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ĐURĐEVEČKI RJEČNIK
1. U v o d
O podravskim je kajkavskim govorima kojima pripada i đurđevečki govor 
objavljeno više radova. Jedan je od prvih radova s početka stoljeća cjelovit opis 
virovskoga govora Franje Fanceva1. Stjepan Ivšić odredio je mjesto podravskih 
govora s obzirom na njihovu akcentuaciju među drugim kajkavskim govorima u 
radu Jezik Hrvata kajkavaca2. On ih svrstava u svoju VII(8) grupu. Mijo Lončarić 
opisao je jagnjedovački govor u radu Jagnjedovački govor (s osvrtom na pitanje 
kajkavskoga podravskog dijalekta)3. Objavljeni su još neki fonološki i morfološki 
opisi pojednih podravskih govora (npr. Podravskih Sesveta4, Lukovišća5) te dva 
rječnika (Gole6 i Podravskih Sesveta7). Sintaksom i tvorbom riječi do sada se 
nitko nije bavio. Nekoliko je radova u kojima se obrađuju pojedina pitanja đur-
1 Franjo Fancev, Beiträge zur serbokroatischen Dialektologie, Archiv für slavische Philologie 
29 , Berlin 1907, str. 305-389.
2 Stjepan Ivšić, Jezik Hrvata kajkavaca, Ljetopis JAZU 48, Zagreb 1936, str. 47-88.
3 Mijo Lončarić, Jagnjedovački govor (s osvrtom na pitanje kajkavskoga podravskog dijalek­
ta), HDZ A, Zagreb 1977, str. 179-262.
4 Jela Maresić, Fonološki i morfološki opis govora Podravskih Sesveta, Rad JAZU 446, Zagreb 
1992, str. 71-91.
5 Lukovišće je hrvatsko selo u mađarskom dijelu Podravine istočno od Barča. Antun Šojat je 
utvrdio da stanovnici, iako su dvojezični, dobro čuvaju hrvatski kajkavski govor koji, premda u 
njemu ima štokavskih elemenata, u osnovi pripada podravskom kajkavskom tipu govora (vidi: A. 
Šojat, Glasovne i akcenatske osobine govora u Lukovišću, Filologija 24-25, Zagreb 1995, str. 
343-348. Zapadno od Barča nalazi se niz sela uz rijeku Dravu u kojima je više ili manje očuvan 
kajkavskopodravski tip govora (Belovar, Vizvar, Baboča, Bobovec i dr.).
6 Ivan Večenaj i Mijo Lončarić, Rječnik govora Gole, Zagreb 1997, 509 str.
7 Jela Maresić, Rječnik govora Podravskih Sesveta, Filologija 27, Zagreb 1996, str. 153-228.
đevečkoga govora. Kratak pregled glasova đurđevečkoga govora dao je Damir 
Horga u radu O glasovima đurđevečkoga govora8 a neke je morfološke osobine 
imenica ženskoga roda u đurđevečkom govoru opisala Mira Menac-Mihalić u 
radu O nekim imenicama ženskog roda u đurđevečkom8 9. Velimir Piškorec s oso­
bitom pomnjom proučava kakav je utjecaj izvršio njemački jezik na đurđevečki 
govor. Rezultat toga višegodišnjega rada su objavljeni znanstveni i stručni 
radovi10 1te knjiga Deutsches Lehngut in der kajkavisch-kroatischen Mundart von 
Đurđevec in Kroatien11. Korpus koji se obrađuje u toj knjizi obuhvaća oko tisuću 
posuđenica iz njemačkoga jezika koje su sustavno analizirane. Za potrebe pro­
jekta Hrvatski dijalektološki atlas skupljena je građa iz Đurđevca koji je uvršten 
u popis punktova predviđenih za taj atlas (upitnik koji sadrži skupljenu građu 
pohranjen je u Institutu za hrvatski jezik). Međutim, još uvijek ne postoji rad koji 
bi sadržavao cjelovit opis đurđevečkoga govora. Za potrebe ovoga rječnika 
izrađen je kratak opis glasovnoga sustava te su izdvojene samo neke prozodijske, 
morfološke i tvorbene osobine. Rječnik može poslužiti kao građa za daljnje 
proučavanje morfologije, tvorbe, leksika, sintakse itd.
2. Glasovi
Samoglasni sustav đurđevečkoga govora sadrži šest samoglasnika {a, §, e, i, 
o, u) koji mogu biti kratki i dugi, naglašeni i nenaglašeni. Samoglasnik se § u 
kratkim i dugim naglašenim slogovima te dugim nenaglašenim ostvaruje ot­
voreno, a u kratkim nenaglašenim slogovima njegova realizacija može biti nešto 
zatvorenija, bliža “srednjem” e. Ipak se fonološka opreka između otvorenoga § 
i zatvorenoga e čuva u svim položajima. Fonološka se opreka između zatvorenog 
p i o  izgubila, tako da su oni sada samo alofoni. Zatvoreno se o može ostvariti 
u kratkom nenaglašenom te u dugom naglašenom i nenaglašenom slogu. Sa­
moglasnik se -¿r ostvaruje pomaknuto prema samoglasniku i. Samoglasno r 
ima sva obilježja kao samoglasnici, može biti dugo i kratko, naglašeno i 
nenaglašeno.
8 Damir Horga, O glasovima đurđevečkoga govora, Đurđevečki zbornik, Đurđevec 1996, str. 
151-153.
9 Mira Menac-Mihalić, O nekim imenicama ženskog roda u đurđevečkom, Đurđevečki zbornik, 
Đurđevec 1996, str. 177-178.
10 Velimir Piškorec, Germanizmi u govoru Đurđevca, Prožimanje kultura i jezika, Zagreb 1991, 
str. 99-107; Đurđevečki i nemački -  supamiki i pajdaši, Đurđevečki zbornik, Đurđevec 1996, str. 
167-175. i dr.
11 Velimir Piškorec, Deutsches Lehngut in der kajkavisch-kroatischen Mundart von Đurđevec in 
Kroatien, Frankfurt am Main 1997, 196 str.
Otvoreno £ imamo prema etimološkom e (npr. m '§:d, p §ro) i prema prednjem 
nazalu £ (npr. m '§:so, gr'g:da, p r ’gyi). Zatvoreno e nalazimo na mjestu jata (npr. 
m'esto, ngd’ela, se:no, br'eig) i na mjestu poluglasa (npr. st'ez.a, st'eklo, p'adec, 
v'emec). Refleks stražnjega nazala je o (npr. r ’oika, Asg. ž'gno). Samoglasno / 
dalo je također o (npr. ž'o:t, ž'o:Č, d'o:g, jab'oka, soiza, g'otal).
U đurđevečkom se govoru redovito ispred inicijalnoga i o < o pojavljuje pro- 
tetsko v (npr. vedriti, v'ura, v ’oizek). U nekim se leksemima ispred a i o pojavlju­
je protetsko j  (japat'eika, j'oko, j'ogen).
Suglasnički sustav obuhvaća sljedeće glasove: p, t, k, b, d , g,f, s, š , h, v, z, ž, 
c, c , 3  m, n, l, r i j.
Suglasnik h ima vrlo nestabilan položaj u hrvatskim dijalektima. U đurđeve­
čkom se govoru u pravilu ne ostvaruje, ako se u govoru koji put i čuje, to je pod 
utjecajem hrvatskoga književnog jezika ili susjednih kajkavskih govora koji 
imaju taj glas u sustavu (npr. h 'iza, h oídas). U inicijalnom se položaju obično 
izostavlja (npr. ii'ili), a ponekad i u međijalnom položaju između dvaju samo­
glasnika (npr. graoricd). U ostalim se pozicijama obično zamjenjuje glasovima j  
(npr. b'-nja, muja, pr'opuj, gr'aij, orej, ra:soj§, šti:jaČ$) i v (npr. j'uiva, kuv'ati, 
kr&v, orevn ciča). No, može se pojaviti kao protetski glas ispred samoglasnog r na 
početku riječi (npr. h'rja, h'ržg), teje zbog toga ipak uvršten u suglasnički sustav.
Sonanti j i  ñ ne pojavljuju se u đurđevečkom govoru.
Sonant se / depalatalizirao u / (npr. ngd’ela, kl'uic, l'u:t, m'od, košula) ili se 
palatalni elemenat premetnuo pa se ostvaruje kao slijed j l  (npr. p'ojlg, k'oikojl 
‘kukolj’). Redovito se depalatalizirao i u sekundarnim skupovima (npr. kon'oplg, 
gr'ablg, z/gmla).
I u nekadašnjem se n premetnuo palatalni element kada se našlo u položaju iza 
vokala (npr. k ’ojn, p'aijn, saink’ajng, zdgijn’ava, raijn'ica, Šte:fajn§). Na početku 
riječi i iza konsonanata obično se đepalataliziralo (npr. n'ggov, n §mu, kn'iga, 
B'adnak, Č'gšnek). I u nekim se od tih primjera ñ može ostvariti premetnuto, ali s 
palatalnim elementom ispred suglasnika koji mu prethodi, kao npr. B'ajdnak. 
Kada se inicijalno n našlo iza proklitike koja završava samoglasnikom tada se 
obično nije đepalataliziralo nego se palatalni elemenat također premetnuo (npr. 
na jn'aij ‘na njima’).
Zvučni se suglasnici na kraju riječi ispred pauze ne ostvaruju ‘tipično’ kajav- 
ski, tj. potpuno bezvučno. Obično je njihova realizacija na kraju riječi ispred 
pauze poluzvučna. U ovome su radu zbog ograničenih tehničkih mogućnosti 
zvučni suglasnici na kraju riječi bilježeni bez posebne oznake za takvu re­
alizaciju. Potpuno se obezvučenje u govornom lancu, kada se zvučni suglasnik 
nađe ispred bezvučnoga, bilježi odgovarajućim bezvučnim suglasnikom.
3. Prozodija
Đurđevečki govor pripada virovskopodravskim govorima koji su u dijalekto­
loškoj literaturi opisani kao govori s posebnim mjestom među hrvatskim dijalek­
tima. Franjo Fancev je još 1907.12 utvrdio najznačajniju jezičnu osobinu koja je 
znakovita za podravske kajkavske govore, a to je ograničenje naglaska na poslje­
dnja dva sloga riječi. Naglasak ne može stajati dalje od pretposljednjega sloga 
prema početku riječi (npr. Nsg. god’ina, Ipl. godin'ami). Ako je posljednji slog 
dug, uvijek je naglašen (npr. Gsg. godin'g:, Isg. godin'o:m). Kao osnova za odre­
đivanje mjesta naglaska u đurđevečkom se govoru uzima naglasna cjelina, tj. 
akcenatska riječ. Enklitike utječu na promjenu mjesta naglaska. U naglasnoj se 
cjelini naglasak pomiče prema pretposljednjem slogu. Tako, primjerice, gl. pridj. 
radni ž. r. glasi vedrila, a kada iza njega stoji enklitika naglasak se premješta 
vudriVa jg str'e:la. Isto tako, primjerice, 'onda, ali onda s'gm sg i si. Međutim, u 
realizaciji postoje odstupanja od toga pravila.
4. Oblici
Imenice ženskoga roda koje u Nsg. završavaju na -a u Gsg. imaju nastavak 
-g: koji je uvijek naglašen (npr. grab’g:, ro:k'g:, iž'g:).
U DLsg. f. prevladao je nastavak -e iz starih nepalatalnih osnova (npr. Dsg. 
d'ekle, ž'gne, Lsg. v r'oike, na n'oge, fk'o:ze). Taj se nastavak proširio i na DLsg. 
konsonantske promjene im. ž. r. u kojoj prevladava (npr. kok'oše, kl'e:te, v 
zal'o:ste), ali se uz njega pojavljuje i rjeđi nastavak -i: (npr. v noći:, fpgc'i:).
Budući da je refleks stražnjega nazala u đurđevečkom govoru uglavnom o u 
Asg. f. imamo nastavak -o (npr. ž'gno, jab'oko, k'*t:mo). U Isg. imamo nastavak 
-o:m koji je uvijek naglašen (npr. jabok'o:m, desk'onn, kbc:m'o:m).
Vsg. ž. r. obično je morfološki izjednačen s Nsg, a u množini su izjednačeni 
NAV.
U Gpl. prevladava stari nastavak -0  (npr. z'g:n, r'o:k, god'i:n), ali kod imeni­
ca koje završavaju konsonantskim skupom obično dolazi nastavak -i: (npr. 
vi:sn'i:, rt€:šk'i:, birk'i:, zye:zd'i:). Neke od imenica koje završavaju konsonant­
skim skupom mogu u Gpl. imati nastavak -0, ali se u tom slučaju u konsonant- 
ski skup umeće -g- , a osnovni se samoglasnik produžuje (npr. d'g:kel, 'i:gel, 
br'e:sek). Takve imenice obično imaju i dubletne oblike s nastavkom -i: (npr. 
breskv'i:, desk'i:). Nastavak -i: u Gpl. imaju i neke imenice im. ž. r. koje imaju 
dug osnovni samoglasnik (npr. fgd'i:, sre:d'i:).
12 Vidi: F. Fancev, Beitrage...
Imeničke promjene svih triju rodova pokazuju u velikoj mjeri zadržavanje 
starih nastavačnih odnosa. To se najbolje očituje u zadržavanju posebnih gra­
matičkih morfema za DLIpl. imenica svih triju rodova. U Dpi. im. ž. r. imamo 
nastavak -a:m (npr. svi:n'a:m), a u Lpl. prevladava stariji nastavak -a:j (< -ah) 
(npr. na krav'a:j, v rok'a:j) Rijetko se u Lpl. pojavljuje nastavak -ami (npr. v 
drev§:n'emi stop'ami) koji je obilježje lpl. (npr. z nog'ami, z rok'ami, z. 
gra:bVami).
Imenice m. roda u jednini nemaju većih posebnosti u odnosu na većinu kaj­
kavskih govora.
Asg. im. m. roda morfološki je izjednačen s Gsg. i kod imenica koje znače što 
neživo (npr. 'imam kapteta), osim u uporabi s prijedlogom kada je izjednačen s 
Nsg. (npr. p'g:m na vVa:k).
U Isg. m. r. prevladao je nastavak -om kod svih osnova (npr. š  cov'ekom, z 
d'eckom, z n'o:zomy z.’a:jcom). Imenice s. roda u Isg. palatalnih osnova mogu 
imati uz nastavak -om i dubletne nastavke -§:m / -§m (npr. z grajn §:m, z. l i:stj§m).
U DLIpl. m. i s. roda također su zadržani stari odnosi kao i u im. ž. roda. Nije 
došlo do izjednačavanja tih triju padeža kao u nekim susjednim podravskim go­
vorima (npr. u Podravskim Sesvetama je u tim padežima prevladao nastavak 
-c:13). U Dpi. m. roda imamo nastavke -o:m /  -om (npr. ftič'o:m , kojn'o:m, 
rog'o:m, n'o:žom) te rijetko -$:m kod osnova koje završavaju palatalom (npr. 
tg:lic'$:m). U Lpl. m. r. imamo dubletne nastavake -e: /  -e (npr. breg'e:, noft’e 
oblok'e:, na p'a:jne, na k'o:jne), a u lpl. -i: /  -i (npr. stoVi:. Utd'i:, z. o r’e:ji). 
Imenica llu:di ‘ljudi’ ima u lpl. reliktni nastavak -mi: (ktdm'i:).
U Gpl. s. roda prevladava nastavak -0  (npr. m'e:sty dr'e:vy koVe:n). Imenice 
koje završavaju konsonantskim skupom obično umeću “nepostojano” -e- (npr. 
j'a:jecy r'§:bery p'i:sem). Imenice toga tipa mogu dobiti nastavak -i: (npr. pi:sm'i:) 
kao i one koje imaju dug samoglasnik osnove (npr. drza:Vi:f dre:vi:). U Lipi. s. 
roda imamo iste nestavke kao i u Lipi. m. r. (npr. Lpl. vmv r^:v'e:y po drev'e:y na 
ko:r'itey lpl. zj'a:jciy m$d drev'i:). Izdvojen je primjer lpl. imenice j'oko -  jocm'a: 
(npr. u firaz. b 'iti pr§d jocm 'a:) sa sačuvanim starim dualnim nastavkom i-osnova.
Upitna zamjenica za neživo je kaj, a za živo š to  < * koto (npr. Što j§ b i l i  
Tko je bio?’)
13 Vidi: J. Maresić, Fonološki i morfološki opis govora Podravskih Sesveta, Rad JAZU 446, 
Zagreb 1992, str. 81.
5. IZ TVORBE
Iz tvorbe riječi valja izdvojiti tvorbu deminutiva koji se vrlo često rabe u svim 
kajkavskim govorima. Deminutivi često imaju dodatna, emotivna i ekspresivna 
značenja. Osjećajno je obogaćivanje glavnim uzrokom velike čestoće njihove 
uporabe u pučkim kajkavskim govorima pa se razvilo pravo bogatstvo sufikasa 
za njihovu tvorbu.
U đurđevečkom su govoru za tvorbu deminutiva od imenica m. r. najčešći 
sufiksi -ec (npr. klu:cec, obVo:Čec, k'ukcec) i -ek (npr. cv'etek, st'olek, obl’a:Ček). 
U ovoj su kategoriji imenica plodni i sufiksi -ic i -i:Č (npr. r'eipic, snop’i:Č). Na 
sufiks - i:c  može se dodati sufiks -ek, pa imenice s tim složenim sufiksom imaju 
pojačano deminutivno značenje (npr. Icigv ’i:ček, jogn 'i:Ček). Složen je i sufiks 
-čec (npr. s'incec, br'eščec). Sufiks -o:k osim deminutivnoga značenja ima i 
dodatno značenje daje što mlado i milo pa se zbog toga obično dodaje na osnove 
imenica koje označavaju životinje (npr. miš'o:k, cuc'o:k,ftic'o:k), ali može doći i 
na osnove s drugačijim značenjem. Pojačano deminutivno značenje ima složeni 
sufiks -Čo:k (npr. puranc'o:k) Neplodni su i malo potvrđeni sufiksi -i:c, -ic (npr. 
p o t’L'c, koVa:Čicy kr'i:zic).
Imenice ž. r. najčešće tvore deminutiv sufiksom -ica (npr. ci:rkvica, me:g- 
Vicd) koji u nekim slučajevima palatalizira osnovu (npr. motic’ica), a u nekim ne 
(npr. ro:k'ica, nog'icci). U tvorbi deminutiva od im. ž. r. kojima osnova završava 
na sonant plodan je sufiks -ka (npr. skalu: ¡ka), a dolazi i na druge osnove (npr. 
lop'a:tka, nbeka). Pojačano deminutivno značenje imaju sufiksi -i:Čka (npr. 
opravi:Čka) i -cica (npr. škatu:lČica). Rijedak je i neplodan sufiks -e:ca (npr. 
jaboČ'e:ca).
Imenice srednjega roda imaju također više sufikasa za tvorbu deminutiva: -cq 
(npr. koVe:nc§, zr:nc§), -ecg (npr. $o:nč'ecg), -e:nc§ (npr. voz'e:nc§). Zbirne ime­
nice srednjega roda tvore deminutive sufiksom -ic§ (npr. pQ:r'ic$).
U tvorbi augmentativa mogućnosti nisu ni iz bliza tako velike kao kod de­
minutiva. Najplodniji su sufiksi za njihovu tvorbu -(¿tina (npr. rokgt’ina) i -urina 
(npr. vodur'ina).
Ostali su sufiksi rijetki i osjećajno obilježeni, sadrže obično pogrdno značenje 
(npr. -ina, -usina, -u:rda).
RJEČNIK
Građa za rječnik skupljena je terenskim istraživanjem14 u Đurđevcu u kojemu 
sam boravila više puta. Nakon prikupljanja građe slijedila je uobičajena leksiko­
grafska obrada. Rječnik sadrži oko 2000 natuknica poredanih abecednim redom. 
Uz svaku se natuknicu navode morfološki podaci. Uz imeničke se natuknice 
navodi genitiv, a često i drugi oblici, zatim slijedi oznaka roda te prijevodna 
semantizacija na suvremenom hrvatskom jeziku. Ako je natuknica u svom 
polaznom obliku i značenju identična ili veoma slična književnom ekvivalentu 
(ako se razlikuje samo naglaskom ili po izgovoru fonema u), ne ponavlja se njen 
književni ekvivalent nego se ostavlja praznina koja pokazuje »da se radi o istom 
obliku i istom sadržaju istoga jezika«15. Svaka natuknica nema primjer uporabe, 
no nastojalo se da ih bude što više. Ako je iz konteksta nejasno, cijelo se značenje 
primjera uporabe natuknice donosi na hrvatskom književnom jeziku. Glagolske 
su natuknice u infinitivu, slijedi prvo lice prezenta, a često se navode i drugi obli­
ci. Za pridjeve se kao natuknica navodi muški rod u nomimativu. Za sve je 
natuknice navedena morfološka oznaka vrste riječi. Već je u uvodnom dijelu 
istaknuto da u đurđevečkom govoru intonacija nije fonološki relevantna, pa se 
zbog toga od prozođijskih obilježja navodi samo mjesto naglaska (okomitom 
crtom ispred naglašenoga samoglasnika ’) i dužina (dvotočjem iza dugoga samo­
glasnika :).
A
ajt'arš -a m. mlinsko kolo na vodenici 
'ako konj.
'asna asn f. korist
aluto -a m. automobil. Z auti so stajali, plesk'ali... 
antob'-HS -a m. autobus. Na autobusus$ n ’gmrgm voziti.
B
b'aba bab Ipl. bab 'ami f. Fraz. prešla  b 'aba s kol ci:ci kasno je, gotovo je. Te:
pr'gšla b'aba s kol'a:Či. ‘Toj je prošla baba s kolačima. S tom je gotovo/ 
B'adnak Badn'aka m. usp. B'ajdnak, Badnjak (24. prosinca) 
b'agla bagl f. veliki kup sijena ili slame
B'ajdnak Bajdn'aka m. usp. B'adnak, Badnjak. Na B'ajdnak -  p o s tj§  b'il
14 Ovom se prigodom najsrdačnije zahvaljujem infoimanticama: Katici Golubić, Kati Burlic, 
Dori Sunar i Kati Markovici.
15 Vidi: Milan Moguš, Nacrt za iječnik Čakavskoga naiječna HDZ 7, sv. 1. Zagreb 1985, str. 330.
b'a:ka ba:k'g: f. J'a: sgm b'a:ko sv'ojo Č'ida.
Bak'orfci Gpl. Bak'o:fcov / Bak'o:vec m. pl. top. ime polja i predio u blizini Đur­
đevca. Bak'o:fci -  t'o: jg 'i:sto t'am pri Dr'a:ve. 
b'arlta badt'g:, Asg. b'a:lto f. sjekira 
b'arpka ba:pk'g: f. lutka. Nav'e:k sg vgli: b ’a:pka.
barpč'ica ba:pčic'g: f. dem. od b'a:pka, lutkica. Onda s'o sg ja b ’okg i ba:pcicg, 
on 'g: ličit'arskg, vgš'alg. 
b'at -a m. čekić. Nab i:jam z b ’atom.
bat'in§ Gpl. bat'i:n f. pl. batine, udarci batinom, rukom i si. Dob'il jg bat'i:n. 
bat'o:k -a m. dem. od b'at, mali čekić 
b'erdnik be:dnika, Dpi. be:dnik'o:m m. bijednik, nesretnik 
b'e:I -a, -o adj. bijel. Sr'akg im ’ajo on'o: b'edo. Bed'i jg nekak'o:f t'am. Za b'edo 
k'a:vo.
bel'arjnek bel'amka m. bjelanjak
B'e:la n^d'ela Bed'g: ngdel'g: f. Bijela nedjelja, prva nedjelja poslije Uskrsa. 
Ond'a jg B ’eda ngd'ela.
bePilo -a n. bjelilo, otopina za izbjeljivanje. M i: smo bel'ilo slag'alg f  c'ebgr s 
pgp1glom.
bel'irna b e lim 'g Lpl. beli:n'a:j f. 1. vjenčanica. 2. bijela odjeća 
beđ'iti b'edim impf. guliti, ljuštiti. Kwmp'e:ra bed'imo, jab'oko bed'imo. 
b'erlo adv. bijelo; fraz. b'edo glg:d'eti gledati u čudu, gledati s nerazumijevanjem 
Belov'arr -a m. top. ime grada, Bjelovar. B'il nam g j'gden z Belov'a:ra. 
b*§nt -a m. 1. nasip. S'g: so nas na b'gnt oter'ali. 2. B*§nt top. ime ulice u Đur­
đevcu
B'§r§k Bgr'gka m. top. predio u blizini Đurđevca. T'*cna kr'ajuP'e:skovpoc'imlg 
B 'grgk.
b^t^žen -zna, -zno adj. bolestan
b§zobr*azen -zna, -zno adj. bezobrazan. B'il g bgzohr'azen. 
be:ž'ati bez'i:m impf. 1. bježati. B'eštg d'eklg, id'o: d'ecki. Be:žal'i so. 2. trčati. 
Onda s'o nam r'gkli: d'eklg b'eštg sg m'i:vat na zd'gnec k'aj b'o:tg c'edo 
Veto crl'gmg.
bic'ikl -a, Isg. biciklom  m. usp. bic'iklin, R'gko, s'ad sgm z, biciklom d'ošla. 
bic'iklin bicikl'ina m. usp. bic 'ikl, bicikl
Bistr'ica B istrici:, DLsg. Bistrice f. top. ime mjesta, Marija Bistrica 
b'iti pf. b'o:dgm /  b'o:m /  bom, 2. pl. b'o:tg, 3. pl. b'odo /  bod'o:, impf. j'gsgm /  
sgm, neg. n'e:sgm. A, j'gsgm m'alo, k'aj b'o:dgm. N'e:sgm v'idla. D'o:jdi k'aj 
tg b'o:m b'ar v'idla. '0:n m'gne nikad n'e:jg r'gkel m'ama n'g:Čtt, nav'g:k 
b'o:m, a nikad. Nikad ne: r'gkel n'g bom. Ak'o mg b'o:tg dodvorili, v'ašg 
b'o: dg. Dr'azen b'o: dg. Št'o mg b'o: dg? S'ad b'o: Četiri l ’etg st'a:r. Rgk'el jg 
d'ok sv'ati prgj'o: da b'o:. N'ekak b'o:, nav'e:k jg n'ekak b ilo  i n ’ekak 
b'o:dg. Sad m i sg bod'o: f  pongd'elek val'ili. Sat s'gm si pid'ičg bila  
kn:pila. V'gČso za kl'a:jng. N'e:so št'eli sk'upa b'iti. T*c: b'o:di.
b'iti b'i:jqm impf. tući. J'a: sqm r'qkla: t'i: bi:j, ti: d ’elaj k'aj g'oder oceš. B'oš
bit. B'oš bita.
bl'agdan blagd'ana m. usp. sv'q:tek. D'ok § bl'agdan b'il, to s'q jq Ček'alo. 
bl'argo -a, DLsg. bl'a:gj€m. 1. blago, velika vrijednost. Vqdiko bl'a:go. 2. stoka.
To: jq bVa:go postilo, k'aj n'e:so d'adi j'esti. 
blagosli:v*ati blagost 'i: vam impf. blagoslivljati. Blagosli:va sq i s'ad, k'aj jq t'o: 
na sm 'r:tnom Č'astr.
blag'oslov i bIagosl'o:v blagosVova m. T'o: sq jq pob'iral blagosVo:v. 
bl'ato -a n. T'o: jq z, b l’atom zizd'ano.
Blaž'ein -a m. top. ime polja u blizini Đurđevca. Prij'q smo prod'adi Blaž'ema, 
dok s'i jq s'i:n trakt'ora kttpkval. T'o: smo zv'adi Blaž'em. 
bi'-» :za blu:z,'q: f. vrsta gornje odjeće. T ’o: jq bik:za. 
b'ocka bock’q:, Asg. b'ocko f. batak. K'o:k i b'ocka na kok’oše.
B'o:g -a m. Oslob'o:di B'og. Fraz. d'atiB'o:gu na s ia vu prepustiti slučaju, ostaviti 
b'o:gec b'o:kca m. siromah. T'i: so b'o.kci bili. 
bog'irca bogi:c'q: f. sirotica
bojat’i s§ boj'i:m sq, 3. pl. boj'q: sq impf. bojati se, strahovati. N'išt sq boj'ali, 
m'qne zaob'išli d'ajlq i 'odq. Nq boj’i:š sq. 
b'ojI§ adv. komp. od d'obro, bolje. M'orq b'ojlq be:z'ati. 
b'ok interj. pozdrav. B'ok, sus'eda! 
b'okcek bokc'eka m. hip. od b ’o:gec, siromašak 
b'ori -i f.
b'ol§st bol'gsti f. bolest
bol'eti prez. 3. sg. boli: impf. boljeti
borln'ica bo:lnic'q:, Asg. bodnico  f. BiVa sqm v bodnice. Vbodnic'e q vm'rd. 
b*or -a m. jela. Bori s'o s§ šlag'ali, b'ori, t ’ak na prsnic'a.j.
Bor'irk -a m. top. ime predjela i šume u blizini Đurđevca 
borit'i s§ borim sq impf. boriti se. C'ovek sq s'akak b'ori i t ’o:Čq. 
b'oržji -a, -q adj.
b'oržja krav’ica bo:zj ’q: kravic 'q: f. božja ovčica, božja kravica 
B'ožic Božica  m. Božić (25. prosinca). Pr'ijg Božica. Za Božić sqm p ’qkla 
kol'a.ča z or'e:ji.
bož'ircni -a, -o adj. božični. B'il jq bož'vcni 'obed. 
br 'aca brac'q: zbir. od br 'at, braća. T'q: so im'alq v'išq st'a:rcov i brac'q:. 
brarn'iti br'a:nim impf. 1. braniti, štititi. N'a:j ga br'a:niti. 2. zabranjivati. J'a: 
idqm i n'išč§ mi nq br'a:ni.
br'at -a m.
br'ati b 'qrqm, 3. pl. bqrb:, sup. br'a:t impf. Id ’qmo br'a:t. N'e:smo j'oš br'adi. 
br'erg br'ega, Gpl. breg'o:v, Dpi. breg'o:m, Lpl. breg'e:, Ipl. breg'i: m. brijeg. 
Jqmp'o:t sqm ga n'a:šla na 'onom br'e:g*cpri Podravcqv'e:m. Na bre:gkjq  
bila  kkca m'oja. Mqd breg'i:.
Br'egi Gpl. Breg'o:v m. pl. top. ime mjesta, Koprivnički Bregi 
Bregov'irta vul'ica Bregovi:t'%: volić'e: f. top. ime ulice u Đurđevcu 
b r’eskva breskv’g:, Npl. br'eskv§ f. breskva. Ima plano breskv’i:. 'Ima plano 
br'e:sek.
br'ešcec brešc'eca m. 1. dem. od br'e:g, mali brijeg, brješčić, brježić. 2. Br'ešcec 
top. ime polja u blizini Đurđevca
Brezov'ica Brezovici: f. top. usp. Brezov'ica, ime polja u blizini Đurđevca.
Brezov'ica j$, '§to tlaka, pr'ijg GrkL'n'g:.
Brezov'ic§ Gpl. Brez,ov'i:c f. pl. top. usp. Brezov'ica
B'rrfci Gpl. Brv'e:c m. pl. top. ime ulice u Đurđevcu, Donji Brfci. fO:n j§ z 
Brv'e:c. Ima 'izo na B'r:fce.
br'iga brig'g: f. M'or§ b'iti z brig'o:m i b§z brig'§;. Fraz. z'a:yia br'iga nešto ne­
važno, sporedno
briguv'ati briglajgm impf. brinuti, skrbiti. On'a: ot'ij§, on'a: t'o: n'išt n§ brig'ajg 
Z,a d'eco.
bl»ja b o j f. buha. Ne:m'amo ba:j.
bujica hajic f. đem. od b'aja, mala buha, buhica
b'ukva bakv'g: f. listopadno drvo, bukva. 'Ima plano bakv'i:. Ima plano ba:kev f  
slame.
bukv'irk -a m. bukova šuma 
C
ced'ilo -a n. cjedilo. Prgcedil'a s$m jla:vo pr'gko ced'ila.
cekič'arr -a m. vrsta električnoga mlina za mljevenje brašna. CekiČ'a:ra 'imam 
k'aj m'ejlgm.
c'e:l -a, -o adj. cijel. '0:n ]q po c'e:lo n'o:Čzn'ail b'iti t'arn. 
c'erp'ati c'e:pl$m impf. cijepati. D'rva c'e:pl$m.
c'e:pi Gpl. ce:p'o:v m. pl. mlatilo. S c'e:pi smo na pojn'a:ve gr'aja mla:t'il§.
c*e:v 4  f. cijev. Ta: s§m si t'o: c'e:v 'išla pob'irat.
cifr'a:ni -a, -o adj. ukrašeni. S cifra:n'e:m...
c'igel c igla m. opeka. M'i: ti d'a:mo c'igla.
c'inkuš cink'aša m. najmanje crkveno zvono
c'i:rkva ci:rkv'§: f. crkva. Aatob'as t'a: pri c'i:rkve st'ang.
ci:rkv'ica ci:rkvic'g: f. dem. od c'i:rkva, crkvica
co:p'ati c'o:plgm, 3. pl. co:pl'o: impf. udarati. S t'e:m smo co:p'al§, k'aj smo 
pr'a:l$, po flak'a:j.
c'rci c'rkngm pf. krepati, uginuti. Crkla m'i j$ z.aj'i:ca.
cr'e:vo -a n. crijevo. Na dqb'§:lom cr'e:va. u svezi sl'e:po cr'e:vo slijepo crijevo 
crl'§:n -a, -o adj. crven
c'r:n -a, -o adj. C'r:ni k'a:kci, oni: z. nog'ami...
c'r:n-b'e:l m. indekl. cvrčak. Ov'o: k'ajpop'e:va d'okjg gr'o:zdj§} t'o:mav§l'i:mo 
c 'r:n-b 'e: 1
cl«:cek ck:cka m. pas; fraz. c'rci kak cu:cekpotpVotom  umrijeti u najvećoj bijedi 
circ'ork -a m. dem. i hip. od c'u:cek, psić 
dekor cuk'ora m. šećer
cl»:lc§ -a n. dem. od c ’ulo, platnena vrećica. To: c'udcg mi pom'oži. 
činio -a n. mala platnena vreća 
cerr'eti prez. 3. sg. curi: impf. curiti 
cv'esti cv'gtgm impf. cvasti. Na plazv'o jg cv'e:L 
cv*e:t -a m. cvijet. A k ’o:kojl, 'o:n jg 'imal crlg:n oga cv'e:ta. 
cv*etek cvet'eka m. dem. od cv'e:t, cvjetić 
cve:t*iČ§ -a n. zbir. dem. od cv'e.'tjg. Brad'a sgm cve:t'icg f  sume. 
cv*e:tj§ -a n. zbir. cvijeće. Bilo g ’a jg  i na rum'g:no, k'aj jg 'imal cv'e.'tjg. 
Cve:tn'ica Cve:tnic'g:, Asg. Cve:tnico f. Cvjetnica. Bila g Cve:tn'ica. 
cvriaž'iti cvrlkzim  impf. cviliti. K'ak so zn alg cvrluz'iti dok s'g jg vozilo, d'ok 
n 'e: podmaz'ano.
cv'rrti cvr'gnn impf. topiti mast, maslo i si. Onda s'g jg iriaslo cv'r:lo. 
cvrtj'^: cvrtj'a: n. zbir. pečena jaja; fraz. ’iti po cvrtj'u: svadbeni običaj, šetnja 
uzvanika u povorci u svečanim nošnjama. D r’ugi d'e:n so 'išli, k'ak smo 
m'i: r'gkli, po c v r tj'u o d  mladozgjn'g: k ml'a:de.
č
c*a:fka Ča:fk'g: f. čavka. C'a:jkg, t'g: k'aj so t'uka, so mi Vuka spu.k'alg. 
č*aj -a m. čaj
Č'as -a m. 1. trenutak. Č ’ekcij Č'as. Fraz. biti na sm'ritnom Času umirati. 2. vri­
jeme potrebno za neku radnju. N'e:mam Č'as. 
č'arsna Čazsn'g: f. Časna sestra, redovnica. T'am so j'os Č'a:sng na R'gbrub'ilg, z.a 
1onda.
č'avel -vla m. čavao
čavl'irČek -Čka m. dem. od Č'avel, čavlić
Č'eber -bra m. velika drvena posuda. Tak g t'e: v 'ešpr’gko n'oci ostal f  Č'ebru. 
ček'ati Č'ekam impf. čekati. On a: jg Ček'ala k'aj b'odg. J'a: sgm zn'ala Ček'ati z 
motik 'o:m.
č>P -a m. čep. Grl'a.jnek sg jg ot'rggl i s Čgp'omjg odi'glel.
C§p§l'ovec -fca, Lsg. Cgpgl'o:fcu m. top. ime mjesta u blizini Đurđevca. To: jg 
f  Cgpgl ’o:fcu prose'g:jng.
Č§r'e:p -a m. crijep. G'ore gd'e: sp'a.ja Čgr'g:pa, t ’o: so klob’u:ki. 
čvr’e:šna Čgre.'šn’g:, Npl. Čgr'g:sng f. trešnja. 'Ima puno Čgre.'šn'i:. 
č^r’eivo -a n. trbuh. Čgr'e.vo ga boli:.
č§s'ati (s§) Č'gšgm (sg) impf. češljati (se). T'g: so išlg ml 'a:do Č'gsat. Cgs'gm sg. 
Č§sti:t'ati Čgst’i.tam, sup. Čgst'i:tat impf. i pf. čestitati. Da so b'a:r d'ošli mi 
Čgst 'i: tat, pa j  'e:m jg d 'u:žnost b ila d 'o:jti Čgst 'i:tat. 
č'^šnek Čgsn'eka m. češnjak. Posadil'a sgm Čgšn'eka.
č§t'iri num. četiri. Im'ajo Četiri kr'avg. 
c§t'iristo num. četiristo
č§trn'a:jst num. četrnaest. Mo:raVa s$m iti Č§trn'a:jst dci:n'ci: k ’uvat.
Č§tršČ§t'iri num. četrdeset i četiri. C§tršč$t'iri godine k'ak je  m'ama vm'rda.
č§t'rtek -tka m. četvrtak
č§t'r:ti -a, -oy Gsg. m. Č§tr:t'o$*a num. četvrti
Č§tv'o:ri -a, -o num. četveri. C§tv’o:ri obloki. Cgtv’oira koda. C$tvb:ro dec §: 
Č§tvrt'ina Četvrtin'§:> Asg. Četvrtino f. četvrtina 
č§Uria Čeul'e:, Gpl. Če'ud f. češanj. Rastrgala s§my bilo  je  p'$:t Če'ud. 
č'i: Č'g:ri/Č§:r'$: f. kći. Si:n mi m'org biti, a on'a: Č'i:. 1Ima dv'e: Č'girg. Imala 
je  si:na i dv ’e: Č'g:rg.
Č'irčar Či:citra m. ševa
Č'ist -a, -o adj. R§kel m i je  Č'i: sto la:z.
Ć'irsta sr'erda Či:st'e: sre:d'e: f. Čista srijeda, Pepelnica. Či:sta sr'e:da -  t'o: je  
p 1ost b i i
čist'iti Čistim impf. Sad s'gm ga Čistila.
Č'isto adv. Ond'a je  b ilo  nav'e:k Čisto. Nav'e:k e Čisto bilo. 
čit'ati Čitam, 3. pl. Čit'ajo impf.
čin'ela čmel'e’ f. pčela. Crnila mi: vgli:mo. Fraz. vr'e:den k'ak je  crnila  vrlo 
marljiv
čm'§:lec -Ica m. roj pčela. Obir'al s§m Čm'edca.
c'oklav Čokl'ava, Čoklavo adj. kljast, sakat
Cor'arva vul'ica Čora:v'e: v u l i c f. top. ime ulice u Đurđevcu
cov'erčec Čove:Č’eca m. dem. od Č'ovek, čovječuljak
č'ovek Čov'eka m. 1. čovjek. 2. suprug. To i je  č'ovek.
ČIttdo -a n. T'o: bi s'ad d'eca na Čudo 'išla, kad b i  se samk'ali na san'e:. K'akva 
so t'o: Čud'§:sa?
č'-ttti č'ujem, 3. pl. Čuj'o: impf. 1. S'ama s§ ne čuj'o: k'ak k'oda. T'o: n 'e:s§m Č'ula. 
2. osjetiti. K aj se čuje k'ak je  slatke?.
čv'rrsto adv. čvrsto, snažno. Ond'a je  Čv'r:sto ožm'ekngm i d'engm na lukp'e:Č.
D
d'ajle adv. komp. od daleko , dalje. D'ajle je p'ojlg. 
dal'eko adv. daleko. N'e: b'il daleko od m'ene.
D'ađni k 'o:t Dadn'ega k'o:ta m. top. ime ulice u Đurđevcu. Moj'a je  sn'eja z. 
Dadn'ega k'o:ta.
d'a:n -a m. usp. d'e:n, D'ajle k'ak so išli d'a:ni... D'eset da:n'a:. 
d'a:r -a, Gpl. d'a:rov, Apl. d'a:re m. Oni: sop'r:vi d'adi d'a:ra, ond'a so da:v'ali 
si: po r'e:dud'a:re-
dar-ttv'ati dar'ujem pf. i impf. darovati. K'ak e n'a:rod dar'uval s kol'a:Či, sok'i:... 
d'ati d'a:m pf. T'o: je  'onda ml'a:da d'ada d'a:re n'i:m. J'el m'i: d'a:ste na m'eje 
st'a:re napraviti? Ne d'a:m.
darv'ati d'a:j§m, 3. pl. da:j'o: impf. 
d'arvna adv. davno
d'e: adv. gdje. T'am d'e: smo vir: ne sob’ice b'ili. 
d'§b§l dgb'$la, dgb'glo adj. debeo. 'Ima t'e:nk'i: i k'ak % p'rst d^b^l'i:. 
đ§b§I'a:š -a m. grubo domaće platno 
d§b§I!ttškast d§b$Utšk'asta, dgbghršk'asto adj. debeljuškast 
d'eca G dec’§:, A d'eco zbir. od d'e:tg, djeca. J'gso t ’o: del'ali st'a:ri l'*t:di d'ece 
sk’ijg. Im’ajo pkmo dec'§:. Fraz. raz'i:ti s§ k'ak rak'ova d'eca razići se na 
sve strane
d'ecec dec'eca, Gpl. decec'o:v m. dječak. D'eČec -- b'il j$ tr'i: l'etg. 
d'ečko -a, Npl. d'ecki, Gpl. deck'o:v m. mladić. 'Onda j$ d'ecko d'ekle k'-t€:pil 
prst'§:nca. 'Id$ z deck'i: na k'a:vo. 
d'ed -a m. djed. D'ok b'il m'o:j d'ed zi:v.
d'ekla dekl'g:, Npl. d'ekl§, Gpl. d'e:kel f. djevojka. 'Ako so c'wr(> vgl'i: s$ d'eklg. 
Bil'o j§ pr§d ci:rk\>'o:m p'-tmo d'e:kel
dekl'i:Čka dekli:Čk'§:, Gpl. dekli:Čk'i: f. djevojčica. On’g: so j'ošdekl'i:Čk§. 
del'ati d'elam, sup. d'e ¡at impf. 1. raditi. '0:n n'§:Č(> t'o: del'ati. 2. izrađivati. To: 
sg j§ s '§: z,§ml'§: del'alo. 3. obrađivati. Zgml'a s§ m'o:ra del'ati, n'§mr$ b'iti 
k'aj s§ n b i  del'ala.
d^miž*o:nka d§mižo:nk’<>: f. velika opletena boca s ručkom. OpleČ'o: d§mi- 
z fo:nko.
d'e:n dn'§:va m. usp. d'a:n, dan. 'Onda s§ j§ dr&gi d'e:npr'a:l. N'osim s'aki dritgi 
d'e:n l ’itro, k'aj imam dv'a: d'a:na. Jgdn'o:ga le:p'oga dn'§:va išl'a sgm v 
Z'a:gr§b.
d’enes adv. danas. D'enes b 'o:d$ blag'oslov v o d k r s n '§ ;. 
den'e:šni -a, -§ adj. današnji. N'e: na den’e:sno ngd'elo, n'ggo dr'Mgo. 
d'§s§t num. deset. D'gsgt d'e:k Čokola:d'$:.
dešc'i:Čka dešci:Čk'§: f. dem. od d'eska, daščica. Tr'eba j'gna dese Teka m'alo 
d'okša.
d'eska desk'§:, Gpl. d'e:sek /  desk'i: f. daska. Z d'e:sek je b'il Ob'il j§ p lo ta  z 
desk'ami. Na t'e: desk'a:j. fraz. fali: trut d'eska v gl'a:ve nije pri zdravoj 
pameti
d'e:t§ det'gta n. dijete; fraz. n'e:ma ni de t’^ ta ni g rb’gta m o komu ne skrbi, nema 
nikakvih briga
d'§t§l d$t'§la m. djetao. 'pvo, i s'ad s'aki d'e:n zar'a:n d'gtglpop’e:va na or'ejtc. 
d'eti d'en§m, impt. 2. sg. d ’eni pf. staviti. Deli s'o mi lank'e:Ur. '0:n jg m'gne d'e:l 
tkcka k'jtvat, a z.'a:kaj?
d'§v§r dgv'gra, Isg. dgv'grom m. vjenčani kum. T'o: s§ n'e: r'gklo k'*t:m i krcana, 
n'§go so b ’il§ pocne’a:jl$, p ’r:vi je b'il d'gvgr, a dr'itgi jg b'il stareš'ina. 
d'§v§t num. devet. S'ad v'§Čn'e:s$m b'ila d'gvgt god'i:n. 
d'eŽ3 -a m. kiša. B'o: d'ežja.
d'ici (s§) d'igngm (s$) pf. 1. dignuti (se). D'ici c'igla. Diglo s§  j§ t'e:sto. 2. usta­
ti. J'a: sg ng d ’igngm do 'osgm vkr:r, k ’aj sg b'o:m clig'ala. Digli sm'o sg od 
stolci.
dirg'anka dvgank'g: f. vrsta kolača. To: jg Te:sto k'ak za di:g'anko. 
dig'ati (s§) d'izgm (sg) impf. dizati (se); fraz. dig'ati. gore (koga) davati značaj, 
važnost (komu). D'ok sg n'ešČg visoko clrz'i:, ond’a mčcvglg:, a kaj ga j'oš 
i ti: d'izgš g'ore.
diinst'ati d'lnstam  impf. pirjati. K'ak sg di:nst'ajo i d'ok sg pgc'o:, jutst'g: v'odo. 
diš'§:či -a, -g adj. mirisni. 0:jVičg za glavo cliš'g:Čg. 
divj’i: - 'a:, -'g: adj. divlji. S'g: divj’g:. Sv 'i:ng clivj 'g:. 
dl'an -i f. Nam 'e:čgm na dl 'an. Na dl dne. 
d'ober -brci, -bro adj. dobar. T'ak g d'ober. Ngmicso prgd'obrg. 
dob'iti dob'i:my 3. pl. dob'g: pf. Čekali so da dob'g: kak'ovo imov'ino. J'esti so 
dob 'ili.
dobirv’ati đob'i:vam, 3. pl. dobi:v'ajo impf.
Dob’ofčec DobofČ'eca m. top. ime polja u blizini Đurđevca. I DobofČ'ec g tk: 
pr'ama Kaln 'ofctc. 
d'obro adv.
docek'ati doc'ekam pf. dočekati
dodvoriti dodv’orim pf. dohraniti. S'amo ako mg b'o:tg poha:fali i dodvor'ili 
le:po, s 'g: vam oslavim.
d'o:g -a m. usp. d rro:g, dugačak štap. Sliv'g smo step’ali z. d'o.’gom. 
d*o:g -a, -o adj. dug. D'o:gjg p'o:t do gor'i:c.
dog'acek -Čka, -Čko adj. dugačak. Dog'a:Čka jg d'eska b'ila k'aj smo st'adg. T'o: 
jg lak dog 'acko.
d*ogo adv. dugo. Ngk'oji k'u:mi d'ogo t'o: ohncvM'ajo. 
doja:3'ati doj'a.fam, 3. sg. doj'a:fi impf. dolaziti 
dofiti d'ojim impf. musti. Krav'a sg d'oji.
d*o:jti d'o:jdgm/d'ojgm, 3. sg. clo:jdg / clojg} 3. pl. do:jd'o: / doj'o: pf. doći. '0:n 
jg d'ošgl. Zlutrci doj'itg. Došli so. '0:n cl'o:jdg. 
d'okši -a , -g adj. komp. od d'o:g, duži. K'ak g b'ila d'okša. 
d'ole adv. dolje
doletarv'ati dolela:vam  impf. dolijetati. Dolet'a:va s ’aki d'e:n j'gdenflic.
dol§t'eti dolgt'bm pf. doletjeti. J'a: Č'ekam, a on'a: clolgli: g'ore nci kr'o:v.
d*o:lni -a, -g adj. donji. D'odno zovemopocukn'g:nka.
d'oma adv. kod kuće. K'aj bom cl'oma?
dom'a: adv. kući. D ojg clom'a:.
dom'a.ci -a , -g adj. domaći. T'o: jg b'il dom'a:Či v'eš.
dom'acin domciČ’ina m. domaćin
domeštr'ant -a} Npl. domeštr'anti m. ministrant
don'egda adv. vrlo dugo
don'^sti i don'^sti don’g:s$m /d o n ’gsem, 3. pl. don§:s’o: / dongs’o: pf. donijeti. 
To: s§ na B ’ajdnak don§:s'o:. I n'ekaj det'gtic mo:r'a s§ don'gsti. J'a: si 
b 1om s a:ma don 'gsla.
dopel'ati dop’glam pf. dovesti. D'ok doj’o: dom'a:, dopala:]'o ga, 'onda d'ojg
k ’*t:ma sponod'o:m .
D'orra Do:r'§: f. žensko osobno ime 
Do:r'ica D o:ric \: f. hip. od D ’o:ra
dosp'eti dosp'e:m pf. stići, doći na vrijeme. B ’oš dosp'ela k m'e:še. 
d'ost adv. usp. d'osta, dosta, dovoljno. J ’gden mi j§ d ’ost kmmp 'e:r. N'e:s§m d'ost 
im fala.
d'osta adv. usp. d'ost, Dosta vod'g: ¡urst'g:. 
dotm 'arr adv. puno
dov'ica dovic'g:, Gpl. dov'i:c f. usp. vdovica, udovica. On’a: jg dov'ica b'ila. 
doži:v'eti doži:v’e:m pf. doživjeti. K'aj b'o:mo još dozi:v'eli? 
dr 'ač -a m. korov, drač. M'i: smo govor'ili dr'cic.
Dr'a :va Dra:v'g:f DLsg. Dr'a:ve f. hidr. ime rijeke; fraz. d'ok se Dr'a:va v'r:n§ 
nikada
đr'erfce -a m. dem. od d r’e:vo, drvce
drev'§:ni -a , -o adj. drveni. Ozgo:r k'o:za, a d b le 30:11 drev'gmi. 
dr'e:vo -a, DLsg. dr'e:v'u, Isg. dr'e:vom, Npl. dr'e:va, Gpl. dre:v'i:, Dpi. dre:v'e:, 
Lpl. drev'e:, lpl. drev'i: n. drvo. Potpil'a:vat id'gmo dr'e:vo. Ra:sVoj$ m$d 
drev'i:. Nav’e:k sgm k'ocal po drev'e:. 
drevovj’^ : - 'a: n. zbir. od dr'e:vo, drvlje
dr'o:g -a m. usp. d'o:g, dugačak štap. Dr'o:g j§ b'il s ’gdgm m'gtri d'o:g.
d r’ot -a m. žica. AT so b ’ili pokr’iti z drotom, onda ne: m'ogla f  škat'ido. 
dr'ožga drožfg: f. đrozga, talog
d r1 o:žec -sca, Isg. dr'o:šcom, Npl. dr'o:šci m. kolac za nošenje (sijena, slame i 
si.). Nos'U j§ na dr'o:šce.
d'r:ti d'$r§m impf. trošiti, derati. J'a: d'ergm s k ’o:jni p'o:ta. D ’ergm fortkna. 
!0 :n d ’erg rob'aco.
dr!ttg num. usp. drkrgi, drugi. '0 :ndar sq, jg o:n drirg p'o:t ož'gnil. 
drlttgac adv. drugačije. K'ak drkgac m ’or§m rqci? 
dr-ttg'ački -a, -o adj. drugačiji. M ladož’gjna jq. 'imal dm gack’oga v ’e:nca. 
đrUigi -a, -o, Gsg. m. dnrg'o:ga num. i adj. usp. dr&g, Ov'a: dr'uga. V dr&ge 
s'obe. Dr'-Hgi ob'icaj.
drittrštvo -a n. družina, društvo. Dr*t:štv'o] q b'ilo.
d*rva G cl'r:v n. zbir. ogrjev dobiven od drveta. Im'amo s'vlna d'rva.
Drvos'eki Gpl. Drvosek'o:v m. pl. top. ime polja u blizini Đurđevca. Iš'el s§m na 
sinok'ošo na Drvos'ekg.
drž'ađo -a n. držak, držalo. Drž'ado j§ na m ot’ike. ’Ima viš§ drzad'i: za mot'ik§ 
i z.a lop'atg. T ’o: so drž'ada.
drž'ati drž’i:m, 3. sg. drž'i:, 3. pl. drž'g: impf. G'osskg s^m negda držala, kok'oši, 
Vespo tkrka.
dUrda dtrd'g: Npl. d'*cd$ f. dud
Dud 'ara D^dar'§: f. top. ime ulice u Đurđevcu. N'e: znam kaj b i  ti r ’gkla o 
DmVare.
dUrja d n j f. miris, duha. Ima d'ujo.
d»pl'e:r -a m svijeća (zast.). N'osi dnpVesra, sv'esču:, k'ak smo govorili nap'rvo. 
dUrplo adv. dvostruko
d'* :ša dtttš’g: f. fraz. mitrn'g: dtt:š'g: mimo, spokojno, bez grižnje savjesti
ti'« :žen -zna, -žno ađj. dužan. 'Osn j§ d ’itsžen m ’§ne z.a udiko imovino dvoriti 
tkt:.
d u ž n o s t đttsžn!osti f.
dv'a:, dv'e:, dv'a: num. Dv'e: god'in§. Pri on'e:m dv'e:m dečko:m.
dv'arjst num. dvadeset
dvajstr'^ti -a, -§ num. dvadeset i treći
dvan'a:jst num. dvanaest. Ob dvan'asjst jg vm'rsl
dv'esto num. dvjesto
dv*o:ji -a, -§ num. Dv'osji koVascL Dv'osja ko:la. N ’gmrg dv'o:j§ s v ’atg slag'ati.
dv'orr -a m. dvorište. Na dv'osr. Po dv'osmr,




3»d'i:š -a, m. top. ime polja u blizini Đurđevca. 'Onda im'amo pr'ama 
MiČgt'itnce k'ak sg 'idg -  t ’o: sg z'ovg Steel 'i: š, z.'gmla.
3» :r3'efčan Štf-'rjgfČ'ana m. stanovnik Đurđevca 
3tt:r3efČ'ica S^:r$gfcic’g: f. stanovnica Đurđevca 
3» :r3'gvec -fca m. top. ime mjesta
^ar^v 'ecki -a, -o ađj. đurđevečki, koji se odnosi na Đurđevec 
3»:r3'§vo -a n. blagdan sv. Jurja (23. travnja). Stt:r$'gvo jg s'ad dvajstrg:t'gga 
tr'a:vna.
E
'§to interj. eto. 'Eto, t'ak!
^van3'g:jlg -a n. evanđelje
F
f  prep. usp. v, vit, u. Gor'i: f  p'g.ce. 
fa jn  adv. puno, dosta
fa:jnek  f'atnka, Npl. f'atnki, Gpl. fa:nk'o:v, 1 pl. f'eonki m. vrsta kolača, poklad- 
nica. Napgkl 'i so fa:nkg.
fal'icen -Čna, -Čno adj. koji ima nedostatak. V:n j§ m 'alo j'oko falično 'imah 
fami:Yi\a.fa?ni:lij Gpl. fami:l i:j f. rodbina
fasttv'ati faskjgm, 3. pl. fasuj'o: impf. primati, dobivati (obično nešto loše). 
Fasuv'al j§ bat'in£. Fasm>'al j$ gVoibo. Fastcv'al j$ krkva i vodo. Fasuj'o: 
nav 'e:k.
faš§nk faš'etika m. usp.fašnek, poklade. Od faš'§nka je  kor'izma. 
fašensk'i: -a, -o adj. pokladni. Fašensk'a: v§Č'§:ra.
fašnek m. usp. faš§nk, poklade. Ov'a:k so r'gkli: ako na fašnek gazdarica n§ 
zak'ojlg kokoš, 'o:nda s§ ob'esi t'a: k'okoš. 
fč*§ra adv. jučer
f$:la fe:V§: f. vrsta. Don'gsg koVa:Č§y t'orrto, kremšnit$ i sakakv’i: po pgtn’a.jst
Ferd'inant F^rdin'anta m. top. ime sela u blizini Đurđevca, Ferdinandovec. I:sto  
jq t'o: t'am pri Fgrdin'antit. 
f$:st adv. prilično, dosta
fi:n -a, -o adj. 1. ukusan. B'ašj§ fi:na jk:va. 2. dobro izrađen. F'i:no 'o:jl§.
fl'aka flak'g:, Gpl. fl 'a:k f. komad rublja
fl'aša/Ztfi^;, Gpl. f l a:Š f. boca
flas'irčkaflašitck'g: f. dem. odfl'aša, bočica
fo rt adv. stalno. V:n m ifo r tp i: li  d'rva i c'e:pl$.
foirU m fortkna  m. pregača. T'o: j§ fo:rttm.
fr'i:ško adv. svježe, novo. Fr’i:ško sTozim, k'am p'§: n'gist, kaj b'o: j ’a.jca p'ak 
im 1ala.
frfa :l -a m. četvrtina. Za tri: frt'a:la v*ttr'$:. 
ffica f tic ’§: f. ptica. T'o: j$ f t ’ica j ’gna v goric'a.j.
ffič -a, Isg.ft'icom, Npl. ftici, Gpl. ftič'o:v, Dpi. f tič ’onn, Lpl.ftic'e:, Ipl. ftici: 
m. ptica. T'amje bilo  ftic'o:v sakakvi:. HitiTa sgm ftiČ'o:m ngkjed'o;. 
ftic'ica fticic'§: f. dem. i hip. od ft'ič 
ftic'ork -¿z m. dem. i hip. od ft'ic. FtiČ'o:k j$ zTgteL 
fton'oti ft'ongm pf. utonuti 
ffrci ft'rgngm pf. slomiti. Ftrgla s'i j$ roga. 
fes’ertlin farse: ti ina m. muška čarapa 
fttta  fiđ'g:, Asg. fk to  f. pletenica
G
g*aČ§ Gpl. g'a:Č f. pl. 1. gaće. 2. široke hlače od domaćega platna. T'o: so b ili 
stodn'aki, g'aČQf šir'o:k§, rob'ac§ ip'o:lk$. 
g'ajnek g ’anka m. hodnik. Doš'el s§m v g'ajnek. N it s§m z.ap'r:la, ni tk: g'anka 
zakktČ'ala.
g'a:rvan ga:rv'ana m. gavran, vrsta ptice. C'r:ni -  t ’o: so ga:rv’ani. 
g'azda gazd'§: m. 1. domaćin. 2. gospodar. '0:n jg g'azda.
gazdar'ica gaz.daric f. domaćica 
gd' e: adv. gdje
gd'e: god adv. gdje god, bilo gdje 
gl'a:d -i f. Vmimam od gVciuli
gl'a:den -dna, -dno adj. gladan. Gla:d'en jq m'am zar'am.
glad'jur:š -a m. gladnica, izjelica
gladttv'ati glad lojem impf. gladovati
glasn'i:k -a m. vrsta glasila. Čitam m'cilo glasni :k§.
gl'at adj. indekl. gladak, bez neravnina
gl'a:va glcvv'g:, DLsg. gl'aive, Isg. gla:v'o:m, Gpl. gVa:v, Dpi. gla:v'a:m, Lpl. 
gla:v'a:j, lpl. glci:v'ami f. V'$Č ima glaivi:. N'$:jd$ mi v gl'a:vo. Z'en§ 
namem'o: r'o:pce na glavo. T'o: m'gne po gl'a:ve tlu: curi:. 
glavica glavic'g: f. 1. dem. od gVa:va. 2. zadebljani dio biljke u kojem su sje­
menke. Im’alo j<? glavić § oz.g'o:r d'ok q. bilo  zr'elo. 
gl'aivni -a , -o adj. Z gla:vnogap'o:ta id'g sg do mgkot'g:.
gl§:d'eti glgdi:m  impf. gledati. Išl§ sm 'o ga j  'a: i m ’oja s 'estra gl '§:det. Gl k ak 
sgm si nabila zgVoba i r'o:lco. B'o: ga gV$:del. 
gl'irsta gli:st'§: f. Na v r ta  so i on'g: gli:st§ dog’a:Čkg. 
glfiva gliv'g:, Gpl. gli:v  f. gljiva. Ond'a smo br'a:li glivg.
gl'obok glob'oka, glob'oko adj. dubok. P'a:mtim p'osle, k'ak smo zd'gnca im'ali, 
a b'iljg gl'obok j'a:ko. M'gd globo: k'emi kan'a: li. 
glob'oko adv. duboko 
glod'ati gl'o%>m9 3. pl. glofo: impf.
gn'erzdo -a, DLsg. gn'e:z,du} Lpl. gne:z,d'e: n. gnijezdo. Gn'e:zda d'e: kokoš 
sedi:. Vgn'e:z.do sgm § namet'ala. 
gnojnica gnojnic'g: f. tekućina stajskoga gnoja
godina godin'g:, DLsg. godine f. godina, vemensko razdoblje. P'§:t godim  
n'e:sq.m v'idla. J'a: s§m godin'ami 'išla t'am. Za godino d'ama. 
g'omb -a m. puce, gumb 
gomb'hč -a m. dem. od g'omb, gumbić 
g*ore adv. gore, iznad. Pgp'gl £ 'ostalf stodn'akug'ore. 
gor'eti gori:m  impf. gorjeti. Gori: f p ’$:Če.
gorice Gpl. gorim , Lpl. goric'a:j f. pl. vinograd. Im'amo plimo sadj'a: v 
gorica:].
G'orrna v*r:ta Gpl. Go:rn'i: v'r:t n. pl. top. ime ulice u Đurđevcu. 7ma izo na 
G'o.rne v ’r:te.
g*o:ska go:sk'§:, DLsg. g ’o:ske, Asg. g'o:sko, Isg. go:sk'o:m, Gpl. go:ski: /  
g'o:sek, Dpi. go:skd:m , Lpl. go:sk'a:m / go:sk'a:j, lpl. go:sk'ami f. guska; 
fraz. n'e:smo sklapa g'o:sk§ napa:sali nismo ravnopravni, nismo istoga 
položaja
g'ospon gosp'ona m. gospodin. J'a: vgli:m: zn'a.'tg k'aj g'ospon...
g’o:st -a, -o adj. gust. G'o.sti s'o:k.
go:stit'i sg gost'v.m se impf. gostiti se, uživati u jelu i piću. Go:stit'$ s§. J ’a: s§ 
gosfi:m. B'o:mo gost'ili. 
g'o:st° adv. često. J'a: g'o:sto fa:nk§p'qČ(>m. 
goršc'ica g o : š c i c f. đem. o d g'o:skci, guščica 
g'otov got'ova, got'ovo adj.
goverd'ina gov$:din'§: f. govedina, goveđe meso. Sdd se gove:dina ud'iko ne 
k*p'#3?-
g ovor gov ora m. Otq da ctfjgte m dio govdra. Govor'a so drž'ali. 
govo.r iti gov o:rim impf. T'ak smo nav'e:k govorili. Nave:k s j §  t fak govorilo. 
J ’a: ništ n§ gov'o:rim pr'otiv.
gr aba grab §: f. jarak, graba. S'ad d'ok ’id§m po grab 'a:j z'emgm kokoš'§:m. 
G ra:bank§ Gpl. Gra:banki: f. pl. top. ime polja u blizini Đurđevca. Ima
mgk'oto f  Gra:bankd:j,
gr'aiCj) ~am. grah. To: htšči:n§ spm dlo, a gr'a: j§ 'ostal. G raja ima.
grajn - a: n. zbir. granje. Name:tali smo d'rva i grajn'g:. 
g ran  gr a: ni, Asg. gr'an, Lpl. grand:j f. usp. gr'a:nay grana. Opala m ’i j§ gr'an 
na n'ogo. Slag'al sgm gr 'a: n do grd: ni
gr a:na gra:n'$:y Asg. grd:noy Isg. gra:n'o:m Lpl. gra:n'a:jf lpl. gra:ndmi f. usp. 
gran , Ska:kali so z gra:n'g: na gr'an. Zl§t'el j§ na grd:no. SedeVo jg na 
grd: ne p'mio f tic fo:v.
granc*i:ca granci:c'§: f. dem. od gr'an. T'o: s$ blagosti:v’ajo granc'i:c§: masling 
i ma:Čk'ic(>.
graor'a:sti -a, -o adj. sivi. Graor'a:sto zciji:co im'amo.
graor'ica g r a o r i c f. grahorica, vrsta biljke. Graor'ica -  t'o: j§ b ilo  po zitn.
gr'a:šek -ška m. grašak. Grd:ška s$m posadila.
gr^b^n grgb'ena m. naprava sa zupcima za grebenanje konoplje. Onda s'g j§ na 
gr'§b§n mik’alo. 
gr*e:s -a m. krupica, gris 
gresn'arti -a, -o adj. zrnat, koji je kao krupica 
gr'ipa grip’§:y Asg. gripo  f.
G rk’i:na Grki:n'§: f. usp. Grk'i:n§, top. ime sela i predjela u blizini Đurđevca. 
Im'amo na Grki:ney na Kondku; dv'e: liv'ad§. Id'gmo na Grki:no imdmo 
tdm dv'e: sinok'ošg.
Grk'i:n§ Gpl. Grk'i:n f. pl. usp. Grki:na
grl'a:jnek grl'a:nkay Gpl. grVa:nkov m. grlić, grlanjak. Flaša n'e:ma grld:nka i 
'onda s§ n '$mr§ p iti š  n
grl'ica grlić'g: f. vrsta ptice, grlica. Grlićg imdmo na v'rttt, pope:v'ajo. 
g'rlo -a n.
gr’ob -ay Gpl. grob'o:v m. Ond'a s§ idg gr'obu. V gr'op s§ d'en§. 
gr'o:bj§ -a n. groblje. Vl'etH ot'ij^m s ’ako ngd'elo na gr'o: bje- 
gr'o:m -a m. Vnclril q gr'o:m.
gr'o:zdj§ -a n. zbir. grožđe. VrodiVo 'ovo Veto dobro g r ’o:z,dj§. 
g'-ttjn -a m. gunj, domaći pokrivač izrađen ođ malih komada tkanine 
gaTirne -a n. zbir. oljuštena kora krumpira, voća i si. Gtd'i:n§ k'aj s§ og ’udi. 
glarav gur'ava, gur'avo adj. mršav. NadišVa s§m z on'o:m gura:v'o:m, d'enes jg 
po:s'§bno gur’ava. Fraz. g'urav k'ak tr'e:ska vrlo mršav. T'e: j§ g'urav k'ak 
tr'eiska.
g'aščar guščara m. gušter
gUf:vno -a n. gumno, gospodarska zgrada. Č$re:pci !imam na gk:vmr j'gno 
c§t’iristo kom'a:da.
H
hit'iti h 'itim pf. usp. it'iti, baciti. Zn’a:t§ da s$m j'a: n ’§mu t'o: t'e:sto v gl'a:vo 
hit'ila.
h'iža hiž'g: f. usp. ’iza, kuća. F t'e: h'i:ze. 
ho:d'ati h'o:dam impf. usp. o:d'ati, 
hodoČ'a:šc§ -a n. hodočašće
I
'igla i g l Gpl. ’i:gel f. Imal'a sgm puno 'i:gel, s'ad n'e:mam nijedno. 
igr'ati 'igram impf. 1. svirati. 2. refl. igrat'i s§ igr'am s$ impf. igrati se. D'ok smo 
bili m'a:li, !onda smo s§ t'o: igr'ali. 
im'ati ’imam, 3. pl. im’ajo impf. A m'i: smo si im'ali b'e:lo p'g:č.
*im§ im'ena n. ime. A j ’a: muv$li:m, zn'a:šk’aj, T ’o:ma, T ’o:ma inuj§ \ i m Fraz.
zb'iti na m'rtvo im§ pretući. Zbil g'ajg na mrtvo im§. 
imov'ina imovin f. Našle:dil’a s§m imovino. 
ist'ina istin ’§: f. N'e: mi st'ed r ’§Či istino.
'i:sto adv. A v l'etu so 'i:sto šlag'ali p ’ak van'e:, na vul’ice.
'iti id§m, 3. pl. id ’o: impf. ići.Zg'anka s§m iselpo  iz'a:j. N ’ikam j'a: n ’§jd§m od 
t'qbe.
it'iti 'itim pf. usp. hit'iti, baciti 
'Ivan Iv 'ana m. muško osobno ime
'izder indekl. u sv. za 'izder za uporabu. I stodn'aki so b'ili z.a 'izder.
'iža iz'?:, Asg. ižo, Gpl. i:ž, Lpl. iz'a:j f. usp. h'iža, 1. kuća. S'adj§pri s'ake i:ž.e, 
s'ad 'ima s'aka 'iža maš'i.no. F U>:t 'ine 'i:že. 2. soba. P'r:va 'iža -  t'ak s§ je 
govorilo. F 'i:že 'imam post'§l§.
J
j'a : G m '(¿ne, A m '§ne pron. Nave:k s'e je z. m§n 'o:m rast'a:vlal. Č'-trulo je  'o:n od 
m'(¿ne d'elal. Pri m'(¿ne. T'-k: so m'ene b'il§ nav'e:k kok'oši. Zm'enom. 
Jablan’ovec -fca m. top. ime polja u blizini Đurđevca. Jablan 'ovec je  p r ’ema 
Š$:m 'ofctc.
jaboc'erca jaboce:c'$: f. dem. od jab'oka, jabučica
jab 'oka jabok’g:, Gpl. j'a:bok f. jabuka. P'gČgm p ito s kiše:l'emi jabok'ami.
jab'okov jabok’ova, jabok'ovo adj. jabukov. Jabok'ova dr'e:va.
j’ardni -a, -o, Dpi. m. ja:dn’e:m adj. jadan, jadni
J'aga Jag f. žensko osobno ime
Jag'ica Jagic’§: f. hip. od J'aga
jag*oda ja  god f. Id'gmo br'a:t jag'odg.
jagodica jagodic'g: f. 1. dem. od jag'oda. 2. bobica.
jag'o:dje -a n. zbir. bobe. Na gr 'o:z.d.ju v$li:mo jag'o:dj$.
j ’ajc£ jaje '(¿ta, Gpl. j'a:jec, Lpl. j'aijce, Ipl. j'a:jci n. jaje. Ond'a so jo š  b olš§ z.
j'aijci. N'§:Č§ sed'eti na j'a:jce. Cgt'iri j'ajc§ id'o: vnkđer. 
jajč'e:c§ -a n. dem. od j'ajc§, jajašce 
j'arko adv.
j fa:lša jadŠ'g: f. joha, vrsta drveta
j'alš^v ja lš ’§va, jalš'§vo adj. johov. Jalš'gva š'-mna.
ja lšfi:k -a m. johova šuma
j'am a jam  Asg. j'amo, Gpl. j'a:m f. V globo:k'e: jam !a:j.
J'am a Ja:n'$: f. žensko osobno ime
Jam ica  Ja:nic'$: f. hip. od J'a:na
j'apa ja p '§: m. otac. M'o:j j§ j'apa 'išel kVa:t t§:Vic$.
japat'ica japatic f. redovnica, časna sestra
j'arrem  -rma m. jaram. J'a:rem od kr'a:v.
ja : v iti j'a :vim, sup. j  'a:vit pf.
j'§den j  'gdna /  j  '§na, j  '§dno / j  'gno, jgdn 'o:ga /  j$n 'o:ga num. jedan. 'Imam s 'i:na 
j§dn 'o:ga. Proda:Va sgmj'gno z'gmlo. N'gmrgšsi n ik§j z jgdn 1o:m ro:k'o:m. 
Z j$n 'e:m cov 'ekom. 
j§den'a:jst num. jedanaest 
j§g§d'a:š -a m. violinist 
j§g'§d§ Gpl. jgg '§:d f. pl. violina
j'§Ien j§ l’ena m. jelen. A t'o: so v'a:m 'išli jeleni od d'ola. 
j'elo -a n. jelo. T'am § p'ak b'ilo j ’elo pripr$:ml'gno. 
j§n'a:k -a, -o adj. jednak 
j'§s§n jgs'gni f. jesen. Odprol'eti do jgs'gni.
j*esti j'e:m, 3. pl. jed'o: impf. jesti. T'o: smo p '§kli i je li. J'a: n§ j'e:m ni f  p'^: tek 
ni f  sob 'oto m 'g:so, nigd1a:r.
jočlm stvo -a n. očinstvo. S'ad 'ima j o š v ’iš§ z,gmV$: k'ak je d'obil joc'i:nstvo. 
j*ogen -gna m. oganj, vatra; fraz. bojati s$ (koga) k'ak zi:v'oga j'ogna jako se 
bojati
jogn!:cek -Čka m. dem. od j'ogen, vatrica 
j ’o:j interj. J'o:j, k'ak jg 'o:n sk'ocil!
j'oko -a n. oko; fraz. r'gci v j'o:či otvoreno, izravno reći; b ’iti prgd jocm'a: biti u 
sjećanju, biti u pameti
Josip'ovo -a n. usp. Jo:ž§f'ovo, blagdan sv. Josipa (19. ožujka). Josip 'ovo j$ b lag­
dan.
j'otec j'oca m. otac. '0:n j§ k'ak j$ n'ggov j ’otec b'il. J'otec mtr je  gov'o:ril n'§k 
b'o: d'ober.
Jo:ž§fovo -a n. usp. Josip'ovo, blagdan sv. Josipa (19. ožujka) 
jtrn§:t'ina jwit>:tin f. junetina, juneće meso
J'-uraj J'*c:rja m. muško osobno ime
j!»tro -a n. fraz. (t'o: j$) k'ak ghc:v'oimr d'obro j'iđro uzaludno je govoriti 
j'-» :va ju:vg: f. juha. K'osti za j'u:vo. Fraz. dobiti jgzik'ovo j'u:vo biti izvikan, 
ukoren oštrim riječima
K
kard'eti (se) kad'i:m (sg) impf. dimiti (se). Kadi: sg.
k'aj pron. što. K'aj t'o: \imaš na postale? A š  Č'gsa, š  Č'gsa? Š Č'e:m ga bom 
pla:Č'ala? K  č'gmub'oš t'o: nosila? 
k'ak adv. kako
Kaln'ovec -fca m. top. ime mjesta u blizini Đurđevca, Kalinovec. T'o: jg t'u: k ’ak 
sg 'idg f  Kaln’ovec i Fgrdinant. 
k'aittp kal'upa m. fraz. v'udren na i:sti k ’alup jednak, isti 
k'am adv. kamo
kam'erjne -a n. zbir. kamenje. Po kam 'g:jmt h b:daš. S kamg:jngm s'o nas . 
k*amen kam'gna m. kamen. N'e:ma kam 'gna. 
kam'e:ni -a, -o adj. kameni, koji je od kamena
kan'a:l -a, Gpl. kan’a:lov, Dpi. kan'a:lom, Lpl. kan'ade, Ipl. kan’a:li m. 1. potok. 
PradČ’ica s koj'orm smo p r ’adg na kan ’a:ltr. 2. prokop, kanal. Kan ’a:l jg po 
naš’e:m dvor 'ištu sk 'opan.
kapel'a:n -a m. kapelan, župnikov pomoćnik. N ’a:škapgl'a:n.
kapeđ'ica kapedic'g: f. kapelica
kapUi:t -a m. 'Ima st'a:ri kap'u:tov.
kaš'ica kašic'g: f. sitna tjestenina za juhu, mlijeko i si.
K'artaKa:t'g: f. osobno ime. K ’a:to im'amo -  t ’o: sg m j’a:.
Kat'ica Katic'g: f. hip. od K ’a:ta. Vgli:m Kat'ice...
kat'i:čka kati:Čk'g: f. vrsta male kokoši. D v’e: m ’ijg  kati:Čkg odn'gsla.
k'a:va ka:v'g:y Asg. k'a:vo f. N'a: jngm sg k'uva i kava i r ’i:zay gr'g:s...
kaiv'ica ka:vic'g: f. 1. dem. od k'a:va, kavica. 2. slaba, loša kava
k'auzna ka:zn'g: f. Za k ’a:zno nekakvo.
ka:žip'rst ka:zip'rsta m.
k'eđ -a m. kelj. K'g:la kup'ujgm.
k'irČma ki:Čm'g: f. kralježnica. Ja: sgm na k'i:čmo b ila  opgre:r'ana pgdgsg:t'g: 
godin 'g:.
k'ila kil'g:y Gpl. k'i:l f. kilogram
k'i:p -a m. 1. kip, statua. Drev §:ni k'i:p sv§:t’oga Josipa. 2. slika. Tm: j§ v§:Viki 
k'i:p, str'ašno l'e:pi k'i:p — sv'§:ti J'uraj. 
k'isel kis'ela, kiselo adj. kiseo
klajnat'i s§ klajriam sq impf. klanjati se. Onda s'g j<? išlo t'am klajnat i molit.
kl'a:jn§ -a n. klanje
kl'asast -a, -o adj. raščupan, razbarušen
kl'ati k'ojlgm, sup. kVa:t impf. J'a: k'ojlgm.
Kl*e:n -a m. top. ime polja u blizini Đurđevca
kl'^rncfr kl§:nc §ra, Npl. kl§:nc'§ri m. usp. zast'avnik, djeverušin pratilac u svad­
benoj povorci. T'o: n'e: b'ilo kl$:nc$r'o:v k'ak s'ad 'ima, p'rvo so b'ili po 
dv'a: s'amo zastavnika. 
kl§nc§r'ica kl^ncgric f. djeveruša
kl'e:t kl 'eti, DLsg. kVe:te, Isg. kletj'o:m, Npl. kl'eti, Dpi. kletj'a:m, Lpl. kletj’a:j, 
iPi. kletm'i: f. klijet, kućica u vinogradu. KVe:t do kl'eti. \Ima mgk'oto m§d 
kletm i:.
kT$:ti kl'§:n$my 3. pl. kl$:n'o: impf. kleti, psovati. Zn 'a:t§, k'aks§ t'o: kl'§:n$y k'ak 
s§ t ’o: Č'ttdo d'ela! Oni: si: kl$:n'o:. M i: nišcg n$ klgm't’mo. 
kl'§:tva klq:tv'§: f. kletva, psovka. T'o: so t'akvg prost'o:tg, t'akvg kl'g:tv§. Š n i:m 
s§ m 'e:niš s kl§:tv f  kl '$:ivo. 
kl§tv'a:š -a m. psovač
kl'irnčec kli:nc'eca m. klinčac, karanfil. K'ak kl'i:ncecy t'ak $ cv'e:l. 
k lo b u k  -a m. sljemenjak. A gore po sred’i:ney ono: so klobteki. 
kPop -i f. klupa. Imal'§ smo kl'opi drev'§:n$ složgng z nog'ami k ’aj smo na jn'a:j 
st'a:l$. T'am smo klopi im’ali.
klorp'ati kl'o:pl(>my 3. pl. klo:pl'o: impf. udarati, lupati. Zo t ’e:m s§ j$ klo:p'aloy 
pl'a:tno spir'alo i dom’a:Či v'ešpr'a:l. S cip§lcimi k l’otplgm. M'oja mama 
kl'o:pl$.
kr*r:Č -a m. ključ. T'o: khr:c§n ica s k lico m .
kl'«w:cec kht.'Č'eca m. dem. od k l ključić
klltnn -a m. kljun. 'Ima kl'-tt:na k'aj št'm'Čg.
klttv'ati klk:j$m, 3. pl. kkt:j'o: impf. kljuvati. Kok'oši khr:j'o:.
kn'iga knig'§: f. knjiga
knižfi:čka kniži:Čk'g: f. molitvenik
kob'ila kobil'g:y DLsg. kobiley Isg. kobiVo:m, Gpl. kobi:l, Dpi. kobil'a:m, Lpl.
kobil 'a:j /  kobil 'a:my ipi. kobil'ami f. Vozi na kobile. V'ozg na kobil’a:j. 
koc'ati k'ocam impf. penjati se. K'ocam na dr'e:vo. 
kod'ela kodel'g: f. kudjelja. Kod'el§ so bil§ za d§b§Va:ša. 
koj'i: koja ;, koj’g: Lpl. m. koje:m  pron. koji. Koji: n'§:č§, n§ sm'e:.
Kojl*a:k -a m. top. ime polja u blizini Đurđevca. KojTa:k -  t'o: j§ 'i:sto t«: d'ole, 
m'i: ne:m'amo tkc: z.'$mlo. 
k'o:jl§ -a n. zbir. kolje. Nasek'el jc  k'o:jla.
k'ojn -a, Gpl. kojn'o:v, Dpi. kojn'o:m, Apl. k ’ojn?, Lpl. kojn'e: /  ko:jn'e:, Ipl. 
k'o:jni m. konj. Negd'a so na krav'a:j or'ali, n'egda na ko:jn’e:, a s ’at 
trakt'ori orj'o
kojn'i:c -a m. dem. od k'ojn, konjić
k'orkojl ko.'kojla m. kukolj. Ko:k'ojla id'gmopir: kat.
k*okoš kok'oši, DLsg. kok’oše, Isg. kokošj'o:m, Gpl. kok'o:ši, Dpi. kokoš'§:m, Ipl. 
kokoš'ami / kok'o:ši f. Kokoš vgd'ika m 'o:ra b'iti. Itim g*d'i:n§ kokoš'$:m. 
P'e:vec jg s kok'oiši. fraz. pikn'oti k ’ak Čor'a:va k'okoš z'rno slučajno naći, 
pogoditi
kok'ozšji -a, -£ adj. Kok'o:šj§ p rj$. Kok'o:šja j*r:va.
k'o:la Gpl. k'o:lf Dpi. k'o:le, Lpl. ko:Ve:, Ipl. k'o:li f. pl. zaprežna kola, prijevozno 
sredstvo na četiri kotača. Do: ga k'o:la k'ak so b'ila n'egda. OprČili sm'o s§ 
s k'o:li.
kol*a:č -a, Gpl. koTa:cov, Dpi. koVa:Čom, Lpl. kol'a:ce, Ipl. kol'a:Či m. To s o s§ 
di:g 'ank§ p 1§ k lk o l  ’a:ci, pl§t§n 'ic§. 
kol' a:čic kola:Č'ica m. dem. od kol'a:Č, kolačić
k'olec -Ica, DLsg. k'olcu, Gpl. kolc'o:v, Lpl. kolce:, Ipl. k'o:lci /  kolci: m. kolac.
Donesi k'olca. 
kol'eno -a n. koljeno
kol'e:nc§ -a, n. dem. od kol'eno, malo koljeno, koljence 
kol§nd'a:r -a m. kalendar. T'o: f  kol§nd'a:mp'i:š§. 
kolom’ija kolomij'§: f. ugaženi trag kolskih kotača. Dv'e: kolom ’ijg. 
kom'a:d kom'a:da m. komad, dio. T'o: jg kom'a:d -  t'o: sg z'ov§ Đ*td'i:š. 
komp'o:t -a m. Kbtv'a:ng r ’it:škg, k'ak komp'o:t jg b'il
KonaČ'arr -a m. stanovnik Konaka, zaselka u blizini Đurđevca. B'il j§ KonaČ'a:r. 
K'onak Kon 'aka m. top. predio i zaselak u blizini Đurđevca 
k'ončec konc'eca m. vrsta pamučnoga konca za tkanje. T'o: smo me:š’al$ s 
konč'ecom.
konč'irček -Čka m. vrsta tankoga konca 
k'onec -nca m. konac
k'ongiaf kongTafa m. vrsta božičnoga kolača s grožđicama. K'onghtf 'id§ n 'a stol 
za B 'ozic.
kongl«f§:nka konghtfg:nk'$: f. posuda za pečenje konglufa. T'o: so b'il$ 
po:s'(>bn(> kongkttf§:nk§.
kon'opla k o n o p i f. konoplja. Konopi£ so navis’oko nar'a:sl$, aprgd'ivo b'ilo 
naniž'ešg.
kop'ati k'opam impf. N'iti kop'ati m'orgš n'iti n'ikgj.
ko:p'ati (s§) k'o:pl§m (s§), 3. pl. ko:pTo: (s§) impf. kupati (se). K'o:pal s§ j§ na 
P'e:ske. J'a: s§ k'o:pl§m. K'o:pl§ d'e:t§,
Kopč'ica KopČic'§: f. top. 1. ime polja u blizini Đurđevca. Ima i Kojl'a:k i 
Kope'ica k'aj sq z ’ovg. 2. ime ulice u Đurđevcu
kopi:t'ati (s§) kop’L'Čgm (s$) impf. vrtjeti (se), valjati (se), okretati (se). K'aj s§ 
kopi:Č$š? Vrel'o j$ kaj s'$ jg kopi:t'alo. Kop'i:Č§ s l ’amo. 
kor’arcec kora:Č'eca m. dem. od korak, koračić 
k'orak kor'aka m. 
k'oren kor'ena m. korijen
ko:r'ic£ Gpl. ko:r'i:c f. pl. držak na nožu. No:z s ko:ric'ami. 
kor'ito -a m. To: smo na ko:r'ite klo:p'al§.
kor'izma korizrn 'q: f. korizma, preduskrsni post koji traje četrdeset dana. Lk:di, 
d'ok § poc'gda kor'izma n'egda, n'e:so n'igda vk: nem l'omce kov 'ali f  
koj'e:m s$ jg kov dio z ma:šc'o:m. 
korma:n'iti korm'a:nim impf. upravljati vozilom ili plovilom 
k'ost -i, Isg. kostj'o:m, Gpl. k o s t ' i Ipl. kostj'ami f. Tk: mi n'e: pkkla k'ost na 
p'od, n'§go so s§ k'osti zmrsk'alg. Trg 'a mifk'o:ste.
K'ostajn Kost'ajna m. top. ime polja u blizini Đurđevca. J'§na s§ z'ov$, t'o: k'aj 
sgm prod'ada Za:drkge, K'ostajn. 
kostj'§: kostj'a: n. zbir. od k'ost. N'a: tom m'g.'str j§ s'a:mo kostj 
koš'a:ra koša:r’§: f. D'engin f  koš'airo d v ’e: j ’ajcg. 
košc'ica koscic '§: f. koštica, tvrda jezgra ploda
košc'ičin košciČ'ina, koscic'ino adj. koji je od koštice. Z 'o:jl§m košČicin'e:m. S'ad 
j§ skk:po košciČ'ino 'o:jl$.
košc'i:cka kosci:čk’^ : f. dem. od k'ost, mala kost, koščica
k osila  k o š t f l Asg. košklo f. košulja. Rob'aČa -  t'o: jg mošk'a: koškla.
kot'arc -a, Isg. kot'a:Čom, Gpl. kot’a:Čov, Dpi. kot'a:Čom, Lpl. kot'a:Če, Ipl.
kot'a:ci m. K'o:la so š  Čgt'iri kot'a:Ča. 
kot'arcec kota:c'eca m. dem. od kot’a:č, kotačić 
k'otec k ’oca m. kotac. Tk: smo im'ali k'oca, a l' s'§m ga j'a: zn&š'ila. 
k'otel da  m. kotao. F k ’otLtr kkvam.
k'oza koz,'§: f. fraz. Ček'ati kak k'oz,a n'o:za čekati prepušten sudbini 
k'o:ža ko:ž'g: f. Na r'o:ke k'o:za. Fraz. n'g bi (komu) s'ed b'iti f  k'o:ze ne bih htio 
biti u (čijem) položaju
kr'arglin kra:gl'ina m. usp. obe:sv'ica, ovratnik. S'at s§ vgTi: kra:gl'ini. 
kr'aj -a m. 1. kraj, svršetak. K raj j§ s Fraz. na kr'aj^r j$ h'at nas'ajen na 
kraju se vidi ishod. 2. početak. PoČ'§:ti od kraja. 4. krajnji dio. P'r:vi kr'aj. 
3. predio, područje. T'o: j^ podr'avski kr'aj.
Krarjn'ica K r a : jn i c f. top. ime polja u blizini Đurđevca. Iš'el s§m na Kra:jn ico 
na mgk'oto. 
kr'asti kr'a:d$m impf.
kr'a:tek -tka, -tko adj. kratak. Ima rob'aco s kra:ik'emi rok'a:vi. 
kr'ava krav'%:, DLsg. kr'ave, Asg. kr'avo, Isg. krav'o:m, Gpl. kr'a:v, Dpi. 
krav’a:m, Lpl. krav'a:j, ipi. krav'ami f. K ’ak so n'egda kr'avg vozdlg. Id'o: 
s krav 'ami na p 'ašo. D 'a:l s§m v 'odo krav 'a:m.
kremšn'ita kremšnit'e:, Npl. kremšn ite f. vrsta kolača 
kr§p*ati krepam  pf. krepati, uginuti. M'o:j je m ’a:Ček kr'epal. 
krirc'ati krici:m  impf. 1. glasno dozivati, zvati. Ide sv'e:t i krici: me: b ’a:ka, 
kk:may k'ak ste? 2. vikati, galamiti. Krici: po vhIice. V:n d'ok gov'o:ri, 
krici:.
krirkn'oti kr'uknem pf. 1. zovnuti, glasno pozvati. J'ci: te kri:knem. Ja: sem 
kri:kn'ola TomisVa:va. 2. kliknuti, ispustiti krik 
kr'i:v -a, -o adj. J ’a: n'e:sem ništ kri:va k'aj j ’a: tkkkvam . 
kr'iiž -a m.
Kri:ž'§vo -a n. blagdan Uzvišenja sv. Križa, Spasovo (14. rujna): M i: veVi:mo 
Kri:ž'evo-
kr'iržic kružića  m. dem. od kri:z, križić 
kr'iržni ~ay -o adj. Kr'i:zni p'o:t ide °d postaj'e: do postaj'e u 
kr'op -a m. uzavrela voda; fraz. gkrav k ’ak da ne: p'opil sla:n'oga kr’opa jako 
mršav 
kr'ov -a m.
k'rpa krp 'e:> Asg. k'rpo f. fraz. biti bl'e:d k'ak k'rpa biti vrlo blijed 
krsn'i: krsn’a:, krsn'o: adj. D'enes h'o:de blag'oslov vod'e: krsn'eu 
krstiti krsti:m  impf.
krst’i:tk§ krsti:tki: f. pl. krstitke, proslava krštenja. To: je  tak  do krsti:tki:. 
k'ršc§n krše'ena, kršc'eno adj. kršten
kršt*§:jn§ -a n. krštenje. D'e:te se je porodilo , onda je  išlo na kršt'e:jne. 
k*r:t -a, Gpl. k'r:tov m. krt, krtica
kr-wmp'err -a m. krumpir. S'ad b'o:m i krmnp'e:ra sadila. 
krU*:šni -a, -o adj. 'Ima krk.šna, 'ima gresn'a:tay 'ima gl'at. F krušnep'e:Če. 
kr!wv -a m. kruh. 'Osem da:n'a: st'a:r se je  krkv j'e:l. Fraz. d'ober k'akkrkv jako 
dobar
kr»v'e:k -a m. dem. i hip. od krkv. B'ome je  kmv'e:k b'il kukuruzni. 
k*r:v k'rvi, Lsg. / kr:ve, Isg. krvj'o:m f. fraz. p iti  k'r:v (komu) mučiti, gnjaviti 
(koga). Te: je  t'ak zl'ocest k'aj mtrk'r:v p'i:je• 
kUiča htcČ'e:, DLsg. kkce, Asg. kkco  f. usp. iza, kuća. Si:n 'imafkkČe s'amo 
Četvrtino.
kwear'ina ktrČarin 'e: f. kućarina 
kttč'ica ktccic'e: f. stručak, kitica
kttigl'ica for.-glic'e: f. dem. 1. kuglica, mala kugla. M'ada ktt:glica. 2. ukras za 
božično drvce. N'e: b ilo  hc:gli:c k'ak s'ad. 
kUrjna k ttjn 'e Asg. kkjno f. kuhinja. V:n je  t'am sp'adfkkjne. 
klwkcec knkČ'eca m. dem. od kk:kec, kukčić 
k!#:kec -kca, m. kukac
k!«:kma ht:km e: f. čuperak kose ili perja na glavi. 'Ima kk:kmo. 
kttk»r!«:z -a m.
kHk*m*z'i:n§ -a n. kukuruzovina, osušene stabljike kukuruza 
k#k«r!a:zni -a, ~o, Gsg. m. lafkma:zn'oga adj. 
k»k«v,aca kakav ac'e' f. kukavica. Kkkuv'cica on'a:kpop'e:va: k k -k k  
ktfl'iki -a, -o pron. koliki. Ktd'¿kg s§m godine mTe.'ko da:vala. Tk: so se m'oglif 
fodik'i so b ili, ženiti v'gc. 
kiw:m -a m.
k!»:ma DLsg. kk:me f. Kt'o:mMm'o:ra don'gsti kk:me b'argm opravo,
kk:rrm rob'aco, a det'§tMV§Či:rio:m n'ekaj od zl'a:ta. 
klttrmcič kw:mČ'iČa m. kumče. Nekoji: d'ogo kapaj o: svoj 'e:m fac:mciČ’g:m. 
kam'irc -a, Isg. kami:čom m. kumče
kttmttv'ati kam'ojem impf. kumovati. Imam t ’am i kk:mg, kttmttval'a sem na 
Bistr ice č§ trse: st .
k!tt:na kbc:n'g: f. jedinica hrvatskoga novca. Četiri sto kk:nam 'o:raplatiti. 
k’-trinkač ka:nk'aca m. usp. ž'a:bji vkjec , punoglavac. Ktr:nk cici kar:nk'ajo z 
Žab'ami v mk:hr.
k'-ap -a m. usp. kk:pec, kup, hrpa. D ’eni na kkp. 
kUrpcec kapc'eca m. dem. od kk:pec, kupčić 
kUfpec -pca m. kupac, onaj koji kupuje. Za t'o: je imal kkpca. 
klttipec -pca m. usp. kkp, kup (sijena, slame i si.). Imali smo d'gsgt kk:pcov na 
sinok'oše.
ktepek kup 'eka m. dem. od kkp, kupić 
k»p*ica kapic'e: f. čaša. Kapice so na st'o.kr. 
kwp*i:Čka kapi:čk'e: f. dem. od kapica, čašica 
kap'iti kkpim  impf. skupljati, kupiti 
ktf:p'iti kk:pim  pf. kupiti. V:n bi si kk:pil. 
k»:pr§ni -a, -o adj. kupljeni
k#pn'§:ni -a, -o adj. kupovni. Bilo je više dom'a:Č§} n'e: b ilo  kapn '§:no. 
kttpav'ati kapkjem, 3. pl. kapaj’o: impf. kupovati. Ta: jn§ n§ kapaj'o:. Idem 
fa*pk\>at. J'a: sem kapkval.
katttr'aca katarac'e: f. vrsta jabuke. Katar’ača jab'oka. 
ktrv'aca kavac'e:, Isg. kavac'o:m f. kuhača. T !ak sem si me:š'ala s kavac'o:m. 
kuv'ati kkvam impf. kuhati. T'o: se je  zale:v'alo i kav’alo. 'Onda me j e  d'e:l 
kkvat.
kv'ars -a m. kvas, kvasac. Bili so dom'a:Či fcv'a:si.
kv'atr§ Gpl. kvatri: f. pl. kvatre, u katoličkoj crkvi četiri posta
kv’očka kvock'e: f. C'ak sem si i kv'ocko spidic'i: z/eda.
L
lac*i:cka laci:Čk'e: f. dem. od Va:t, mali klip kukuruza 
la:d*eti ladi:m  impf. hladiti. 'Onda d'enem Va:det. 
lag'ati l'ažem, 3. pl. laž'o: impf.
Fagev -gva m. bačva
lagv'irček -Čka m. dem. od l'agev, bačvica
Faket -kta, Gpl. laki 'o:v, Dpi. lakt'o:m, Lpl. laki 'e:, lpl. lakti: m. lakat. V laktu  
m  ^boli:.
Farkno -a n. vlakno. Dok s'$ j§ l'a:kno odmoČilo, onda s'§ j§ zvad'ilo na kup'ek§ 
i sušilo.
Fanec -nca m. lanac. Den'g s$ lanec.
Fami adv. I Ta: ni i s ’ad. Lami s'i ga m'ogel, ne: s'i ga napravih 
lank'erta lanke:t'g: f. longeta, udlaga
Fa:s -a, Lsg. / a:su m. vlas. N'e: ti sm'e:l nij’gden Vas vis'eti n'igde. Fraz. vis'eti 
na l'a:subiti u životnoj opasnosti; pomet'ati (komu) z. las'i: ugađati komu 
u svakoj sitnici
Fa:t -i f. kukuruzni klip, plod kukuruza
Fa:ž -i f. fraz. vlov'iti (koga) v la:ze uloviti u laži. Vlovili s ’o ga v l'cv.ze.
1'fŽi legnem  pf. leći, zauzeti vodoravan položaj. N'e znam k'ak da legnem, k'ak 
t'o: b'o:.
l'e-'Či l'g:glgm, 3. sg. V$:gl? impf. leći, sjediti na jajima da se izlegu mladi, 'pl v'i: 
zn'a:t$ da t'a: ng l'g.'glg sv'oj§ mla:do, n§ Dami.
L§d'ine Gpl. Lgd'im f. pl. top. dio Đurđevca 
Ferp -a, -o adj. lijep. L'e:pa d'ekla.
L'erpa Gr'§:da Le:p'§: Gr(>:d'$: f. top. ime mjesta u blizini Đurđevca. P'g:m na 
L ’e.po Gr'g:do.
lepF§:nđ Gpl. leph>nc'o:v m. pl. vrsta kolača od prhkoga tijesta i pekmeza.
T'o:mu vgl 'i:mo lepl '§:nci.
Ferpo adv. lijepo. J'a: s$m l'e:po m'ogla.
Lešč'irnci Gpl. LešČinc'o:v, Apl. LešČ'imcg m. pl. top. ime polja u blizini 
Đurđevca. V Lešcinc'e: sgm s'emo suših 
lafeti l§t'i:m impf. letjeti. Sam'a so let'ela. 
l'etni -a, -o adj. ljetni. 'Id§m v letno k'ujno. 
l'eto -a n. 1. godina. 2. ljeto, godišnje doba. VVetut'am sp'i:m. 
l*§tva htv 'g: f. letva
l^tvfica Igtvic'$: f. dem. od V§tva, letvica
l^ž'ati lgž’i:m impf. ležati. D'%s$t dam a: s$m Igž’ala, imal'a s$m gr'ipo. 
ličit1'arski -a, -o adj. 
lis'ica li sic f.
First -a m. Ost'al j<? s'amo j'gden li:st.
list’imec -nca m. otpalo lišće. Poz.ob'a:tal s§m listi:nca.
Fi:stj§ -a n. zbir. lišće. L'i:stj§ op'alo z grajn'a:.
list'orvj^ -a n. zbir. lišće. C'e:lo zi:mo bilo  list'o:vja. List'o:vj§ j§ na šal'a:ti.
Na z ’gtjhujg s'a:mo list'o:vj§, n'e: otišlo v gl'a:v$.
Fitra l i t r '$ Asg. litro  f.
liv'ada livad f. usp. sinok'osa, R'a:l j§ liv ’ada k'aj smo sašili s'e:no. 
lomarnt'ati lom'a:nc$m impf. lama tati, mahati. V'eter z grajn '$:m lom'a:nČ$. 
Ionc'a:r -a m.
Tonec -ncay Lpl. Vo:nce m. lonac. Bilo jgp'm io Ione!§:v napravjg:ni:.
lop'ata lopot'g: f. 7tim z lopatonn.
lop'artka lopa:tk'$: f. dem. od lopata , lopatica
l'o:v -a m. '0:v id§ v Vo:v.
l'ovec -fca, Gpl. lofc'o:v m. lovac. BiVo j§ tri:d'es§t lofc'o:v na v ’rpe. 
l'oza loz'g: f.
Gpl. hrd'g.-v, Dpi. kcd'g:m, Lpl. ktrd'e:, lpl. krdi: m. pl. ljudi. Idgm k lud'§:m 
f  izo.
K»:g -a m. voda u kojoj je prokuhan pepeo, lukšija, lug. K'aj]§ 'o:n lic:g isel na 
v'eš.
ltek -a m. vrsta povrća, luk
lirkov Utk'ova, Utk'ovo adj. koji se odnosi na luk
l'-ttrp'ati Htr:plgm impf. lupati, udarati; fraz. V*t:pl§ s'gbom govori gluposti 
IttšĆ’hjne -a n. zbir. ljuske. Lttk'ovo UtšČi:jn$.
V&:t -a, -o adj. ljut
M
m'arcek -Čka m. mačak. M ’a:Ček j§ b'e:zal zaftieom . Fraz. ops a:c§ k'akm'a:Ček 
'okr$ vro :Č kaš'§ :  okolišati, oprezno prilaziti čemu 
mack'ar§ Gpl. maek'a:r f. pl. maškare 
marćk'ica ma:čkic'g: f. vrbov cvat 
Mag'ica Magic f. žensko osobno ime 
m'a:jka ma.'jk’g: f. S'ad so m'a:jkg k'ak jg ktrkHv'aca. 
m'ajn^ adv. komp. manje. Ima m'ajng od r'a:l. 
m'arjstor ma:jst'ora m. T'e: m'a:jstor id§ d'elat.
m'ak -a, Isg. m'akom m. Im'aka j§ zft'alo biti, crlg:n'oga, klasa:st'oga, po zitec. 
Mak'a smo sadili.
m'akar adv. iako, premda, makar. M'akar mi m'or§ si:n biti. 
makovn'aca makovnac'§: f. vrsta kolača s makom, makovnjača. A k ’aj j§ z 
m 1akom t'o: je  makovn 'aca.
M'a:la Ciglana Ma:V§: Cigl$n'e: f. top. ime ulice u Đurđevcu
M'a:la M'eša Ma:V$: M eš’e: f. blagdan Gospina rođenja, Mala Gospa (8. rujna).
M'i: smo govorili: na M ’a:lo M ’ešo p'§:mo f  Čgp§l'o:vec na prose 'g:jng. 
m’a:li -a, -o adj. J'oŠsgm m a:la b 'ila. D 'ok smo m 'a:l§ b H§. J'a: sgm m 'enša b ila. 
m'adko adv. malo, malko
m'am adv. odmah. Bi m'am platila  da imam n'ofcg.
Mar'ica Maric'%: f. žensko osobno ime
M'artin Martina m. muško osobno ime. Ovo: j§ M'artin.
m’arrva ma:rv'g: f. zbir. stoka. Im'ajo silno m'ci:rvo i sv'i:ng. 
masl*ina maslin 'g: f.
m'aslo -a n. V'išg sg n 'e: j'elo m 'g:so, n gk sg jg z m ’aslom j'elo i z.
m'a:st -i f. Ja: k'uvam s'g: na ina:ste.
m'asten -sna, -sno adj. mastan. Bila jg m ’asna k'okoš.
m'a:šča ma:šc'g:, Isg. ma:šc'o:m f. mast. Kurvam s'amo na m'a:šce.
marše'ica ma:ščic'g: f. đem. i hip. od m'a:st
mašc'o:ba maščo.b'g: f. augm. od m'a:st, mašćurina
M'atek Mat'eka m. hip. od M'a:to. Te: s'used M'atek.
m'ati matgr'g: f. p l t'i: z.n'a: m'ati gd'e: si Bi:? 'Onda da s ’o jo  nafreg ali -  t'o‘ 
m 'atgr.
m'ed adv. između. Mladozgjna -  o:n g išel m'gd starešin'o:m i dgv'grom 
m'^ja mgfg: f. međa, granica između dvaju imanja, oranica i si. Mgžp m \i jg 
prg oral.
m ^:jla mg:jVg: DLsg. m 'g:jle, Asg. m'g:jlo f. brašno. M i: vgVi:rno 
M'g:jla b'e:la, m'g:jla ktrkur'u:z.na -  t'o: so dv'e: vrsti mg:jVg: 
m§jUf:r -a, Npl. mgj'u:ri m. mjehur
mekn'oti (se) m'ekngm (sg) pf. maknuti (se). Mekn'i sg od vr'a:t. 
m§k'ota mgkot'g:, Asg. mgk'oto f. oranica. Mgd mgkot'ami. M i: vg li:mo ^  
d'ela, id'gmo na mgk'oto.
mernit'i s§ me:n im sg impf. razgovarati. Mg:nil s 'g jg. D \bk sg 'ovak n gkaj m 'e:ng 
z'gng, raz.gova :r 'ajo .
m'era mer'g: f. mjera; fraz. prgvršiti s'ako m'ero pretjerati 
m’errnik me:rn'ika m. mjernik. Otiš'el jg po mezrn'ika. 
m 'ertek mert'uka m. posuda
m'esec mes'eca m. mjesec. V'gČ s'gdgrn mes'e:ci tu: n'e: b ila  pri m'gne. Od 
m es1eca do m es'eca. 
mers'eko -a n. dem. i hip. od m 'g:so
mers'iti m'e:sim impf. mijesiti. Ja: sgm b'aš me: s'ila on'g: šišk'rlg. 
m*§:so -a m. meso. P'gcgm m'g:so.
m'esto -a n. mjesto. Onda m i jg pukla r ’o:ka, t'u: f  tri: m'estg. 
mes'-Hirje -a n. zbir. augm. i pej. od m fg:so
m'eša meš'g:, Dsg. m'e:ši /  ine: se f. misa. Koj'g: so z?gng islg km'e:ši. N'g bom 
sm'ela k m'e:še. Nigd'azr n'g hi bila  pri m'e:še. Fraz. z'utra b'o: z.a glu:vg 
m'eša pažljivo slušaj; popo:ld'a:n sg n'g:jdg km'e:ši kasno je, svršeno 
merš'ati m'e:šam impf. miješati. Onda s'g jg me:šalo s konč'ecom. M'e:šam 
Žlic 'o:m.
m'eter -trn, Gpl. m'gtri m. metar, S'gdgrn m'gtri. 'Onda jg ostalo t'u: pri vulice 
m 'gter.
mez'irnec -nea m. mezinac. Do mezimca n'e znam k'ak vgl'i:mo. 
m l: G n'a:s pron. pl. Pri n'ami n'e:ma. Pri n'ann so im'ali pl'aca v'išg. M'o:j jg 
t'ata n'a:m t'o: izo k'u:pil. S'ad sg jg z. n'ami ov'g: jgs'gmi dogovorila.
MiČ§t1:nec -nca m. top. ime mjesta u blizini Đurđevca
mik'ati m'ikam impf. 1. skidati sjemenke lana. Onda smo t'§: glavic§ mik'ali. 2.
grebenati, pročešljavati konoplju i lan đa bi se dobilo čisto vlakno 
miro:šča milo:šč'$: f. milost; fraz. držat'i s§ na b 'o:že mil'o:šČe biti u nesigurnu 
položaju, neučvršćen, dotrajao
misliti m'islim, 3. pl. m'islg impf. M o.rajo misliti '§1 b'o: d'e:t§ b'a:ko im'alo. 
m iš -a m.
miš'o:k -a m. dem. od m \iš, mišić
mirv'ati (s§) m'i:vam (s§), sup. m'iivat (s§) impf. umivati (se). Kaj sm o s§ 
mi:v 'al§.
ml'ard -a, -o adj. O v’e:m mla:d'e:m v§ lngv' es tg .  MVa:da sn'eja v'§Čj§ b ila . 
Sn'ejg ml'a:d$.
mlfa:da mla:d'g:, DLsg. mVa:de, Asg. ml 'a:do f. mlada, djevojka koja se udaje.
Ond'a so zaprosili mVa:do. Pri mla:d'e so b ili drugi d'e:n sv'ati. 
ml'arđi mla:d'i: m. pl. 1. mladi, mladež. T'o: so išli dečki, d'ekl§ i mVa:di koji 
so bili. 2. mladunci. On'a: ml 'a: dg n$ Kami. 
ml'ardin mla:d'ina, mla:dino adj. koji se odnosi na mladu. Idb: v mla:dino 
kućo. Ond'a so išli mla:dini, od m la:d\: rodit’gli, da v i d k ' a m  £ mVa:da 
otišla.
m ladim a mladi:n'§: f. zbir. perad
m lajdož^jna mladožgjn m. mladoženja. 'Onda so išlg od mla:d'§: k 
mladož'gjne dv'e: ž'gn§.
ml'ajši -a, -§ adj. komp. mlađi. Jošs^m bila mVajša.
mlart’iti mVa:tim impf. N'g: smo mla:til§ k'aj jq s'em§ scu:r'elo dole.
ml1 e:čni -a, -o adj. mliječni. MVezcno s% j$ j'elo.
ml*e:ko -a n. mlijeko. Z mVe:ka sg stv'a:ra Kama, i s ir  i v'rjng. Ml'e:ko n osim 
od sused'§:.
ml’eti m 'ejlgm impf. mljeti
mllmec -nca m. 1. umiješeno tijesto. .Pa: s§m p r ija la  to:ga jgn'o:ga mVi:nca. 
2. vrsta jela od tijesta, P§kl'i smo Kaco z mli:nci. 2. mlinac, naprava za 
mljevenje
m'oČi m'orgm, 3. pl. mor'o: impf. moći. J'oš n'ekak m'orgm. K'aj moK$t§? 
N'e:sQin m'ogla.
modrocv*e:t -a m. različak. Modrocv'e:t -  b:n § b il pVa:vi. 
moglaič -ay -§ adj. imućan. Koj'a: j% bila  mog'u:Ča t'e: so im'ali po tr'o:ja kbda, 
Č'ak i Čgtv’o:ra, a koj'a: n'e:, t'e: so im'ali dv'o:ja koda. 
m'o:j -a , pron. M'ojaj§ 'iza bila  t'am na br'e:guy d'e: j§ zd'gnec s'ad t'e:. M a:
m'ama. Zmoj'e:m si:nom. Zmoj'o:m deklb:m. 
m'orlec -Ica m. moljac. I na opravi i v ž itu  zn'a: b iti m'odca. 
moliti (s§) m 'olim (sg), sup. m 'olit (s$) impf. moliti (se). Molim b sg B bgu. B bga 
mblim. Molimo j'gden drugb:ga za n'ekaj.
m olitva molitv '?: f. Molitv a s? m 'oli.
niorr'ati m'o:ram impf. Ond'a s? mo:r'ajo na:jprij? narez'ati. 
m'orre -a n. usp. m 1o:rj?, more 
m'o:rje -a n. usp. m'o:r?, more
mošk'arrec -rca m. muškarac. J'a: k'opam i id? nek’akvi ml'a:di mošk'a:rec z 
biciklom. F kkce im'amo mošk'a:rc?: Martina, Ž'?lka i Zv'onka. 
moškl: - ’ci:, - 'o: adj. muški. M'akar so i mošk'i: i zim ski. 
m'orten -tna, -tno adj. mutan. Kan'ad j? hil m'o:ten i gl'obok. 
motic'ica moticic’?: f. dem. od motika, motičica, mala motika 
m otika motike:, Isg. motik'o:m f. D rz(a:lo j? na motike. 
mort'iti m b:tim impf. mutiti. To: s ? j? mo:t'ilo putro.
mraz'orfka mrazo:fk'?: f. vrsta jestive gljive. N'a:š j?M'artin išel ov'?: mraz'o:fk? 
br'a:t.
m’rkva mrkv'?: f. £v<9, m'rkvo sa d  b ’o:m sej'ala. 
mVtev ~t\?a, -tvo adj. mrtav 
m 'ržna mrzn'?: f. mržnja. To: so Urlik? m'ržn?. 
m'-ttja imrj'?: f. muha
mwjlca rmrjic'?: f. dem. od miga, mala muha, muhica 
m'-ttka muk'?: f. 
m!«:I -a m. mulj
mušica mušic'?: f. Vi:nska mušica.
m uzika muzik'?:, Asg. muz'iko, Isg. muzik'o:m f. svirka, glazba 
mtfžik'arš -a m. svirač. Muzika:ši ido:.
N
nabi:j'ati (se) nabi:jam (s?) impf. 1. nabijati. 2. lupati, udarati (se) 
nab'iti (se) nab i:j?m (s?) pf. 1.nabiti, natući, nataknuti. 2. istući 
nace:p'ati nac’e:pl?m pf. nacijepati, nasjeći. Is'ad mi j? prekc'?ra z,a tri: d'a:na 
nac'e:pal i napidil. D'rva nacfe:pl?m. 
nacim'ati nacimam impf. N'a:j nacim'ati, imaš v ?Č nac?:doga. 
nač'uti nackj?m pf. On'a: j? naČ'ula da b'odo proda:v'ali z'?mlo. 
nad'i'.ti nadi:d?m /  nadij?m pf. naići, sresti se. Nadij?š na n'?ga. D'ok n ’? bi 
št'ed, nadi:d?š na n'?ga. 
nafč'iti (se) nafci:m (s?) pf. naučiti 
nafreg'ati nafr'egam pf. izgrditi, iz vikati
n'aijti (se) n'a:jd?m (s?) pf. naći (se). Na:jd'?m s? s fam idij’o:m. 
na-.k'a/en -zna, -z.no adj. nakazan 
nalag'ati nalaž?m pf. T ’o: so s'?: nalagali. 
naložiti naložim  pf. P'?:Čnalozi.
nahrkarvatl se nažuka:v'am s? impf. viriti, provirivati. Naluka:va s? k 
pi:šcok'o:m.
nalttrknot'i s§ nate:kn 'gm sg pf. proviriti. Nalte:knol sg jg na ’oblok. Na 'oblok sg 
nalte:kngm.
namak'ati (s§) nam'acgm (sg) impf. močiti (se). To: s'g jg namak'alo v grab'a:j. 
namaz’ati nam'azgm pf. 'Onda nam'azgm spgkm ’gzom. 
nam'ešc^n namešc'gna, namešc’gno adj. namješten
namet'ati nam'ecgm pf. staviti. Ond'a smo f  Čeber namet’alg. S ’ad so slikg t'am 
namet'ang.
name:t*ati nam'e:cgm impf. stavljati. Nam'e:Čgm žlic'onn. T'am so name:t'ali.
namot'ati nam'otam pf. Ond'a sgm orevn'aco namot'ala.
napi:I*iti napi:lim pf. 'Om jg nap'idil.
napiis’ati nap'i:šgm pf.
nap'iti (s§) nap’Ljgm (sg) pf.
napraviti napr'avim pf. Ond'a sgm ml 'i: ne a napravila. Ta: ftica  t ’ak napr'avL 
Tak jg napr'avjgn.
na:p'ršnak na:pršn'aka m. naprstak. Z na:pršn'akom se pr'elo napr'avL 
nap'rvo adv. prije
napuci naptekngm pf. napući, napuknuti
nara: n iti nar'a:nim pf. nahraniti. R'gko, p'ak 'ipak jo š  ’imam š  Č'e:m nara:n'iti.
'0:n jg d 'oma nar'a:nil, 'onda jg posle d'ošel. 
nar‘a:sti nar'a:stgm pf.
narez'ati nar'ezgm pf. narezati. M'o:ram opr'ati, narezati na šnit’icg i posoliti. 
nasa^'ati nas'a:$am impf. stavljati jaja pod kokoš da se izlegu pilići. PidiČ'g si 
nas 'a:šfim.
nasiip'ati nasi:plgm impf. Nas'i:plgm cttk'ora. 
naslag'ati nasl'azgm pf. 
naslik'ati naslikam pf.
nastava :v'at i naslm>'a:vam impf. prisluškivati. fO:n jg nashtv'a:val. 
nasopanlti nasoptenim pf. nasapunati. Ond'a smo nasoptmilg. 
n'a:š -a, -g pron. To: jg n'ašg. Naši: jg fa jn  'i:sto išlo. Del'al jg z, naš'e:m 
p l tegom.
nater'ati nat'eram pf. natjerati. 'Idgm vam j'a: kok’oši nater'ati t'am gd'e: jed'o:. 
nav*e:k adv. uvijek. Nav'e:k jg tak'ovo.
navlfe:ci navl'e:Čgm pf. navući. J'a: ti b'om navl'e:kla na glavo. 
navoditi nav'odim impf. udijevati, uvoditi. 'Iglo navoditi. 
navoz'iti nav 'ozim Pf.
naz'a:j adv. 1. natrag. 2. opet. I d'engm vuvr'edo v'odo naz.'a:j gl'ivg.
ne neg. usp. ng, ne. N'gimtne d'a: sirom'a:ktr. To: n'e znam.
n§ neg. usp. ne, ne. Ng p'oznam. N'g bi otišla.
n^d'ela ngdel'g: f. nedjelja. Danij'gda ti d'o:jdg v ngd'elo.
n'egda adv. nekad. Negd’a smo, ako n ’e: bilo  pteno, i d'om apr’adg.
n'egde adv. negdje. To: jg tte: n'egde dole.
n'egov i n§g'o:v, n ’egva /  neg'ova, n'egvo /  n§g'ovo pron. njegov. T ’o: k'aj je  
n ’egvo b'ilo. B'olgst t'a: n ’egva. N§g 'o:v a krto. Neg'ova d ’ekla. 
n'§:in, n§: ’ina, ru>:'ino pron. njezin. On '§: otr'a:ne n§:'in§ m l’a:d$. Zi:v'e: ob 
ne: 'ine pl'a:Če.
neizreciv neizreciva, neizrecivo adj. neizreciv. T'o: so bile neizrecive b'odi. 
n'ek adv. neka. A k'aj, nek s i  jo  je  pok'osil, b'ašme briga. 
n'ekaj pron. usp. n'ekej, nešto. Onda s'i je  sk'r:Čil n ’ekaj. 
n'ekak adv. nekako. P'ak sem n'ekakprij'eda.
nekak'o:v nek'akva, nek'akvo pron. nekakav. Bic'iklin nekak'o:v m'adi. Nekakv’o 
se sm'ece Stv'a:ra. Ftici nek'akvi. 
n'ekaj pron. usp. n 'ekaj, nešto 
nekoj'i: - 'a:, -'e: pron. nekoji
n'esti n'esem, 3. sg. n'ese impf. nesti. Fr'i:ško sl'ozim k'am p'e: n'e:st, k'aj b'o: 
j  'a:jca p  'ak im 'ala.
n'ešće G nek'oga pron. netko. A j  'eno p'ak, to: s'i je  n'ešče, ni n'e znam št'o s'i ji* 
je  pok'osil i otp'elal.
n^v'esta nevest'e: f. 1. bratova žena. 2. udata žena. Zov'o: me kir:ma, nev'esta, 
b'a:ka, k'ak št'o:. 
n'igda adv. usp. nigd'a. i; nikada
nigd'arr adv. usp. n'igda, nikada. Nigd'a:r n'e znam g d ’e: so. 
n'igde adv. nigdje. N'igde ft'ica nikakv'o:ga.
nij'eden nij'edna /  nij'ena, nij’edno /  nij'eno, Gsg. m. nijedn'o:ga /  nijen'o:ga 
pron. nijedan. Po Sve:Čnice n'e:ma t'ak više nijedn'o:ga blagdana. 
nikak'orv nik'akva, nik'akvo, Gsg. m. nikakvo:ga pron. nikakav 
n'ikam adv. nikamo. N'ikam n ’e bi otišla, s'a:ma n'ikam. 
n'iov ni 'ova, n i’ovo pron. njihov. 'Iza iz'e* niov'e:. K  nij'ove kkce. V itraje ni'ova. 
n'i:ski -a, -o , Gsg. m. ninskoga adj.
n'išce G nik’oga pron. nitko. T ’o: n'e: n'išce. Z \Ta:kom n'e:jde n'išce, id'o: s'i: 
cmtob’usom. J ’a: nik'oga t'am ne p'oznam. J ’a: n'e:mam Č'as ot'uti k 
nik'omH. Z nik'e:m.
n'išt adv. ništa. N'išt t'o: n'e:je za sel'a:ka.
n'it konj. niti. N it nm ono: t ’am d'a, n it nm t'o: d'a:.
n'i:t -i f. T ’ak se je  name:t’alo, j  'ena n i:t konč'eca, j  'ena n i:t po:v 'esma.
n'iti konj. N ’e:Če niti sn’eja niti on'a:.
n'o:Č n'oci f. noć. Zn’ad je sp'ati po d v ’e: -  tri: n ’oci v goric'a.j. P ’e:t noći: 
z.ar'e:dom n'e:sem sp'ada. 
n'očka nock'e: f. hip. od n'o:Č, noćca 
nock'ica nockic'e: f. hip. od n ’ocka
n'ofci Gpl. nov'a:c m. pl. novac. '0:n 'ide s'amo z.a n ’o:fci. N'e:mam n'ofce. 'Ima 
p'mie z'ept tiov'a:c.
n'oft -a, Npl. n'ofti, Gpl. n'o:ftov, Dpi. n'o:ftom, Lpl. n'o:fte, Ipl. n'o:fti m. usp. 
n'ovet, nokat 'Ima dog'a:Čke n'ofte.
n'oga nog'§:y Gpl. n'o:g, Ipl. nog’ami f. Na nog’a:j. 1Imam r'ano na 'ote n'oge.
Fraz. s'i: do nog'§: svi do jednoga. 'Ajd id ’gmo si: nap'osel, s'i: do nog'§:. 
n'o:s n ’osa m.
nos'ina nosin '§: f. augm. od n 'o:s, nosina. Ima nos 'ino. 
nos'iti n'osim, 3. pl. n ’os§ impf. To: j§ ta k p rije  s§ nosilo. 
n'ovet n 'ofta, Npl. n 'ofti m. usp. n 'ofty nokat 
N'o:vo s’§lo No:v’oga s'gla n. top. dio Đurđevca
N'o:vo V'irj§ No:v'oga V'irja n. top. ime sela i predjela u blizini Đurđevca. M ’i: 
smo im'ali na N'oivom V'irjuz'emloy dve: ra d i , al sm oprod’a:li d'a:vna. 
n'o:ž -a, Isg. n'o:žom, Gpl. n'o:žgv, Dpi. n'o:zom, Lpl. n'o:ze, Ipl. n'o:zi m. nož. 
Poklali s 'o s§ z n ’o:ži.
n'o:žic no:z'ica, Npl. no:z'ici m. dem. od n'o:ž, nožić 
mrz prep. uz. Iš'el je mtz 'oblok.
O
ob prep. u vrijeme, oko. Ob š'$:st vk :r r'ano. 2. o, od. Ži:v'e: ob ne: ine pl'a:ce. 
obav'iti ob'avim pf.
'obed ob'eda m. objed, ručak. Jel'o je  got'ovo, id'emo k ob'edM. 
obedv'a: obedv'e: num. obadva
obeđ'iti ob'edim pf. 1. izbijeliti. D'ok smo s'$: obe:l'il$y ond'a: smo na kan'ade 
na t$k'*t:Če vod'aij co:p'ale spradk'ami. 2. oguliti, skinuti koru. A on'o: je, 
k'aj se ob'edi, gid'i:jn$, 
obes'iti ob 'esim pf. objesiti 
oberšv'ica obe:švic'§: f. usp. kr'a:gliny ovratnik 
ob'ičaj obic'aja m. To: je b'il ob'icaj, v 'era t'akva. 
ob'i:t§l obi:t'§li f. obitelj
obl'e:či (s§) obl'e:Č§m (s§) pf. obući (se). Oble:kli s'o sq.
obl'o :Čec oblo:c'eca m. dem. od 'oblok, prozorčić. 'Ima oblo:Č'ec$.
'oblok obl'oka, Npl. obl'oki, Gpl. oblok'o:v, Dpi. oblok’o:m, Lpl. o b lo k 'e Ipl.
oblok'i: m. prozor. Iza z mad'emi obloki:. 
obnarš'ati prez. 1. pl. obna:š'amo impf. To: s§ ohn'a:ša. 
obna:vl'ati obn'a:vlamy 3. pl. obna:vl'ajo impf. obnavljati 
'obraz obraza  m. J ’a: n’e:s$m v obraz v'idla št'o je- 
obreza:v'ati obrez'a:vam impf. obrezivati. Obrez'a:vam v'o:č§. 
obris'arc -a m. ručnik 
obrst'iti ob'rstim pf. Obrsti s'g:.
obžig'ati obziz^m impf. paliti vatrom. V:n e t'o: f  peci: obž'igal. Obz'izem k'oca 
k'aj kok'oši ne bod'o: im'ale tek 'ote. 
ocist'iti očistim  pf.
odam 'nti od'amrem pf. izumrijeti. N'aši so odam 'rdi. 
ord'ati 'o:dam impf. hodati, ići
od'iti 'odim, impt. 2. sg. odi impf. hoditi, ići. 'Odi k s t’o:ht. ’Otg m ’alo z n 'ami s 'im. 
odl§t'eti odlgti:?n pf. odletjeti 
odmoc'iti odm 'ocim pf.
odn'ekod adv. odnekuda. Odn'ekod doja:fajo Čgt'rtkom n'aplac.
odn'^sti odn'gsgm pf. odnijeti. Tglgvlz'ora si jg s'i:n odn'gsgl. Oni: so odri 'gsli.
od'ovod adv. odovuda
odrez'ati odrezan  pf. odrezati. Odrezal s'i jg n ’oftg. N'e:so sm ’eli ni sn'eja ni 
d'e:tg odrez'ati krvava d'ok sg n'e:jg j'elo. 
odttz'§:ti odkzmgm pf. oduzeti 
ofč'a:r -a m. ovčar, pastir
oferrdat’i s§ prez. 3. sg. ofa:rd'a sg pf. izgubiti perje. Ofa:rdalg s'o sg kok'oši. 
K'okoš sg ofk:rd.a.
ogol'eti (s§) ogole:m (sg) pf. ogoljeti. Dre:vo s'g jg ogol’elo. 
ogr'ada ograd'g: f. On'i: so s'g: skop'ali m cim do niov'g: ograd'g:. 
ogttd'iti ogkdim  pf. oguliti. Gid'i:jng k'aj sg ogkli. Dr'e:vo sg ogkdi.
*o:jl§ -a n. ulje
ok'o:Ltt adv. i prep. okolo, oko. S'g: so t'o: složili k'aj so 'išli ok'o:hc s'gla z 
rrmzik'o:m.
okop'ati ok'opam pf. Okopali smo mgk'oto.
ok’o:r«š oko:rkša m. kor, povišeno mjesto u crkvi za orgulje i pjevače. Na 
oko:rkšt€ -  n 'ašg vgl’g:. 
okr'šc§n okršč'gna, okršc'gno adj. kršten 
okr!«:geI -gla, -glo adj. okrugao. Z oknt:gl'e:m kot'a:čom. 
olt'arr -a m. Im 'amo olt'azra.
omers'iti om'e:simf 3. sg. om'e:si pf. umijesiti. Ome:sila sgm kola:Ča zj'a:jci. 
omikaiv'ati omik'a:vam impf. 1. skidati. 2. spadati
'o:n on 'a: , on’o:, Npl. on'i:, on'g:, on'a: pron. K ’ak smo 'išlg p ’o: jng. Samo on’i: 
n'e:so z n'ami, on'i: so z,'a: sg. Dok i jg mk:z. b'il bol'gstan, pr'i: n ’e: sgm 
sp'a:la. Id'o: v bodnico p'o: jng. Sgm (j)o ra:n'ila. K'aj jo  otr'a:ng. Ng:Č'o: 
j'e:m n'išt. N'grrnt ne d'a: sirom'a:ktt. Ostavit g šk'o:lo radi n'gga. '0:n 
zi:v'g: vm V'irjrt. On'a: to n'e: znala. T'o: jg 'onda ml'a:da d'ada d'a:rg 
n i:m. Ond 'a so on 'g: ot'išlg. On 'i: doj 'o: k n i:m. On 'a: sg sv 'aja z n 'i:m. Za 
jn'gga. 'Idi p'o: jno. Ne:m'a ga. Š ni:m. Zl'o i n'e: bilo. Š n'o:m. Paj'g:m  
jg dkznost b ila  d'o:jti. Rgkla s'gm i. D'engm vir; jno. N ’e: sgm nav'e:k 
d ’ada. S'ad on'i: dobv.v'ajo. Koji: jg d'ečko išel k n'e:?
*o:n on'a:, on'o: pron. onaj. Otiš'el jg na ’o:n sv'et. Vk: ne drkge s'obe. A on'i: 
ofic'i:riy t'amfkkjne, on'i: jed'o:. '0:n k'onglufiplgtgnicg on’g:. Vidl'asgm 
on'o: ga Čov'eka. Vidi'a sgm on'o: ž'gno. Išla sgm z on'e:m Čov'ekom. Išla  
sgm z on 'o:m zgn 'o:m. 
op'asti op'angm pf. pasti. Op'al sgm s t’ola.
*opc§ adv. uopće. N'e:jg 'opčg d'ošla.
opc*ina opcin ’g: f. općina
opera:c'ija opgra:cij’g: f. operacija. Iš'el jg na opgra:c'¿jo zocj’o:m.
opere: r'ati opgr’emam impf. i pf. operirati. Opgrem’aljg  ž'o:Č.
oplet'ati opVecgm, 3. pl. opleč'o: impf. opletati
opr*ati op'grgm pf. To: so opra:li i ožmekn’oli.
opr'ava oprav’g:, Asg. opr'avo f. 1. odjeća. 2. odijelo. 3. haljina
oprclti (se) op'rčim (sg) pf. prevrnuti (se). OprČ’il jg st'ola. Sama s'o sg oprcila.
oprošč'e:jne -a n. oproštenje
or'arjne -a n. oranje. Id'gmo na o r’a.jng.
or'ati 'orjgm, 3. pl. orj'o: impf. B'o:mo or'ali. Id'gmo !orat.
'orej or'eja, Npl. or'eji, Gpl. or'e:jov/ ore:j'o:v, Dpi. ore:j’o:m, Lpl. ore:j'e:, Ipl. 
or'e:ji m. orah. Or'eji so rodili. T'o: smo di:g'ankg p'gklg z or'e:ji. Bgz 
or'g:jov. Or'eji sgm t'o:kla.
or'ejov orej 'ova, orej ovo adj. orahov. Orej'ova dr'e:va. 
or*e:šek -ška m. dem. od 'orej, oraščić
orevn'aca orevnac’g: f. vrsta kolača s orasima, orehnjača. Orevn'aca z or'e:ji. 
orm'air -a, Npl. orm'ami m. MVa:da jg im'ala s'amo orm'amg.
*osem num. osam. S ’ad 'imam dv'esto pgdgs'g:t osem k'uma. 
osemn*a:jst num. osamnaest. J'a: sgm pr'gd osgmn’a.jst godim  stra:d'ala od 
lofc 'g:v.
osj'ark -a m. osjak, vrsta korova. Osj'a:ka smo ple:v'ilg. 
osk»de:v*ati oskud'emam impf. oskudijevati. N'e:smo oskudem 'ali. 
osloboditi oslobod'i:m, impt. 2. sg. oslob'o:di pf.
'o:smi -a, -o Gsg. m. o:sm'oga adj. Idg v fo:smi r'a:z,rgd.
ost*ati ost'angm, 3. pl. ostan'o: pf. Bila bi ost'ala tr'a:va t'am.
ostaviti ost'avim pf. Ond'a sg ost'avg j'gno p'o:l vur'g:, m'akar i d'užg. Fraz.
ostaviti mu:dr'e:m ostaviti, prepustiti slučaju 
osušiti ostrši:m pf. G r’a: smo si osušili.
ot'arva otarv'g: f. otava, trava druge košnje. Pr:v'omu sg vgl'i: st'a:ra tr'a:va, 
drug’o:mu sg vgl'i: odama. 
oter'ati ot'eram pf. otjerati
ot*£:ti 'otmgm, 3. pl. otm'o: pf. oteti. Otgdi s ’o mi. Ot'g:to — prokl'g:to. 
ot!:ti ot'i:dgm /  ot'ijgm, 3. sg. oti:dg /  ot'ijg pf. otići. M ’alo k'u:mg o t’ijgm.
Oti:d'o: f  izu. O t’ijg i na m'o:rjg, o t’ijg i v Z'a:grgb. O tiš’el jg. 
otkapclti otk'apcim pf. otkopčati, isklučiti. So mi str'ujo otkapČili. 
otkloniti s§ otklonim sg pf. uzvratiti pozdrav. N ’e: sg št'ed otkloniti, a sad  mg 
p'i:ta i poz,dr'a:vla.
'otkod adv. otkuda. 'Otkod idgš? 
otp'asti otp'angm pf. Otpal i jg r'og.
otpel*ati otp’glam pf. odvesti. Onda s'o mg otpgl’ali v bodnico. Otpglali s'o jg.
otpraviti otpr'avim pf. otpremiti. N'e:sgm jo nikad otpravila.
otra:n!ti o tr’amim, 1. pl. otramimo pf. othraniti. On'g: otr'amg nging ml'a:dg.
ot'rci (s§) ot'rgngm (s$) pf. otrči (se), otkinuti (se) 
otrov'ati otrk:jgm  pf. T'o: jq. s otrov dno.
otr'oven -vna, -vno adj. otrovan. S'g: sg ]'e: o tr’ovno. 'Sve se jede otrovno/ 
otrw:nfiti otrk:nim pf.
*o:v ov'a:y o v ’o: pron. ovaj. Na ov'o: n$ vid'i:mprav. '0:v id$ v l'o:v, 'o:vzan'iim, 
'o:v d'rva n osi, 'o:v j'esti kk\>ay b:v idg mkz, -  mkz. -  mkz.. (dječja broja­
lica) 'Idgm k ov 'o:mtcdokt'om. Z ov 'e:m. 
ov'ark adv. ovako. T'o: smo na snop'icg, ov'a:ky namet'alg. 
ov'irti ov'i:jem pf. zamotati, zaviti. Su s'o m$ ov'idi.
oz'§:psti oz'§:b§m pf. 1. promrznuti. M'i: smo oz,'§:bli. 2. prehladiti se. J'a: 
ri$:jd§m na sv'atg, oz'$:b$my 1onda bom Igž'ala. 
ozg'orr adv. odozgo
ož§n'iti (s§) oženim (se) pf. oženiti (se). Ož$n'il £ s'i:na. Tam s§ j$ oz'§nil. 
ožmekn'oti ožm'ekn§m pf. iscijediti. 'Onda on'o: v'odo j'a:f'§:st ozm'ekn§m.
P
pad'ati p'adam, 3. pl. pad'ajo impf.
p'ajcek pajc'eka m. prase. On'a: j$ nara:n'ila pajc'ekg, kok'oši...
P*a:jn -a m. panj. Bil'§ so n a p ’a:jne.
p'ak adv. 1. opet. 2. konj. pa. Pak vam n ’e: št'el z'§:ti n'išcg.
p'arlec ~lca m. palac
pad'itip'adim  impf. Ond'a s$ t'o: p'a:li.
parmt'iti p a:mtim impf. J'a: k'akp'a:mtimr m'i: smo d'obro b'ili stoj'$:ČL 
p'anurk pamkka m. T'o: smo 'onda tk'alg spamkkom.
papr'ikapaprik'$:y Asg. papr'iko f. Paprik'g:, \ako !ima z?l?:n i Ikka na šniticg
nar'ežgm,
p*a:r adv. nekoliko. Tk: n'e:map'a:r 'i:ž. 
parad'azjz -a, Npl. parad'ajzi m. rajčica 
par'a:dni -a, -o adj. svečan. T'o: b ’il par'a:dni p'ophm.
par'iti p'arim impf. stavljati na paru, polijevati vrelom vodom. To: s'§ j$ i 
svi:n'a:m i mladi: ne parilo. 
p'ark -a m. S'ad § na Cvetn'ico išla s'amo po p'arktt. 
pas'ati p'aš§m impf. pristajati. T'o: ti n$ p'aš§. 
p'aša paš'g: f. ispaša. Iš'el s§m na p'ašo z,aji:c'ami. 
pat'iti p'atim impf. Nav'e:k smo im'ali m 'g: sa v r'aUry n'e:smo patili.
Pav'išin br'erg Pavišin'o: ga br'ega m. top. ime polja u blizini Đurđevca 
Pavl'arnci Gpl. PavVa:ncov m. top. ime polja u blizini Đurđevca. Pavl'a:nci -  
t'o: j§ dal'eko, t'o: jg pri Fgr din antu. 'Idgm na Pavl'a:ncg. 
paz'iti p'azim, impt. 2. sg. pazitg  impf.
p*§:č p'gci, Lsg. p'g:Če / pgc'i:, Isg. pgcj'o:m f. peć. Na p'g:če sg kkva. Bil'g so 
krk:šng p'gci. F pgc’i: jg vg'aslo.
p§c'^:nkapgcg:nk'g: f. pečenka, pečenje, pečeno meso. PgČ'gmkop'gcgm. 
p*eĆi (s§)p'gcgm (sg), 3. pl. pgc'o: (sg) impf. peći (se). PgČ'g sg t'g:sto. DLg'ankg 
pgc'gmo. Pgkel s ’gjg. On'g: s ’cidpgc'o:, 
p ed ese t num. pedeset 
p§d^s'§:ti -a, -o num. pedeseti 
pefč'ork -a m. dem. od p 'e:vec, pjetlić 
pek'ara pgkar'g:, DLsg. pgk'are, Asg. pek'aro f. pekara 
p'§km§zpgkm'gza m. pekmez. To: smopgkm'gzg p'gkli,
Pe:m'ija Pg:mij'g: f. top. ime ulice u Đurđevcu. Rodila s'gm sg f  Pe:m ije imz, 
kan 'a: 1
p*ena pgn'g: f. pjena. Vod 'a sg stv’a:ra s perionn. 
p*§p§l pgp'gla m. pepeo. Pgp'gla kuv'alg f  k'othr.
P§p§ln*ica Pgpglnic'g: f. Pepelnica. Na Cvetn'ico sg blagos'i:vajo grane i: cg, a 
na Pgpgln 'ico sg p !adg. 
p§:r'ic§ -a n. zbir. dem. odp'g:rjg 
p*§:rj^ -a n. zbir. perje 
p*e:sek -ska m. pijesak
P'erski Gpl. P'g:skov m. pl. top. predio u blizini Đurđevca: S'g: od igrališta do 
Bor'i:ka so P'g:ski.
p'esm apesm'g:, Gpl. pesm i: f. pjesma. Došli so s pgsm'onn.
p’eške adv. pješice. To: so išlip'eške.
p'§:t num. pet. Zar'a:n dop'g:t i Čgtiri vkrg -  t'o: id'o:.
pet'ati (s§) p'ešcgm (sg) impf. 1. gurati, uguravati, utiskivati. P'ešČg v ma:lo 
prelo . 'Gura u malu rupu.’ 2. gurati se, probijati se. N'a:j sg p'gtati Pgtal 
s'gm sg mgd st'olg.
p'§:tek -tka, Npl. p'g:tki, Gpl. pg:tk'o:v m. petak; fraz. i sv'g:tgk ip'g:tek uvijek 
p'§:ti -a, -o num. peti. To: bopg:t'oga s'rpna. 
p§tn'a:jst num. petnaest
P§tr'ovo -a n. blagdan sv. Petra i Pavla (29. lipnja). Pgtr'ovo sg gov'ori. 
p§tr'o:žil pgtro:z'ila m. peršin 
p*§tsto num. petsto
p'e:vec -fca, Gpl. p'e:fcov m. pijevac. 1Imam p g:t kok'o:ši i p'e:fca, Pg:fc'a sgm 
zakl 'ala. 
p'i:c§ -a n. piće
pi:j'afkapi:jafk'g: f. pijavica. Ima v'išg pi:jafki:. 
p 'irlapi:l'g:, Gpl. pid'i: f. Mot'o:rnap'i:la.
pirl'icapili:cg:, Gpl. pil'i:c f. dem. odp'ida. Im'amo kr'a:tkg, m 'a:lgpidicg . 
piđ'iči Gpl. pi:lico:v, Ipl. pidic'i: m. pl. pilići. Zaklala sgm pgtn'a:jst ti: 
kt€:plgn i: pi:lic'o:v. 
pid'i ti p i  dim impf. D 'r:vapid’imo,
pi:san’ica pi:sanic'g: f. pisanica, šareno uskrsno jaje. Pi:sanic'g so s'ad.
pi:s'ati p i:š§m impf. Tak § i f  kol§nd'a:mpi:s dio. Pi:š'§ si. Oni: pi:š'o:. 
pirt'ati pi:tam, 3. pl. pi:t'ajo impf. Ako t$ p i: ta š to  -  d'e: si b'il? -  b'il s§m na 
sinok 'ose.
p*iti p'i :j$m, 3. pl. pi:j'o: impf. D'ok n'e: p'i:l t'ak -  pr§d'o:hri Č'ovek, pr$d'o:bri. 
Oni: pi:j'o:.
pl'ac - am.  1. tržnica. Z j ’a:jci sgm išla n'a plac. 2. slobodan, prazan prostor.
S'amo napravit$ k'aj b'o:t$ t'am v išg pl'aca imali. N'e: so im'ali pl'aca. 
pl'arcapla:Č'g:, DLsg. pl'a:ce f. plaća. Pl'a:Čo dobi:v'ajo na d'eco. 
plarć'ati pl'a:Čam, 3. pl. pla:Č'ajo impf, plaćati. Kbccar'ino smo mo:r'alipla:Č'ati, 
sm'$č§ pl'a:Čaj, odv'o:dno pl'a:Čaj. J'a: t'o: n '§mr§m pla:c'ati. 
plakat'i s§placem  s$/pla:Č'§m s$, 3. pl.placa: s§ impf, plakati. J'a: s§pTa:Č§m. 
'El s§ p'ak pla:Č'gt$?
plat’iti plat'i:m, 3. pl. plat'g: pf. Plati:m'o ti. N'e:mam n'ofcg kaj b i  vam pl'atil. 
pl*a:tno -a n.
pl'arv -a, -o ađj. M i: smo fpl'a:ve zgrade .
Plav'išč§ -a n. top. ime polja u blizini Đurđevca. PlavišČ'g je  tk: d'ole pr'ama 
Kaln 'ofctt. Pri Plav 'išctr im 'amo mqk'oto. 
plarz'atipl'a:z.am impf, penjati se. Plaz'al s§m na rk:ško. Plaz'aljg na n'ekaj. 
pl§:s'ati pl'e:š§m, 3. pl. pl§:š'o: impf, plesati 
plesk'atipl'ešcgm, 3. pl. plešc'o: impf, pljeskati
pl'esniv plesniva , plesn'ivo adj. pljesniv. T'e: jg b'il k'akp'gpgl pl'esniv. 
pl'§sti pl'gtgm, 3. pl. pl§t'o: impf, plesti. Znali sopl'qsti. 
pl§t§n*ica plgtqnic f. vrsta kolača i peciva
pl'erti pl'e:jgm, 3. pl. ple.j'o: impf, plijeviti. I š s m o  pTe:t na p'ojl§. T'am s$m 
pl'eda i kop'ala. Z'gng ple:j'o: za n'ofcg. 
pl'eva plev '§: f. pljeva
plev'ica plevic'g: f. dem. od pl'eva, pljevica. T'o: s§ napr'avi k'ak plev'ica 
nekak'ova.
pl'i:tek -tka, -tko adj. plitak. F pli:tk'e: kanad'e: smo moc'il§. 'Močile smo u 
plitkim potocima.’ 
pl'ot -a m. ograda
pl!**:ča Gpl. p lk :Č n. pl. pluća. Im'al q. na plk:Če r'aka. 
pll«g -a, Isg. p l kg om m. plug, oruđe za oranje zemlje
pob'eci pob'egn§m, 1. pl. pobegn'gmo, 3. pl. pobegn'o: pf. pobjeći. N'gmrgŠ 
pob 'eci od istin
pobir'acapobirac'q.: f. vrsta široke lopate. 'Ima lop'a:tpobir'a:Čširo:k'i:, k'aj s§ 
pob 'ira š  n 'imi.
pobir'atipob'iram, sup. pob'iratimpf, uzimati, skupljati, brati. Pobir'a s§p'e:sek 
i z'gmla. 'Onda sg j§ pobiral blagosl'o:v k'od v§c$:r'$:. 
pobr'ati pob'ergm, 3. pl. pobgr'o: pf. 1. pobrati, ubrati. 2. uzeti. Ond'a smo 
UtšČ'vng pobr'adi.
pocne*a:jla pocnecijV§: f. vjenčana kuma. Ond'a so im'cd§ fl'aŠe z v'i:nom -  t'o: 
so poene 'a:jl§ nos ilq. 
pocHkn'^rnka pocukne:nk'e: f. podsuknja
poč^s'ati (s§) počešem (se), 3. pl. poceš'o: (se) pf. počešljati (se). Kaj m'e je  
poegs 'ala.
poč'§:ti p ’oČmgm, 3. pl. pocm'o: pf. početi. D'okp'ocme korizma, ond'a so s'e: 
t'o: kv’atrg.
počim'ati poČimlgm impf. počinjati. PoČ'imle od dvan'a:jst — jeden a:jst. 
poč'-ttti počhjgm  pf. i impf. posluhnuti, obratiti pažnju na ono o čemu se govori.
St'e:l s$m poekti k'aj se m'e:ne- Pockl s§m d'ok so se me:nili. 
pod prep. Doš'el je  pod 'oblok. 
podi:g'ajn§ -a n. podizanje
Pod j§H:kom top. dio Đurđevca. Iš'el sgm Pod jgl'i:k.
podle:v'ati podVe:vam impf. podlijevati. AVznic'em se ne podl'e:va.
podmaz'ati podm džem Pf.
podvor'iti podv 'orim pf. poslužiti
pogl§d'ati pogledam  pf. pogledati. J'a: n'e:s$m nikoga sm'ela pogled 'at i. 
pogot'ovo adv. A pogot'ovo d'ok so sv'ati, kk:ma m'o:ra v§:lik'oga d'a:ra 
ktqmv 'ati.
pohai^atipoh'a.-jam impf. 1. posjećivati. 2. polaziti (školu i si.) 
poj'esti poj'e:m, 3. sg. poj'e: pf. pojesti. To: so krave poj'elg. M'alo poj'e:m 
krkva.
p'ojl§ -a n. polje. M'o:raš na p'ojbr del'ati.
pojn*a rva pojna:v'(>: f. 1. plahta. 2. prostirao od domećega platna koji služi za 
nošenje, sušenje plodova i si.
p'orjti p 'o:jdgm / p 'oj em, 3. pl. po:jd'o: / poj'o: pf. poći. J'ena p 'o:jd§ Fgrd'inant. 
poklopiti pokl'opim pf. poklopiti, staviti poklopac. A j'a: škatklo poklopila i 
g'ore d'ela dr'ota.
pokositi pokos i:m pf. R§kl!a sgm hr:m o:m svoj 'e:m — poko:s ite i otpgl 'ajtg. 
pokriti pokri:jgm  pf. K leti smo pokrili slam'o:m.
pokriv'ača pokrivac'e:, Gpl. pokriv'a:Č f. poklopac na posudi. Z'emi pokriv'aco 
t'o: i pokr'i:j l'onca š  n'o:m.
pokrstiti pokrst'inn, 3. pl. pokrst'g: pf. D'oma m'am pokrst'g:, jo š  n'e:ma ni 
det'eta d'oma. 
pokttc'ati pokkcam  pf. 
pokupiti pokkpim  pf. S§m j'a:jcapokupila.
p'o:l adv. pola. D'engm m'adko v iš§ odp'o:l litr'g: ml'e:ka. T'o: smo nap'o:lpo  
za:k'omc razdelill 
pol'ako adv.
porlčlcapodcic'e: f. dem. o d p'odka
položaj polgž'aja m. čestitar. Negda s'e je išlo za polež'aje -  t'o: se n §:jd$ s'ad. 
D ošli so Česti:tat -  t'o: se je r'eklo pol'ezaj.
p'ođka po:lk'g: f. krpa za pokrivanje hrane izrađena od domaćega platna - 
pomaig'ati pom ’a:žgm impf. M i: smo isl§ j ’e:m pom'a:gat 
pomekn'otipom'ekngm pf. pomaknuti. 'Onda j$ r'gkel n'ciškapgl'am: paz'itg k'aj 
n$ pomekn§t§ v ’uro, k'aj z'utra s'i: zakesn 'i:t§ k m 'e:ši. 
pomet'ati pom'ecgm impf. mesti. P'osle, k'ak so ono: partiz'a:ni tav'ang 
pomet'ali, i s'g: pobr'a:li, m i: smo nav'e:k im'ali. 
pomikarv'ati pomik'a:vam, 3. pl. pomika:v'ajo impf. pomicati 
pom'oči pom'ožgm, 1. pl. pom olim o, 3. pl. pomoz'o:, impt. 2. sg. pom'ozi pf.
pomoći. Pomogel m'i j§. Pomozgm'o ti okop'ati. 
pond'erlek -Ika, Gpl. pond'edkov m. ponedjeljak. P'$:tpond'edkov z,ar'§:dom ng 
poj'o: d'eklg fs'glo.
pon'oda ponod'g:, Asg. pon'odo, Isg. ponod'o:m f. 1. ponuda. 2. jelo i pokloni 
koje kuma nosi porodilji i kumčetu. Za tij'eden d'amap'ak k'u:ma don'$s$ 
pon'odo -  t'o.rto, kol'a:Č$, m'$:so... M'i: t'ak vgl'i:mo -  pon'oda. 
popeiv'ati pop'e:vam, 3. sg. p o p ’ezva, 3. pl. pope:v'ajo impf. pjevati. T'o: smo 
m'i: d'ecapope:v'alg bož'i-'Čng p'esmg. 
p'opkm popluna m. pokrivač. N ’e:so im'alg dv'ci: popluna, n'ggo jgn'o:ga. 
popo:ld'a:n adv. popodne. N'e: b'ilo popo:ld'a:n meš'g: k'ak s'ad. 
popraviti popr'avim, 3. pl. popr'avg pf. N§mr'§ ga s'used Šamt'ekov poprav'iti. 
poprarvl'ati popr'a:vlam, 3. pl. popra:vl'ajo impf. 1. popravljati. 2. namještati, 
postavljati. J'oš sg i p'ostgl popr'a:vla. St'ol § popr'avlgn. 
popr'e:k adv. poprijeko, prečacem. Tu: popr'e:k v'rta d'o.jdg. 
porl!»k -a m. poriluk. Porluka si dv'a: ku:pim. 
poroc'itiporoc'i:m pf. poručiti
p 'o :rezpo:r'ez,a m. porez. Satpo:r'eza so m§ oslobodili.
poroditi (s§) porodi:m (s$) pf. poroditi. D ok s§ porodi:, ako im'ajo d'ecka, 
'onda slav'§:, p'uno, na veliko. Poroditi d'e:t§. 
posaditi posad'v.m pf. Posadili smo z'§mlo. Luka s$mposadila. 
po:s'§bno adv. posebno
pos§:gn'oti pos'$:gn(>m pf. posegnuti. 'OČq. pos§:gn'oti za v'i:nom. 
p'osel -sla m. posao, rad. T'o: jg j ’a:ko p'uno p ’osla. Zap'osel n'e:j$. 
pos^z'ati pos'gžgm impf. posezati. Pos'%z§ za v'imom. Oni: c'eda k'uca pos§z'o: 
z.a v i:nom.
posiip'ati pos'i:pl$m, 3. pl. posvplo: impf. posipavati. M i: posi:pl§mopgp'gla.
posl'atip'ošlgm, impt. 2. sg. p'ošli pf. poslati
p'osle adv. poslije. Ond'a so p ’akp'osle 'išli d'eklg i d'ecki.
posord'iti pos'o:dim pf. posuditi. 'Ima d'gsgt stol'o:v zaposo:d'iti.
posoliti pos'olim, 3. pl. pos'olg pf. V'% Čposolgno.
posprav'iti pospr'avim pf. 1. pospremiti, urediti. 2. pohraniti. J'a: sgm t ’o: 
pospr'avil v orm'a. r. 
p'ost -a m. N'egdajg v'iš§ pošlo:v b'ilo.
post'aja postaj '#: f. postaja, mjesto na kojem zastaje procesija na križnom putu.
Kr'i.'žni p'o:t 'id# od postaj'#: do postaj'#:. 
p'ost§lpostali, DLsg. post'#le, Isg. post#l'o:m, Gpl. post'#:l9 Dpi. post#!'a:m, Lpl.
post#Va:j / post#!a:m , Isg. post#!'ami f. postelja. Sp'i:mo na post#l'a:m. 
post*§:lka post#:ik'#: f. dem. od p'ostel, mala postelja. Post'#:!ka j# pod  
post#Vami.
post'iti post 'i:m impf. Vis# s '# j# postilo.
p'o:t -a m. put. Z ra:vn'oga p'o:ta 'id# na m#k'oto m'a:!ipot'i:nec. 
p*o:t(a) adv. put(a). Imam dv'a: p'o:ta 1iti. J'#den p'o:t. D'r-tcgp'o:t. 'Ondar s# j# 
'o:n dricg p 'o:t ž'#nil.
potekn'oti pot'#kn#m pf. staviti drva u peć. PoteknoVa s#m f  p'#:Č. On m'i j# 
pot'eknol, naVozil i s'#:.
p*o:ticpo:t'ica, Gpl. po:tic'o:v m. dem. odp'o:t, usp. pot'i:n#c9 putić. Pot'imec ili 
p'o:tic — to: j# ’i:sto.
pot'imec -nca, Gpl. pot'uncov m. dem. od p'o:t, usp. p'o:tic9 putić. Kos 'U s#m 
pot'imca.
potpila:v'ati potpiVa:vam impf. podrezivati, rezati pilom. PotpiVa:vat id'#mo 
dr'e:vo.
povaHti (s§) poval'i:m (s#) pf. izleći (se). D'ok s# poval'#:y 'onda p'ak gn'#:z.do 
rast '#p#m.
poved'ati pov'e:m pf. kazati, reći. Ako 'oč#šporoc'iti samo n #: p'oveč. 
poiv'esmo -a n. povjesmo. Ov'o: k'aj j# ost'alo Či.sto, Va.kno t'o: j# b ilo  
po:v'esmo z.a pr'#sti.
poveš'ati pov'ešam pf. povješati. Jabok’# so g'ore t'akpoveš’ali. 
povezati pov '#:z#m pf. povezati 
poviis’iti pov i:sim pf. 'A:jd, s'ad so povi:s'ili m'alo. 
povl'erci povVe:Č#m pf. povući
pozd'e:rj§ -a n. zbir. puzder, ostaci kudjelje i lana nakon čišćenja. On o: smo 
poz.d'#:rj# otru:n ili.
pozdra.-vl'ati (s§) pozdr'a:vlam (s#) impf. pozdravljati. J ’a: s#m s#pozdra:vVala. 
Pozdra:vl'a m#.
pozdravr§:jn§ -a n. pozdravljenje. D'ok j# pozdravl'#:jn# zvon'elo, išl'i smo 
dom 'a:.
poz'§:psti poz'#:b#m pf. smrznuti se. Or'eji so poz'#:bli. Š#nic'a j# poz'#:bla. 
pozn'ati p'oznam pf. i impf. poznavati. Tkr: p'oznam s'#ga sv'e:ta. 
pozobart'ati pozob 'a:č#m pf. pograbljati
poz'orvič pozo:v'ica m. pozivač. On'#: so b'il# pozo:vici, t ’ak da on'i: doj'o: k 
n'i:m, kml'a:de. 
poz'jartre adv. preksutra
pra:lcfica pradcic'#: f. dem. od pr'adka, mala drvena daščica kojom se udara ru­
blje pri pranju. SpradČic'o:m smo t'o:kl#p b: tom v'ešui spir'al# VMv'o:de.
pr'a:lka pra:lk'§:, Gpl. pra:lk'i: f. drvena daščica kojom se udara rublje pri pra­
nju, prakljača. Ondci smo s pradk'ami co:p alg. 
pr'am a prep. prema. Pr'ama Kaln'ofcu,; 
pr'aršek -ška m. prašak
pr'ati p  impf. Na tgkkr.’Če vbde smo pr'a: li. 
pr'av adv. dobro, pravo
pr§ced'iti pr^ced i:m pf. procijediti. Pr§cedil'a s$m mVe:ko.
pr§čit'ati pročitam  pf. pročitati. A 'ovak na ov'o: vid'inn i pročitati i napi:s'ati.
pr'§d adv. 1. prije. Pr'gtp'g:t god'un. 2. ispred. B'il jg pr'§d iž'o:m.
pr^d'ati prgd’a:m pf. predati
pr§d'efč§r adv. prekjučer
pređik'artor predika:t'ora m. propovjednik. To: j§ tak'o:v predik'a:tory tr'i: 
dam'a: bi ga gl'a:dni slušali. 
pr§d*ivo -a n. lan. Kon'oplg i predivo smo sej'ali. 
pr§d'o:bri -a, -o adj. komp. predobar, predobri 
pr§d'obro adv. jako dobro 
pr'§3a prgj'g: f. pređa
pr§gl§:d'ati prggTg:dam impf. pregledavati. J'a: t'o: m'alo pr$gV$:dam, Čitam, 
m 'alo B 'oga m 1blim.
pr'§:jti p r ’$:jdgm / pr'gjgm, 3. pl. prq,:jdb: / pr§jb: pf. prijeći, proći. Prgš'el § 
prgko m$3$: na m bjo stra:n. Pr'$:jd(? s'g:. I t'ak, '(¿to, prg j’o: i krsti: tk  ^ i 
sv'ati i s'§:.
pr'ek prep. preko. Tom so pr'ek dv'e: kmTalg. J'a: b'o:m pr'ek Teta t'am. 
prekc'era adv. prekjučer
pr'eko prep. 1. preko. 7dg pr'gko v'rta. 2. nasuprot. Pr'gko vr'a:t. Fraz. pr'gko 
n'oei iznenada, naglo, brzo
pr^kr'iti pr§kr'i:j$m pf. prekriti, ponovo pokriti. Ako n'e bo š t ’ed  izo prekriti, 
'onda b'o:m s t'e:m platila .
prekri:v'ati prekri:vam  impf. prekrivati, ponovo pokrivati. Iz'a se m'o:ra 
pr§kri:v \ati.
p r o f e t i  pr§l§t'i:m pf. preletjeti. Pr$l$tel'i soft'ici. 
pr'elo -a n. rupa
Pr§:lozn'ički b'er§k Prgdoz.nickbga b§r’§ka n. top. ime polja u blizini Đurđevca.
Prgdoznicki b'grgk -  t'am smo 'išli s krav'ami nap'ašo. 
pr$mi:šrati (s§) pr%mi:šlam (sq,) impf. 1. promišljati, razmišljati. 2. nećkati se. 
N ’a:j sg prtini:Šl'ati.
pr§or'ati pr$brjgm, 3. pl. prgorj'o: pf. preorati. Preora! m i m'gp. 
pr^poved'ati prqpov'e:rn pf. odati, otkriti. ZišTo jq d'elo na vid'eloy prgpovedali 
s 'o ga.
pr§sl'e:či prqsl'e:Čqm pf. presvući. N'ennam nijeno rob'a:Čko z.a prqsl'e:Či. 
pr§:st'atiprq:st'anqm pf. prestati. D ’okj§ bilo d'osta vr'o:Č§, 'onda sq qpr§:st'alo.
pr§širH:v'ati prgšir&.jgm impf. proširivati. Oni: pr§šim :j’o: p ’o:ta. 
prst'§:nec -nca m. prsten. Onda s'o nam prsf$:nc§ slam'g: napravili na s'§: 
p 'rst$. ‘Zatim su nam napravili prstenove od slame na sve prste.’ 
p re s tipr'$:dpnf 3. pl. prq.:d'o: impf. presti. Koj’§: n'e:so s ’emg im'al§ t§: so bil§ 
z,a p re s ti
pr^šUrrk'ati prgšt'urcgm pf. prokljuvati. J'a:jcapr§št'-wČ$ ip o j ’e: s klanom . 
pri prep. kod. To: zn'a: pri s'e:mrb'iti j'a:ko vr'o:c§, a ne:ma vod 
Pri br'esto top. ime polja u blizini Đurđevca
prlrČest pri:Č’esti f. pričest. D'e:t§ dok nar'a:st§, d'ok 'id§ na p'r:vo p r ’i:Čest,
1onda kit: ma kkr:pi vg: ¡ikoga d'a:ra.
Pri gr'ardtt top. ime ulice u Đurđevcu 
Pri gr'o:bjw top. ime ulice u Đurđevcu
prij'a:šni -a, -§ adj. prijašnji. D'ok j$ ona:] prij'a:šni r'at bil, n'e: sv'e:t 'imal 
j'esti k'aj. 
pr'ij§ adv. prije
p r i ja t i  (s§) pri:m§m (s$) pf. primiti (se), prihvatiti (se), uhvatiti (se). A o:n s$ 
to: n'ikak pri] 'e:ti. On 'a: ]§ prij'gda.
pripove:d*ati pripov'e:dam impf. 1. pripovijedati, pričati. 2. razgovarati. 3. gov­
oriti. Fraz. pripov'e:da k ’ak da j§ Ufd'arg obe:d'-tcval govori gluposti 
p rip rem iti pripr'§:mim pf. pripremiti
p riskr:b 'etipriskrbi:m  pf. priskrbiti, steći, zaraditi. N'e: si n'ištprisk'r:bel. 
priškrn 'o itiprišk'r:n^m pf. prignječiti. Noft§ s i  jgpriškrnb:l. 
priž§n'iti (s§) prizgnim (s§) pf. priženiti (se). J'a: s§m sq dom'a: priz§n ila bila. 
p'rrjnek p 'r:nka, Isg. p 'r:nkom m. prnja, prnjak. To: j$ st'a:rip'r:jnek z.maz'a:ni. 
prođ'ati prod'a:m pf. prodati. To: so proda:li. V:n je  r'gkel: dok proda:st§ 
b'a:kaf 1onda mi vr:n'$t§. 
proda:v'ati prod'a:j$m impf. 
p r'o :3 -a m. šljunak. J'a: sgm dop'glalpr'o:ja. 
prfo:ja pro:j'$:, DLsg. pr'o:je f. proso 
pro:fazni -a, -o adj. To: so bil$ pro:fazn$ k'r*jn§. 
p^olet profeti f. proljeće. Rodit s'§ j§ sprofeti. 
pr'opast prop '¿isti f. 'Id§ na propast. 
prop'asti prop 'angm pf.
propiti s§ propi:j'^m s§ pf. propiti se. 'pto, propil s 'e j%. 
pr'opej prop'uja m. propuh 
pr'osec -sca, Npl. pr'osci m. prosac
prositi pr'osim impf. 1. moliti, obraćati se komu molbom, K'aj j$ po:tr'ebno 
j'gden dmg'o:ga m'oli ilipr'osi. 2. prosti, prosjački, tražiti milostinju. S'ad 
n$ smed'o: i ti po iž'a:j pr'osit.
pr'orst -a, -o adj. 1. nepristojan. 2. loše kakvoće. Pr'o:stq zlicq. 
prost'orta prosto:t'$: f.
p ro sc i :jn§ -a n. proštenje
proš§nc'ijaproš§ncij'§: f. procesija. Prošgnc ija v§li:mo. 
pr'oršli -a, -o adj. T'o: j$ b ilo  vir: nom p r ’o:šlom r'attr. 
p r’otiv adv. N'e:s§m pr'otiv v l’a:stL 
prsn'ic§ Gpl. prsn’i:ct Lpl. prsnic’a:j f. pl. stropne daske 
p'rst -a m.
prst'§:nĆec prstq.:nceca m. dem. odprsf$:nec, prstenčić 
prst'§:nec -nca m. prsten. Ktqiil i jq prs trinca.
p*r:vi -a, -o num. MVa:da ríe: isla s mladožgjn'o:m, n ’ggo g išla spr:v'e:m zas­
tavnikom. M l’aula ríe: išla p'r:va, n \jgo so išli zastavríiki. P r’ij§, za 
on'o:gapr:v 'oga r ’ata. 
prv!»:š -a m. prvaš, učenik prvoga razreda
ps'ija psij f. veliko zidno ogledalo. Koj 'a: j§ b ila mog it:Ča, t 'a: je  im 'ala ps ijo. 
puc'ati prez. 3. sg. pírea impf.
pUfči pirkngm pf. pući. Onda m i jg pídela tic: f  tri: m'estg. 
p#:k'ati p!tt:č$m impf. čupati. T'q: smo p*t:k'al§. 
p'-wno adv. Ima pim o kam’g.jna.
p te ra pwr'<>: f. domaća životinja, pura. Im am op ’ur$. N ’e:ma t'g: p u r’$:. 
p»r'a:n -a m. P*nJa:n jg zginol. 
p»ranČ'o:k -a m. dem. od p m ’a:n, purančić 
p!»:st -a, -o adj. P*c:st’a ]§ z'gmla.
Bast'ara Pnstar'g: f. top. predio u blizini Đurđevca. To: jq dam pod Pastar o:m. 
pust'iti p¿cst i:m pf. Ptcst'g: v'odo. N§ pust i: ga.
p*-w:tra pn:tr’(>: f. zemljana posuda za vodu. Bilo j§ pu:tri: z.a v ’odo nositi na 
P'ojlf.
p'-wtro -a n. maslac
pwz*ati pitz.am impf. puzi ti. Pttz'al j§ po z,’§mli.
R
r'aca rac'§:f DLsg. r ’ace, A sg. r ’aco, Isg. rac’o:m, Gpl. r ’a:c, Dpi. rac’a:m, Lpl. 
rac a:j, ipi. rac’ami f. patka. N ’e:ma j$n rac $?;. R'a:cek je na d v ’o :m z  
rac ’ami.
r*a:cek -cka m. patak. Imam r ’aco i r ’a:cka. 
rac'ica racic’g: f. dem. od raca, patkica 
r'a:cji -a, -q, adj. pačji. R ’a:Čj§ m'§:so.
r'arcok ra:Č’oka, Npl. ra:Č'oki m. pače. D'a:j je s ti ra:Čok’o:m. 
ra&rm'ati računam  impf. N ’a:jt$ viš$ racu:n'ati na 'ono k’akjq. b ilo , n'gk s ’ad 
po n ’o:vo s§ ravn ’ajt$.
r'ada adv. rado. J'a: n§ j ’e:m z or'e.ji b'aŠ rada. 
r'a:dnik ra:dnika m.
ra.-jn'ica ra.jnic'g: f. plitka posuda za pečenje. P§Č§m na ’ove ra.jn'ice.
r'ak -a m.
r'akov rak 'ova, rak'ovo adj. Rakov g n ’ogg.
r'a:I -i f. mjera za površinu zemlje. Im'amo vinogr'ađttdv'e: ip 'od  ra d i. 
raml'ati (s§) r'amlam (sg) impf. usp. ravn'ati (sg), 1. ravnati, poravnavati. Raml'a 
sg z, gra:hVami. 2. uspoređivati (se). Ngmrgm o sg m ’i: raml 'ati. 
r'ana ran'g:, Asg. r'ano f. 'Imam rano na ote noge. 
r'a:na ra:n'g: f. hrana. T'o: jg b'ilo za r'a:no. R'a:no dob'g:. 
ran'e: adv. komp. od r'ano, ranije
r'arni -a, -o adj. R'ano sg m 'o:ram st'ati da idgm k r'a: ne m 'e:se. 
ra:n'iti r'a:nim} sup. r'a:nit impf. hraniti. S'at sgm ra:n’ila sipajc'ekg dv'a 
r'ano adv. 1. prije vremena. Ran'o jg dozr'elel. 2. na početku dana, ujutro. Ob 
š'g:st vir:r r'ano.
raskr*iti raskr'i:jgm pf. raskriti, otkriti pokriveno. N'e: sg r'askril, ‘Nije se 
otkrio.’
ra:s*oj  ^ Gpl. ra:s'o:j f. pl. vile, poljoprivredno oruđe. M i: vgl'i:mo ra:s'ojg, a 
kniz'gvno sg vgl'i: v'idg.
r'asprt rasp'rta, rasp'rto adj. otvoren. V rasp'rite kkjne. 
rasp'rrti r'asprgm pf. otvoriti. Rasp'rljg obroka. 
rasrrd’iti (s§) ras'r:dim (sg) pf. rasrditi (se), razljutiti (se)
r*a:st -a, Dpi. r'a:stom9 Lpl. r'a:ste, Ipl. r'a :sti m. hrast. Puz,'al sgm na r'a:st. Mgd 
r'a: s ti.
rasta:vl*ati (s§) rast'aivlam (sg) impf. 1. rastavljati (se), 2. razvoditi (se) 
rast'^psti rast'gpgm pf. rastresti 
r*a:sti r'a:stgm impf.
rast'irk -a m. hrastik, hrastova šuma. T ’o: jg rast'isk.
rašcat*ati rašc'atam pf. razgrabiti, raznijeti na sve strane, rastrgati. Cit:cek jg 
rašcatal k'okoš.
r'a t -a m. Za vr'e:m§ r'ata n'e:smo gladifv'ali.
ravn'ati (s§) r'avnam (sf), 3. pl. ravn'ajo (sg), impt. 2. pl. ravn'ajtg (sg) impf. isto 
što i raml'ati (sg) usp.
razbi:j'ati razb'i:jam impf. tući, razbijati. Nav'e:k jg razb'i:jal. 
razdel'iti razdel 'i:m pf. razdijeliti
razgrad'iti razgrad'bm pf. maknuti ogradu. S'g: jg razgrafgno. 
razi:t'i sg razi'd'gm sg pf. raziđi se; fraz. razišli s'o sg k'ak rak'ova d'eca razići se 
na sve strane
razvad'ati razv'adam pf. razvaljati. T'o: razv'adaši 'onda r'gžgš. 
r'e:č -i, Gpl. r'g:Či, Lpl. rgcj'a:j, Ipl. rgcj'ami f. riječ. J'gdvaprggov ’ori r'e:Č. Fraz. 
prigaz'iti r'e:Čupadati u riječ. Prigaz.il 'i jg s'ako r'g:Č. Drz'ati do (svoj'g:) 
r ’e:či držati do riječi, biti od riječi. Drži: do svoj'g: r'g:Či. 
r'$Či r'gcgm pf. reći. R'gko, k'ak mg tra:z'itg? Rgkel m 'ijg. 
rgg'gic -a m. usp. rgg'g:tec, čegrtaljka. Z rgg'g:com rggg:Č'o:.
r§g£:t'ati rggg:Čgm, 3. pl. rggg'.Č'o: impf, čegrtati. S'ad, d'okgpodi:g'ajng, 'onda 
rggg:Č'o: domgštr'anti, a n'ggda sg jg zvon'glo. 
r§g'§:tec rgg'g:ca m. usp. rgg'gc, čegrtaljka. To: jg m'a:li rgg'g:tgc. 
r’§m§n rgm'gna, Lpl. na rgmgn'e: m. remen 
r§nd'ati r'gndam impf, redati. N'e: j'e:l bpcg, n ’ggo jg jg r'gndal. 
re:šc*ica rg:šcic'g: f. vrsta jabuke 
R§s§tar'i:s -a m. top. ime ulice u Đurđevcu 
r'e:tko adv. rijetko. To: jg r'g:tko b'ilo. 
rez'ati r'gžgm impf, rezati. R'gzgm lozo. 
ri:b*ati r'vblgm, 3. sg. ri:blg impf.
rifTati r'iflam impf, trljajući prati. To: jg b ilo  t ’gško na rok’a:j rifl'ati. 
r'ijav rij'ava, rij'avo adj. prljav. Rija:vbgaprnk'o:vja ima. 
r'i:l Gpl. -a, Gpl. ri:Vo:v m. naprava za skidanje sjemenki lana. To: smo na ot'g: 
ri:lg tg: glavić g omika:v'ali i na s'o:ncg d'gli. 
rid'ati ridam  impf, skidati sjemenke lana 
r'i:ža ri:z'g: f. V ri:zg  zna: b iti mb:lca.
rob'ača robac'g:, Asg. rob’aco f. košulja. Dom'a:čg robac'g smo švv'alg. 
rob'arcka robazck'g: f. ženska košulja. Rob’a:Čka -  t'o: jg z im ska  koš'ula. 
r'orbec -pca m. rubac. M i: smo govorilg r'o:pci. 
rodb'ina rodbin'g: f. rodbina, rođaci. T'o: so d'ošli od rod bin'g:. 
rođ*it§l rodit*gla, Npl. rodit'gli m. roditelj. To: so s'amo rodit'gli kri:vi. 
rod'iti (s§) rodi:m (sg) pf. roditi (se). Nav'e:k smo išli dok g'odgr sg jg on'a: 
r'odila. Rod iti d'e:tg.
rodend'a :n -a m. rođendan. Za god'ino divna, d'ok g det'gtu p'r:vi rojgnd a: n, 
onda m'o:ra j'oš b iti vgd'iki d'a:r.
r'og -a, Isg. rogom , Npl. rogi, Gpl. rog'o:v, Dpi. rog'o:m, Lpl. rog'g:, lpl. rogi: 
m. Bgz, rog 'o:v. Kravg s 'o sg z.b big z. rog i:. 
r'o:ka ro:k'g:, DLsg. rb:ke, Gpl. rb:k, Dpi. rok’ann, Lpl. roka:j, lpl. rok'ami f. 
ruka. Samb smo v'išg na rok'a:j ši:v'alg kad n'g: bilo  maši:ni:. Deki'a jg 
plg:s'ala na svit:te z r'o:k v r'o:kg. Fraz. d'o:jti ma:š'u:Črb:k doći praznih 
ruku, ništa ne donijeti 
rok*a:v -a, lpl. rok'a:vi m. rukav 
r*o:I -a m. pećnica. V rod'usg p'gcg.
r*o:na ro:n'g: f. cikla. N'g:mam nij'gno rb:no kaj hi skuv'ala. 
rorn’ica f. dem. od rb:na, ciklica 
r'opcec ropc'eca m. rupčić
rov'ati ru:jgm, 3. pl. ru:j’o: impf, 'fino, s'ad m :jb: Č'udo j'gno.
n»:č,ati ruci:m impf. 1. glasno plakati. Došl'a jg mc'g:Č. 2. jako mukati. Kr'ava •ruc i:.
r!«:ček -cka m. doručak. M i: govo:r'imo r'u:čgk, id'gmo k r'u:Čku. 
rlttČka mck'g: f. dio oruđa koji se drži u ruci, ručica. Imala g ručko kaj s'g jg 
m'oglo drz'ati.
r.wm'e:m -a , -o adj. rumen, ružičast. Rum'§:ni cv'e:t.
nfš'iti (s§) nt:ši:m (s§) impf. rušiti (se). On'o: sq, m ši:. S'ad s§ j§ t'o: poc'§:lo 
m š ’iti. D r’e.vo mš'i:m.
rl«:ška m:šk'g:, DLsg. rir:ške, Asg. rit:ško, Isg. m:šk'o:m, Npl. r'-tt:šk§y Gpl. 
w :ški:, Lpl. rtr:šk'a:j, Ipl. nt:škdmi f. kruška. Sp§kl'a scm pgkm’gza z 
rtf:šk'i:.
n*:šk'ica m:škic'§: f. dem. od r'*c:ška, kruškica
r!»:škov rM:šk'ova, ru:šk’ovo adj. kruškov. Rtt:šk'ovo dr'e:vo. Rtt:šk'ova d r’e:va. 
r'-ašt -a m. pomoćne daske i grede za gradnju
S
s prep. 1. usp. z, š, ž, ze s(a)... s cip^Vami. 2. usp. z,y š> z iz ...s kl§:t\>'$: f k l ’§:tvo.
sac'iji -a, pron. svačiji. On'a: f  sacij'e:m gn’e:z,đtt z,n’$s§.
s'ad adv. sada. N'egda n 'e: b ilo m 'g:sa k'ak s'ad 'imaš s'aki d ’e:n.
sad'iti sad'i:m impf. B'o:mo sad'ili. Kukuruza sad'i:mo.
sadj'§: -a n. zbir. usp. v'o:Čg, voće
s'akaj pron. usp. s ’akgj, svašta. Od sac’gsa.
s'akak adv. 1. svakako, na različite načine. Sak'akjg b'ilo. 2. svejedno. Sak'ak]§ 
d'ošel.
sakak'o:v pron. svakakav. T'am j§ b'ilo ftic'o:v sakakvi:. Sakakv'g: v'rsti 
ša la :tS a k a k v 'e m i bab’ami.
s'akftj pron. svašta, usp. s ’akaj. V$l'§: da s ’o i s'akgj r'gkli. ‘Vele da su joj svašta 
rekli.’
s'aki -a, -o pron. svaki. J'a: idgm s'aki d'e:n. S'akg tr i: god’ing.
s'akod adv. svukuda. Od s'akod d'ojg.
sakoj'i: - 'a:, pron. svaki. Sakoj'g: po:s'ebno m'e:šam.
s'a:m -a, -o adj. J'a: sgm s'a:ma, sa:m'a s$m. S'aki s ’a:m. NapraviVa s§m koVa:ea 
sa:m'emi j'a:jci.
sam'orca samo:Č'$: f. samoća. Samo:Č'a j§ t ’§:ška.
s'arna Gpl. s 'a:n, Dpi. san 'e:, Lpl. san 'e: /s a n 1'a:j, ipi. san 'i: / sanm 'i: n. pl. velike 
saonice. Ond'a so im'ali t'g: zvonc’ecg, kaj s'§ j§ Č'mo d'ok so sanm 'i: 'išli 
Op'al sgm s'a:n. ‘Pao sam sa saonica’
sanc'i:c§ Gpl. sanci:c'i: f. pl. dječje saonice. N'e:ma sanči:c'i: kaj b'i s§ d'eca 
sa:nk'ala.
sa:nk'ajn§ -a n. sanjkanje
sc«:r'eti prez. 3. sg. sottr'i: pf. 1. iscuriti, isteći. V'oda šatri:. 2. isipati se, istresti 
se. S'emg scm'i:.
s'e: s'a:, s'§: pron. sav. '0:n jg m'gne s'o: r ’azbil S'g: im'amo. S'i: zakesn'vmo.
N'§k bo s'e: pl'ot j$n'a:k. J'a: sgm ze s ’emi sused’i: l'e:po. 
s'§b§ D s'$be I s'^bom pron. sebe. '0:n i s'gbe nav'ozi 
se:č'ati s§ s'e:Čam s§ impf. sjećati se. T'o: s§ s'e:čam.
s'§dem num. sedam. 1Ima s'gdem god'im. 
s^d^md^s'^rt num. sedamdeset
sed'eti sed'iim impf. sjediti. Sed'i:m kr'aj špar'gta. Onda sgm kokošd'ela s'edet 
k'aj b'o: vaVila.
sV.dmi -a , -o num. sedmi. Idg f  s'g:dmi r'a:z.rgd.
sej'ati s'e:jgmy 3. pl. se:j'o: impf. sijati. Sgnic'a sg s'g:jg. J'a: sgm s'ejal. Id'gmo 
s ’ejat.
s§jTa:k -a m. usp. sgl'a:k, seljak. N'e:jgf'i:no ’o:jlg sgjla:kj'e:l. 
sek'ira sgkir'g:y Asg. sek'iro f. sjekira. Den 'g sg sekira. Fraz. sek'irgpad'ajo veli­
ki pljusak. D'ok 'idg j ’a:ko d'ežž vgl'i: sg: b'odo jo š sek'irg pad'alg. 
s§l*a:k -a m. usp. sgjl'a:ky seljak
S§:ln'ic§ Gpl. Sg:ln’i:c f. pl. top. ime polja u blizini Đurđevca. Sgdnic'g so tlaka 
na 1ote s tr’a:ne.
s'§lo -a, Lpl. s'g:le n. selo. On'a: s'a: s'g:la: Vrb'ovec, Sgsv'gtg... 
s'em§ sem'gna n. sjeme. Se mg s'g jg 'onda osaš'ilo i ocist'ilo po:s'gbnoy pak g'a jg 
b'ilo z,a dr'-ugo l'eto.
s*e:no -a n. sijeno. N osi s'e:no. D'a:l sgm s'e:na krav'a:m. 
seni:c*ica seni:Čic'g: f. sjenica, vrsta ptice
s'esti s'edngm, impt. 2. sg. s'edni pf. sjesti. S'ad si b'o:m t'a:* s'ela. 
s'estra sestr'g: f. sestra. J'a: sgm im'ala jo š dv'e: s'estrg. M'i: smo s'estre d'a:li 
d 'ok g 'išla z 'armrš.
Sfsv'^tfi Gpl. Sgsv'g:t f. pl. blagdan Svih svetih. Na Sgsv’gtg p'g:mo na gr'o:bjgy 
k'ak sg 1idg, p'a:lit sv'e:Čg. P ’osle Sgsv’git. Po Sgsvgt'a:j. 
setit'i s§ set'im sg pf. sjetiti se. Ngmr'gm sg s'akgj ni set'iti.
S§v§r*o:fci Gpl. Sgvgr'o:fcov m. pl. top. ime predjela i sela u blizini Đuđevca.
Sgvgro:fc'i so p 'ak na dr'age str 'a:ne. 
s’igde adv. svuda. S'igde jg naslik'ana c'iirkva. 
s'irlen -Ina, -Ino adj. mnogobrojan. Im 'amo sv.lna d'rva. 
s'im adv. ovamo. 'Otg s'im. 
s’i:n -ay Isg. s'i:nom m. Imam s'i:na jgdn'o:ga.
sinok'oša sinokoš'g:, Asg. sinok'ošo f. usp. liv'ada, sjenokoša. Sinokoš'o jg 
pok'osil. 
s'ir -a m.
sirom'aiček -Čka m. hip. od sirom1a:k, siromašak
sirom'aik -a m. siromah, jadnik. J'gna jg b'ila pro:l'az.na k'ajna za sirom'a:kg 
vaš'i:vg.
sir'ota sirot'g: f. usp. sirot'ica, sirotica, jadnica. Sir'otay sa:m'a jg, vgVi:. 
sirot'ica sirotic’g: f. usp. sir'ota, sirotica, jadnica
S'i:t S'i:tay Lsg. S’i:tM m. top. ime polja u blizini Đurđevca. Si:t -  t'o: jg 
za:dr'azno.
sit'iti s'itim pf. izbaciti. T'o: jg sit'ila vk:n.
ska:k'ati sk'a:Čgm impf. 
skij'ajn§ -a n. skijanje
sklo:p'ati skl'o:plgm, 3. pl. sklo:plo: pf. izlupati. Ond'a jg d'obro j ’a:jg koj'g: 
skloip'ati i pustiti vn'uter. Fraz. sklo:p 'ati s pgt'ami pej. umrijeti. A jg 
skl'o:pal s pgt'ami.
skoc*ati sk'ocam, 3. pl. skoc'ajo pf. popeti se. Skoc'al sgm na dr'e:vo. N'gmrgm 
skoc'ati na št 'okrl.
sk'oro adv. gotovo. 'Izajg sk’oro zgor'ela.
skr'a:jec -jca m. okrajak. J'gden skr'a.jec kr'uva.
skrrč'iti sk'r:Čim pf. iskrčiti. Goricg s'gm mu da: la kaj jg sk 'r: Čil.
sk!*i:p -a, -<?, adj. T'e: jg skupl'g:ši.
sk!«pa adv. skupa, zajedno. Id'gmo sk'upa.
sktt:pl'ati (s§) sk'u:plam (sg) impf, skupljati (se). Stu:pl'ati d'rna. Tarn so  sg 
sku:pVali ipVg:s'aU.
skitv'ati sk’uvam pf. skuhati. Čaja bi p ’i:la, n'e:ma mi ga š to  skuv'ati.
sl'a:b -a, -o, adj. T'o: jg slab'e:šg.
sl'adek -tka, -tko adj. sladak. K'aj sg Čujg k'akjg sl'atko.
slag'ati sl'azgm impf. 1. pripremati, spremati. 'Onda sg jg slag'ala vgc'gma. V'gČ 
so sg slagali c'e:la vul'ica, mošk'i:, z fg:nskg... 2. postavljati. Onda s'g jg 
sl'agal st'o:l.
sl’ania slam'g:, Isg. slam'o:m f. Om n'osi slamo. 
sl'a:n -a , -o adj. N'eiso sl'amg.
slaviti slav'Lm, 1. pl. slavumo, 3. pl. slav'g: impf. Onda slav'i:mo.
Slavo:n'ija Slavo mij 'g: f. top.
sl'e:p -a, -o adj. slijep. Ima p'a:r sle:p'i:.
slepov*o:ž -a m. sljepić, vrsta zmije. I on'i: slepov'o:zh to: so t'ak kr'a:tki, 
Zgl'gmi, z'o:ti. 
složiti sl'ozim pf. 
slika slik'g: f.
sliva sliv 'g: f. šljiva. 'Ima sli:v sakakv'i:.
sl'ivov sliv'ova, sliv ovo adj. šljivov. Sliv'ova dr'e:va.
sltfš'ati sl'ušam impf. Sl'ušaj t'i:} r'gko, j'gl t'o: pošteno?
sm'§Č§ -a n. zbir. usp. smgtj'g:, smeće
sm'e:j -a m. smijeh. Neki s'o sg z.a sm 'e:j obVe:kli.
sm ejatl sg sme:j'gm sg impf, smijati se. Onda s'o sg m'gne smej'ali. 'Om sg jg 
sm 'ejal.
smert'ati sm'e:tam impf, smetati. Ž'o:Čmg sm'e:ta.
sm'eti sm'e:m, 3. pl. smed'o: impf, smjeti. B'a:ka, v'išg t'o: ng sm'e:tg ra:d'iti. Ng 
sm'e: sg. N'e: sm'ela iti. 
sm§tjV. smgtj'a: n. zbir. usp. sm'gčg, smeće 
smiic'ati sm'ixam  impf, vući po podlozi, povlačiti
sm'rcek -Čka, Npl. sm'rčki, Gpl. sm'r:ckov m. cvrčak, šturak. P'im j§ b'or 
sm 'r:Čkov.
sm'rsti (s$) smrzn§m (s§) pf. smrznuti (se). BiVo jg za sm'rsti. 
sn'eja snej '<?: f. snaha. Sn 'eji j§ ime Marij 'a:nka.
snorb'iti sn'o:bim impf. snubiti, nagovarati na ženidbu. Sno:bili s'o ga za d'eklo. 
sn'orpje -a n. zbir. snoplje 
s'oba sob 'g: f.
sob'ica sobic DLsg. sob 'ice f. dem. od s 'oba. 
sob'ota sobot'g: f. subota
sok'a:k -a m. slijepa ulica. V j'§nom so sok'a:kw.
s'o:l -i f. On'o: v'odo k'aj ima i s'o:l.
s'o:nc§ -a n. sunce
s'o:s -a m. umak. S'o:sa 'imam.
Soš'ice Gpl. Soš'i:c f. pl. top. ime polja u blizini Đurđevca
spa:j'ati sp'a:jam, 3. pl. spa:j'ajo impf. T'o: k'ak § spa:j'ano s
sp'ati sp'i:my sup. sp'a:t impf. spavati. Išli so sp'a:t. K'ad so sp'adi skktpa.
N'e:s$m r ’gkla da s$m sp'ada. Spad'a s§m. 
sp'§Či sp'gČgm pf. ispeći. J'oš s$m tr'o:j§ kol'a:Č§ sp'(¿kla. 
spi .Ti ti sp ’idim pf. ispiliti. M'o:ra d'rva d o p la ti  i spid'iti.
spir'ati sp'iram impf. ispirati. ImaV§ smo dog’a:Čka drev'gma ko:r'itay ond'a smo 
t'ak co:p'al§ i spir'ale na 'oto.
splaš'iti (s§) spl'ašim (sg) pf. prestrašiti (se). Splašil g'a j§. B il $ bl'e:d k'ak k'rpay 
splašil s '§ jg.
spl'esti spi '$t§m pf. isplesti. 'Onda spi '§t$m k'ak ftđo.
spoj'iti sp'ojim pf. S ’ad smo n ’ekak t'o: spoj'ili.
spos'oben -bnay -bno adj. sposoban. '0:n n'e: spos'oben.
sp'oveđ spov'edi f. ispovijed. D ’ok d ’ojg sp'ovedfkirco ond'a sg t'o: p'adi.
sprarv'išce -a n. pohrana. D'ad jg na spra:v'išc§.
sprarvl'ati spr'a:vlam impf. spremati. J'a: spr'a:vlam.
sprod'ati sprod'a:m pf. rasprodati. N'egda sg rie:j§ ml'e:koproda:v'alo k'ak s'at 
s$ t'o: sprod'a:. 
spuc'ati spircam pf. ispucati 
sp4f:k'ati sp'M:č$m pf. iščupati
Sra:čn'ice Gpl. Sra:Čn'i:c f. pl. top. ime polja u blizini Đurđevca. Sra:Čnic§ 
zov 'gmo j  '$no liv 'ado.
sr'aka srak'$:y Npl. sr'ak§ f. svraka. Morti j'o j§ odn'§:sla sr'aka. 
sr'arm -a m. Sra:m g'a jg k ’aj jg t'ak napr'avil. 
sram 'ota sramot'§: f. K ’aj b'o: s'amo sram 'ota t'-uka. 
sr'ecen -čnay -eno adj. sretan. Srgcn'a s§m na 'oto k'*x:mo svojo. 
s'rce -a n. srce. Na s'rcu.
sr'erda sre:d'§:y Asg. sr'e:doy Gpl. sre:d'i: f. srijeda
sred’i: na sredim '§: f. sredina, središnji dio 
sr'edni -a, adj. srednji
s'rrna srm'g: f. J'a: k ’opam a on'i: id'o:, dv'e: s'r:n§ i j  §len. 
staj'ati st'ajgm impf. zaustavljati se. Z a k t i  so staj'ali, plesk'ali... 
st*a:r -a, -o adj. D'ela na m '0e st'a:re. N egd’a so st'a:ra b'a:ka n asa r'§kli. 
Sta:r'e:m v§V§: b'a:kg.
st'arac st'a:rca, Npl. st'amci, Gpl. st'amcov m. C'ak so postili, st'a:rci n 'egda, jo š  
moj ga j'oca j'otec.
star*e:ši -a, adj. komp. od st'a:r, stariji. V'gČj$ star'e:Ši. T'e: star'e:ši d'ecko. 
stareš'ina starešin'g:, Isg. starešin'o.m m. drugi vjenčani kum 
St'arri drUfm Stam'oga drkm a  m. top. ime polja u blizini Đurđevca. S t’a:ri drkm  
i sak’ak se zov’o:.
star'i:na starim '$: f. starina, staro doba, davnina. Za starim so postili st'amci 
i kr'av§ i s ’$:.
star’i:nski -a , -o adj. u svezi po starim ski na starinski način. Po starim ski s§ j§ 
govorilo pr'osi.
st'a:ti stoji:m  impf. stajati. Stoji: v žlice.
st'ati st'angm pf. stati, zaustaviti se. Atđobks tk : pri c'imkve st'ang. 
stat’i se stan gm s§ pf. ustati. D'ok s§m s§ j ’a: s t’ala, f  C§p§l’o:fctr j§ poz­
dravi '§:jn§ zvon1elo.
st'eklo -a n. staklo. Na dkplo st'eklo imam. 
st'erna s tem '§: f. zid. J'a: v§li:m, t'§: dv'e: st'emg m ipodz'i:$ . 
st'epsti st'§p§m pf. istresti. ...kaj s'§ j§ s'emg moglo st'gpsti. 
ster'ati st'eram pf. potjerati, istjerati. 'Om ga st'era.
St*i:ska Stvsk'g: f. top. ime polja u blizine Đurđevca. Sti:sk'a j§ p'ak tk : pr'ama 
Kaln 'ofct*.
st'o: num. J§den s'§ jg p'ajcek st'o: k'i:l z'aklal.
st'o:Či st'o:c§m pf. istući. Dok s'^ j§ st'o:klo, ond'a smo na trlic'a:j smi:c'al§. 
stoj*e:Či -a, adj. u svezi dobro stoj'§:Či imućan. J'a: k'ak p'a:mtim m i: smo 
d 'obro b ili stoj ’§:Či.
st'ol -a, Isg. st'olom, Npl. st'oli, Gpl. stol'o:v, Dpi. stol'o:m, Lpl. stol'e:, iPi. stol i: 
m. T'o j$ na st'o:ktc'e:li v'§Č$r. D'eni n'a stol. Id'gmo z'a stol. Pod stoVi:. 
st'olec -Ica m. stolac. Mla:d'a j§ im'ala st'olcg. 
st'odnak stodn'aka m. stolnjak. Ond'a sq. st'o:lnak g'org d'eng. 
st'opa stop '§: f. stupa, naprava u kojoj se tuče konoplja i lan. Drev §m§ smo st'opg 
im'al§ i z nog'ami l'o:kl§.
stop'iti stop'um  pf. zgrijati, podgrijati. V$č’§:ro stop'Lm. 
stra:d'ati str'a:dam pf. nastradati. ’Om j§ str'a: dal v r'attt. 
str'a:k adv. otraga. D'ok so gradili str'a:k, viš§ v o d n e :  bilo. 
str'a:n -i f. strana. Na drkgo str'am. M i: ne:m'amo na 'ote str'ame. N'a: ne 
str'ame ne:m'amo.
str'ašno adv. 1. u najvećoj mjeri, jako. 2. užasno. To: j$ str'ašno.
str'eđa stre:l§: f. munja. Vudril'a § str'eda.
strel'iti strelvm  pf. ustrijeliti. D a]§ b ’ar l'ovec kaj b'i j§ str'elil.
st'rgan strg'ana, strgano adj. potrgan, slomljen
strg'ati st'rgam pf. potrgati, slomiti. Strgali so gr'a:n§ na dr'e:vu.
str'i:čak strlc'aka m. čičak, stričak, vrsta biljke 'Ima on'o:ga stri:Č'aka.
str'oja stroj'g: f. streha. P'ot stroj'o:m smo.
strtrg'ajna strugajn '§: f. velika ovalna drvena posuda, slična koritu. Strug ajna 
drev'g:na vgd'ika.
strittja struj'§: f. Str'ujo si m'o:ram plaPiti. N'gmrgm bgz s tru ji: b'iti. 
stvarr'ati stv'a:ram impf. 
s'«kna sukri§: f. suknja
s»nc*a:rka sunca:rk'§: f. vrsta jestive gljive. Sunca:rkq -  on'§: sg poh'ajo. 
s'-ttsed sus’eda, Dpi. sus'edom, Ipl. sused'i: m. susjed. D ’ok so t'i: del'ali sus'edi 
n 'egda.
stts'eda sused'g: f. susjeda. O, bok; sus'eda! 
sttsed'ovi Gpl. susedov'i: m. pl. susjedi. Pri susedov'e:.
Sttš'ica sušic'g: f. vrsta bolesti, sušica, tuberkuloza. To: j§ k'ak j§ n'egda b'ila 
suš'ica.
SHŠ'iti suš'i:m impf. Ond'a s§ na v'ojk§ d'en§ s'ušit.
sU*:v -a, -o adj. suh. D'ok g b'ilo s'u:vo, ond'a smo t'o:kli. J'a: p'uno s'u:vo n$ 
j  'e:m m 'g:so.
svadit'i s§ svad'im sg pf. posvaditi se. Nigd'a:r s§ svad'ili n'e:smo. 
svarjjat'i s§ sva:fam s$ impf. svađati se. J'a: sg z. n'ikem n§ sv'a:jam. Nav'e:k s§ 
sva:$'ajo.
sv'ati Gpl. sv a:tov, Lpl. sv 'a:te m. pl. svatovi. M'akar sgm na sv 'a:te, m 'akar s§m 
gd 'e: god, m 'akar q bi 'agdan, j  'a: ng j  'e:m m '§:so. 
sv'e:Ča sve:Č'$: f. svijeća. Vg’a:si Po: sv'e:Čo. 
sv§č§n'i:k -a, Npl. svf’Čgn'lki m. svećenik
Sv'erčna M*a:jka Sve:Čn'§: Ma:jk'§: f. usp. Sve:Čn'ica blagdan Svijećnice (2.
veljače). Ond'a j§ vuvejlace Sv'e:Čna M'a:jka, Sve:cn'ica.
Svercn'ica Svecnic '§: f. usp. Sv 'e:Čna M'a:jka, blagdan Svijećnice (2. veljače). Za 
Sve:Čn'ico — Po: j^ bl'agdan — t'o: s§ sv'e:Č§ kupuj'o:. 
sv'§krv svgk'rva, Dsg. svgk'rvu m. svekar, mužev otac 
sv§k'rva sv$krv'$:, DLsg. svgk'rve f. svekrva
sv'e:t -a m. 1. svijet. N'e:j§ ni j'gden 'ostal, razišli s'o s§ po sv'e:tu k'ak rak'ov§ 
n'oge. 2. ljudi, narod. B'il j% sv'e:tz'$len Po:ga. V§li: sv'e:tda j§ Po: Č'udo. 
Sv'§:ta J 'a:na Sv$:t'$: Ja:n f. top. Sveta Ana, ime sela u blizini Đurđevca 
Sv'§:ta tr'i: kr'a:jla m. pl. blagdan Sveta tri kralja (6. siječnja). K  Sv '§:tem tr'i:m 
kr'adom d'oj$.
svV.tek -tka m. usp. blagdan , blagdan. Zn'a:m s i f s v ’%:tek sp'gci kol'a:Čg. 
sv'§:ti -a, -o adj. sveti. Ne:m'amo n'igde k'i:pa sv§:t'oga M'a:rka.
sv^t'iti sv$t'i:m impf. blagoslivljati. D'ok d'oj§ sv §tit kkco, ond’a s§ t'o: p'a:li, 
d'ok s§ doc'eka svgcgn 'i:k.
sv§tk#v'ati svgtk'iggm impf. svetkovati. T'o: s$ n'e:jg svgtkuv'alo. 
sv'etlo -a n. svjetlo. Svetl'o s§ vgas'i:.
Sv^toj'arncan Svetoja:nČ'ana m. stanovnik Svete Ane, sela u blizini Đurđevca 
svin'arr -a m. svinjar
sv'irna svi:n'§:, Npl. sv'vng Gpl. sv'i:n f. svinja. To: s'g jg i svi:n'a:m i mlad'i:ne 
parilo .
sv’o:j sv'oja, sv ’oj§, Isg. m. svoj'e:m pron. Ov'o: k'aj s$m j'a: dob'ila od svoji:, 
t'o: § m'ojg. Ond'a so oni: otišli k sv'oje kkce. S'aki sv'$:ga ima p'osla.
Š
š prep. 1. usp. z, s> ž, ze s(a). Š Čov'ekom. 2. usp. z, s, z iz. Š Č'§sa. ‘Iz čega/ Š n 
Iz  nje/
šal'a:ta Šala:t'§: f. salata. ŠaTa:to s'e.jgm. 
šal'ica Šalic'§:, Gpl. šali:c  f.
š'altva šaltv'q: f. frula. Oni: sofš'altvo igr'ali, d'e:da.
ša:m*ija ša:mij'§: f. vrsta rupca. ImaTa sgm bed'ogafort’m a  i crl’gmo štof§:no 
ša:m ijo na gl 'a:ve.
šci:p*ati šci:pl$m  impf. 1. štipati. K'a:j m<? šČTplgš? 2. peći. L'^ rk j$ Ttf:t, k'aj 
šci:plq za j'oci, k ’ak i torm'a:n d'ok sg r'vblg. 
š§kr£Št'ija šgkrgštij'g: f. sakristija. T ’o: im'ajo f  šgkrgšt'ije.
S^rm’ofci Gpl. Šg:m'ovec m. pl. usp. Š§:m'ovec, ime sela u blizini Đurđevca. F
S§:m bfce.
v v
S§:m'ovec -fca m. ime sela u blizini Đurđevca. Pri Se:m'ofcHr.
S§mov'ecki dr'-ttm Sgmoveck'oga dr'rnna m. top. ime ulice u Đurđevcu 
š§n*ica šgnic'g:, Isg. š§nic'o:m f. pšenica. Sej'al s§m šgn'ico. 
š'§:st num. šest
š'§:sti -a, -o num. šesti. Od š$:st'oga ra:z.r'gda id$m.
Š£zd§sf§:t num. šezdeset. Bilo j§ p'gtsto šgzdgs'g:t.
šir'o:ki -a, -o adj. širok, široki. 1Ima lop'a:t pobir'a:Č širo:ki: k'aj s§ pob'ira š  
n 'imi.
šišk'rli Gpl. šiškrl'o:v m. pl. vrsta jela 
ši:v*ati ši:vam  impf. T'am šuv'ajo.
šk'a:rj§ Gpl. ška:rj'i: f. pl. škare. T'o: so šk'a:rj§ z.a rez'a:jn§.
škatM a škattd'§: Gpl. škat'-ttd f. kutija. Kak m i j$ pi:šc'ok(> škattd'§: znos'ila?
škatbdka škaUtdk’g:, Gpl. škaUrdki: f. dem. od škatkla , kutijica
šklizz'ajne -a n. sklizanje
škl'opec -pca, Gpl. šklopc'o:v m. krpelj
šk'oda škod'g:, Asg. škodo  f. J'oš s§m j'a: šk'odo išla.
škr§b§:Č'ati škr^b^Č'vm impf. zvoniti, zvečati
škr'ina škrin f. škrinja. 'Imam t'o:gafškr'ine.
škv'orrec -rca, Gpl. škvo:rc'$:v m. čvorak. Škv'o:rcipozobl'o: gr'o:z.dj§. 
šl’og -a m. šikara, sitno raslinje
šmegl’ati šm ’eglam impf, brzo puziti. Dok si zgr'vnal, t'o: jq s'amo šmegl'alo. 
šna:jdar’ica šna:jdaric f. krojačica
šn’ita šnit'i’: f. kriška, tanki komad. S ’amo s§m šn'ito š*e:nk%: d ’ela.
šnit’ica snitic'g: f. dem. od šn'ita, kriškica. L'-uka na šnit'ic$ nar'ez§m.
š'oc -a m. ljubavnik. T'o: so s '§: b 'ili m 'oji š'oci.
š'order -dra m. šljunak. V'gČ so š'o.dra vn’-tđer nasip ’ali.
š'o:gor šo:g'ora m. šurjak. N'iti d'ok so t'«: d'ošli k'*c:mi, i š t’o Ml, i šo:g'ori.
šp'atjza špa:jz'§: f. smočnica. St'a: l $ f  šp'a:jze.
šp'arpt špar'$ta m. štednjak. Na špar§t'it s§ p ’gcg.
šp'arglin špargl'ina m. mahune. Sad'i:m špargl'ina na k'olctr, ip'ak ni:sk'oga, na
kuČ’icg.
šp'ot - am.  1. ruglo, sramota. Šp'ot t§ stigne. 2. prijekor. Na šp'ot dosp'etm
nav’e:k.
špoit'ati (s$) šp'o:tam (s§) impf. 1. grditi. J ’a: s$m išla nav'e:kp'akm§ n'išč$, ni 
šp ’o:tal, ni s t ’eral, ni n'ikaj. 2. rugati se. Špo:ta m'i s$. 
šr*§k adv. ukoso. R ’ežgš šr'§k. 
št'aka štak’§: f. štap, pomagalo za hodanje
stak'ica štakic’§: f. dem. od št'aka. J'a: t ’iu da b'aš id§m Štakic'o:mf j'a: t'u: 
o t’ijgm na kom 'a:d.
$te:fajn£ -a n. blagdan sv. Stjepana (26. prosinca). D r’ugi d'e:n Bozič'a j$ 
Šte:fajn$.
šfeti 'ocuimpf, htjeti. K'ak m 'i j§ št'ela odn 'g:sti. K'aj j§ št'e.j? N§:Č'o: j'e:m n 'išt.
št'o pron. tko. Kak š t’o ž ’gli- R'?ko, '$1 mipr'ijg pov'e:š š t’o si?
št'of -a m. vrsta tkanine
štof§:ni -a, -o adj. koji je od štofa
št'okrl štok’rla m. stolac bez naslona. Štokrl'i so bili.
št'ornfa što:nf'§: f. čarapa
št'ornfica što:nfic'$: f. dem. od št'o:nfa, čarapica
štr§k*ati štrikam  impf, paradno hodati. On i: so štrikali k ml'a: de naz'a:j. 
širUtkli Gpl. štrukl'o:v m. pl. vrsta kolača sa sirom. K'aj j$ sirom , t'o: so štrukli. 
St!»k -a m. top. ime polja u blizini Đurđevca
štark'ati prez. 3. sg. š t ’urc§ impf, kljucati, kljuvati. S klanom  št'urČe>. 
š'-ttma šum'g: f. Sumo im ’amo v Micati:neu. 
šU*:mski -a, -o adj.
šv*a:rba šva:rb 'g: f. vrsta sjekire sa širokom oštricom 
T
Ta:bor'išć§ -a n. top. ime polja u blizini Đurđevca
t'ack? Gpl. tack'i: f. pl. tačke, drvena kolica s jednim kotačem i ručkama. ...kaj 
sg čnj'o: t'ackg.
t'ak adv. tako. To: smo f  kor’itn co:p’al§ i p r ’a:l§ t'ak.
tak'orv t'akva, takvo Isg. takv'o:nwpron. takav. N'a:j b'iti tak'o:v. Ja: s§m t'akvo 
tgmpgrattero im 'ala.
t'am adv. tamo. Tam s§ jg ož'gnil. J'a: n ’g:jdgm t ’am. 
tajn'e:ric tajne :r ’ica m. dem. tanjurić. To: j§ f  tajne:riotc. 
t'a:t -a m. kradljivac, lopov. T'o: j^ zn'a:k, da s§pov'g:ž’o: ta:t'o:m n'ogg i r'o:k§, 
da ngmr'o: d'o:jti kr’a:st. 
t'avan tav 'ana m.
t'e: t'a:, t'o: pron. taj. Ta: *id§ na V'irjg. '0:n s§ s t'e:m b'avi. N'e:j§ t'e: d'e:n b'il 
blagdan. K ’o: jg št'e:l, t'e: jg 'išel. S'ad n'e:ma t'i: post'o:v. 'Idgp'o: te n'aše 
vtd'ice okb:li€. Id’gmo na 1oto m§k'oto. T'e: so im'ali dv'o:ja k'o:la. Prij§ s'o 
s§ i ž'$:mlg nos'ilg k ot'o:mt€. S'ad ni n'e:ma t'i:. Za: t'emi ma:rk'ami id§. 
N'osim t'e: sus'ede kol'a:ca. To:ga nigd'a:r n'e:ma. 
t'^kot tgk'ota m. tekut, vrsta nametnika. Ptm'g so kok'oši tgkot'o:v. 
tek'-tt'.Či -a, adj. tekući. Na t$k'*f:Če v'ode smo pr'a:l§. 
t'§l§ tgl’gta, Npl. t§:Vici n. tele. A n'e:si m'ogel 'iti nap'ašo s tgl'gtom. 
t§I§v*i:zor tglgvi:z’ora m. televizor
Ted'ovo -a n. blagdan Tijelova. Ted'ovo — d'eca posv.p'ajo v beli:n'a:j.
t'emki -a, -o adj. tanak. Ov'o: j§ t'e:nko b'ilo z.apl'a:tno.
t'$;pka t§:pk$ f. vrsta kruške. T'ak smo sirŠ'ilg on 'e: t'$:pk§.
t§ps'ija tgpsij'g: f. plitka posuda za pečenje u pećnici. L'e:po d'en§m f  tgps'ijo i
p '§Č§m.
t'§r -a m. teret. N$ n'osi ni tr'i: k'ilg t'§ra.
ter'ati t'eram impf. 1. tjerati. Ter'al s$m kot'a:Ča. 2. baviti se (čime). S'amo sv'ojo 
zidar'ijo t'era.
t*?rd -a, -o adj. tvrd. Ov’§: tgrd'ešg gl'ivg, on'g: sq. pgc'o:. 
t'e:sto -a n. tijesto. D'engm m'alo 'o:jlaft'e:sto. 
t'$:ta t§:t'§: f. teta
t§ž'a:cec t$ža:Č'eca Npl. t$za:Č'eci m. dem. i hip. od t§z'a:k, težačić 
t£Ž*a:k -a m. težak
t'i: G t'§b$ pron. R'gko, zn'a:š k'aj, 'Ivan, j'a: od t'§b% n'ikam. 
tig'ajna tigajn'g: f. plitka posuda za pečenje. Tig'ajng z$ml'$:n$. 
tij'§den tij’gdna/tij'gna m. tjedan. Za p'%:t tij'$:dnip'$:m. 
t'ikva tikv'g: f. Tikvg s'o sg sad'ilg.
tišim a tiši:n'§: f. J'a: s§m sg t'§: dv'e: god'ing tiš'i:ne nafc'ila. 
tk*ati tk'$:m impf. To: smo tk'al§. On'i: so tk'ali.
t'o:ci t'o:č§m impf. tući. A on '§: glav'icg, k'aj j$ ostalo, t'o: smo 'onda t'o:kl§ f  
stop'a:j. B'o:m t§ t'o:kla.
T'o:ma To:m'§:, Asg. T'o:mo m. osobno ime. Rgkl'a j§ da b'o: T'o:mopros'ila z.a 
oprošc'$:jn§.
ton'oti t'ongm, 3. pl. ton'o: impf. tonuti. Ton'ol jg don'egda. 
t'o:p -a, -o adj. tup. S'i: so mi n'o:zi t'o:pi. S to:p'e:m n'o:zom r'ežgm. S to:p'emi 
n 1o:zi.
t*opel -pici, -pio adj. topao. Sgm ž'g.-jen, bi: sg n'apil m'akar i to:plg:, s'amo kad 
b i  jg bilo.
topl'ic§ Gpl. topli:c f. pl. toplice. Bil'a sgm f  toplic'a:j. 
t'opol top'ola m. topola. 'Imapmio topoVo:v. 
topol'irk -a m. topolova šuma. F topoli:k so išli br'a:t visib'abg. 
topor*išČ§ -a n. držalo na sjekiri. Toporišcg jg na sek'ire. Ima više toporišci: z.a 
sekirg. ToporišČ'a: so z.a sgk'irg, b'a:ltg, šv'a:rhe — t'o: so toporišc'a:. 
t'ork -a m. utorak
torm'arn -a m. hren. D'engm koVa:ča j'gno tri:> šu:nk’g: šnito, kor'g:nca 
torm'a:na i skr'a:jec kr'-ttva. 
t'orrta to:rt'g:, Asg. t'o:rto f. 
t'o:d adv. tuda. T'o:dpoj'o:. 
tr'aktor traktbra m.
tramp'orcec trampo:Č'eca m. vrsta zvončića: Imali so on g: trampo: c'geg k'aj so 
škrgbg:c'ali.
tr'arva tra:v'g: f. Vgd'ikg, za zito } z.a s'e:no i tr'a:voy t'o: so zob'acg. 
tr'arven -vna m. travanj. Dvana:jst'oga tr'a:vna b'odo sv ’ati. F tr'a:vmf. 
treb'ati tr'ebam, 3. pl. treb'ajo impf. trebati. To: mi tr'eba. p l t'o: tr'e:ba n'gmtc 
i ti v d'isko?
tr'§:jti -a, -g num. treći. T'o: jg tr'g.jt'gga -  Čgtr:t'oga. S'aki tr'g.jti d'g:n. 
tr'§nčec trgnc'eca m. 1. isto što i kašica , sitna tjestenina za juhu, mlijeko i si.. 
M i: smo govo:rili trgne ec, a s'at sg vgl'i: kašica. 2. jelo spravljeno od 
sitne tjestenine 
tr'erska tre:sk'g: f. trijeska
tresn'oti tr'esngm pf. tresnuti, lupiti, udariti. Tresn'ol jg z vr'a:ti.
Tr'e:za Tre.z'g: f. osobno ime. Tr'e:z.a -  im'amo jofk'uČe.
Trerz'ica Tre.zic'g: f. hip. od Tr'e:z.a
trg'ati t'rgam impf. 1. trgati, kidati. T'rgam gr'o:z.djg. 2. probadati. Kosti mi 
trg 'ajo.
trg'ovec -fca m. trgovac, prodavač. Trg'ovec t'r:zi. 
tr'i: num. B'il jg tri: tij'gdna d'oma. M i: smo b'ilg tri: s'gstrg. 
tri:d'§s§t num. trideset. T'o: sg digng, ’onda m'am ima tri:d'gsgt. 
trl'ica trlic'g: f. trlica, naprava na kojoj se čiste lan i konoplja od puzdera 
t'r:jn§ -a n. trnje
Troj'arki Gpl. Troj'a:kov m. pl. blagdan Duhova. D*ch'ovi -  t'o: m i: vgli:mo 
Troj 'a:ki.
tr'orji -a, -g num. Tr'o:ja k'o:la. Tr'o:jg dec'g: ima.
troj'ica trojic'g:, DL troj'icg num. trojica. N'e:ma trojic'g:.
tr'op -a m. talog, trop, ostaci istisnutoga grožđa. N it jg tr'op n it jg vi: no.
tr'ošek -ška m. trošak. Ov'a:k bi b'ili z jgn'e:m tr'oškom obavili. 
trov'ati (s§) trk:jgm (sg) impf, trovati (se). To: jg s'g: prop'alo ka t sg trk:jg. 
trp'eti trp'i:m impf, trpjeti. Cit'ajo sg gvanfg.jla k'ak g 'Isus t'rpel. 
t'rs -a m.
t'n s je  -a n. zbir. trsje
tr'-ttc -a m. prkos. Z'a:kaj bi 'om m'gng f  trke tu: nam'e:tal kkvat. 
trtri -a, -o adj. truo. T'q: so v'asq k'osti tr'ul§, tml§ s'o vam v '(č. 
trrž'iti t'r.’zim impf, prodavati, trgovati. Ti: t'r:žg- T'am so kol'a:čg tr:z'ili. 
t!h : adv. usp. tkka i tkkaj
t '41:31 -a, -g adj. On'a: f tk .'je  gne:z,d'e: n 'gsg. Tu:fe:m bab'a:m d ’a:jg.
t!«ka adv. usp. t'u: i tkkaj, tu. M'i: im'amo tkka z'gmlo.
tk k a j adv. usp. tk: i tkka, tu
tlttlik tuTika, Ud'iko adj. toliki. Za tuTiko imovino.
toliko adv. toliko. N'e.mam Ud'iko nov 'a:c da plati:m.
U
4rfat'i s§ufam  sg impf. 1. nadati se, vjerovati. 2. usuditi se. Sa:ma sg ng 'ufam. 
Ufala s gm sg.
4*lož’itiuložim  pf. K'aj sg ul'ozi To: sg n'gmrg z.a kukurk:z.a dobiti.
V
v prep. usp. vu, f n .V  drevgm'emi stop'ami smo t'o:kli. 
vaditi v cidim impf. 'On jg v 'adil
v’a:jglin va:]glina m. velika posuda. Z'emgm va.jgl'ina n'a stol. 
v'ala adv. valjda, vjerojatno. Vala b'odo 'išli.
val'aca valac'g: f. drvena polica za kruh. VaTaČa -  t'o: jg b'ilo z d'e:sek sloz’gno, 
ond'a jg g'ore kr'uv b'il nar'gndan.
val'iti vaVi:m impf. leći. Ond'a sem k'okoš d'ela s'edet k'aj b'o: val'ila.
vad'anka vadank'g: f. vrsta tikve
van'e: adv. vani. Bil'o jg s'g: van’e: prgd ci:rkv'o:m.
van'irlci m. pl. vrsta kolača. T'i: moro: st'a:ti k'ak i van’idci.
v'a:nkttš vamkkša m. jastuk
va:nkkšec vamkuš'eca m. dem. od v'amkuš, jastučić
va:nkttšnlca vamkušnic'g: f. jastučnica. Nek'oja jg im'ala tr'i: vamkušn!icg, a 
nek'oja š ’g:st.
varpn'iti v'aipnim impf, ličiti, bojati. S'ad j'a: n'gmrgm va:pn'iti z rok'ami. J'a: 
sgm si nav'e:k s'a:ma va:pn'ila. 
var’ati v ’aram impf. Varaš mg s'amo. 
varg'arjn -a m. vrganj, vrsta gljive 
v'as -a, -g pron.
v'aštrok vaštr'oka m. limena plitka posuda, lavor. M'o:ram vastr'ok§ namert'ati. 
vd'ati (s§) vd ’a:m (sg) pf. udati (se). J'a: s§ z.a jn ’gga n'§ bom nik'a:d vd'a:la, 
nikad s§ n'$ bom vd'a:la za jn'gga. Vd'a:l Č'§:r. 
vda:v'ati (s$) vd'a:j§m (s§) impf, udavati (se). A z'a:kaj -  k'aj n'§:čtrz.a jn'§ga s§ 
vda:v'ati. Vđ'a:jg Marica,
vdov'ica vdovic'g: f. usp. dov'ica, udovica. V:n j§ z.'§d vdovico.
v'§č adv. već. J'o:j, d'obro jktro, ngv'esta, pa gd'a: si v'gc d'ošla?
v'§Č§r večeri i v$Č'$ra f. i m. večer. To: s'$ jg c'edi v §Č§rpl§:salo. S'ako v'$č§r.
Od vgc'gri do vgc'gri.
V£Č'§:r adv. uvečer. V§Č'§:r d'o:jd$m. 
v§č'§:ra vgcgir'g:, Asg. v$c'$:ro f. večera. Id'gmo k v$Č'§:re. 
v§Č£:rn'ica v^Č§:rnic'§: f. večernja misa, večernjica. Ond'a so b'aš v§Č§:rn'ic§ 
b'il§ ob tri: v'-ur§.
vejl'aca vejlac'g: f. veljača. Sve:Čn'ica — t'o: jg drtrg'g: vejlac'g:. S'ad v-uvejl'ace. 
V§:l'ika ciglana Vgdik’g: ciglgn'g: f. top. ime ulice u Đurđevcu 
V§:l*ika G'orspa f. usp. V§:lika M'eša, blagdan Uznesenja Marijina, Velika 
Gospa (15. kolovoza)
Veđ'ika M'eša Vgdik'g: Meš'%: f. usp. V idika G'o:spay blagdan Uznesenja 
Marijina, Velika Gospa
V§:l'ika sob'ota f. Velika subota. D'o:jdg na Vgd’iko sob 'oto. 
v§:I'iki -a, -o adj. veliki. 'Ondap'ak kir:ma m'o:ra don'gsti vgd'iko pon'odo. 
V§:l'iki p'§:tek m. Veliki petak 
venč'a:jn§ -a n. vjenčanje. T'o: jg p r ’ijg venc'a:jna. 
venč'aini-a, -o adj. vjenčani. 'Ima venča:n'ogaprst'^:nca. 
venč'ati (s§) v'encam (sg) pf. vjenčati (se). Da s'gm s§ v opčini s'amo venc'ala, 
b ila bi ga ostav ila.
v'emec -nca m. vijenac. Imali so v'e:nc§. 
v'era ver'g: f. vjera
v§r§stwv'ati v§r§st'*tj§m impf, bdjeti uz odar pokojnika 
veron'aaik v ero na: Inka m. vjeronauk. Verona: luka ima f  Šk 'ode. 
verttv'ati ver&jgm, 3. pl. vemj'o: impf, vjerovati. N'egda s§ j$ t'o: viš§ vemv'alo, 
s'at s§ t'o: n 'ist n$ veritjg.
V£s'§:jl§ -a n. veselje. D ' o k b i l  V'nz.em, B'oziČ -  t'o: j§ b ilo  vgs'gjlg. 
v'eš -a m. rublje. Tak q. t'e: v'ešpr'gko n'oci 'ostal f  Č'ebrtc. 
veš'ati v 'ešam impf, vješati 
v'eter -tra m. vjetar
v§:z'ati v'§:z§m, 3. pl. ve.-ž'o : impf, vezati. J'a: scm v'e:zal. On'a: jg v§:z'ala. 
vg'asti prez. 3. sg. vg'asng pf. ugasnuti. Nalož'im si, ako m'i vg'asn§. 
v'i: G v 'a:s pron. J'a: n'e:mam n'ikoga, n'ggo v'a:s tr'i:.
Vid'a:k -a m. top. ime polja u blizini Đurđevca
vid'eti vid'i:my 3. pl. vid '§: pf. i impf, vidjeti. S'ad vid'i:my a n'e:s§m v'idla p'§:t 
god'i:n. N'^mr§šy n§ vid'i:Š, i k'aj b'os? N'e:jg v'idel.
Vid'ovo -a n. blagdan sv. Vida. Vid'ovo — t'o: n'e: pri n'as prošc'$:jn§. 
vil'ica vilic '§: f. vilica, pribor za jelo. Jed'o: z vilic'ami. 
v'irno -a, Isg. v'imorn n.
V'irj§ V'irja, Gpl. Vir'o:v n. top. ime mjesta u blizini Đurđevca: '0:n zi:v'e: vm 
V'irjM v§Čpgtn'a:jst god’i:n. Nav'e:k i jg d'ošlo z Vir'o:v. Šgn'ico prgd'a: 
t'am na Vir'e:.
Vir'ovec -fca m. Virovac, stanovnik Virja
vis'eti visim  impf. visjeti
visib'aba visibab '$: f.
v'isok vis'oka, vis 'oko adj. Vis 'oka b'o:d$.
vis'oko adv.
v'išfi adv. više. N'§:mr^m ram'iti v'iš§. 
viš'e: adv. komp. od vis'oko
v'iršna v i : š n DLsg. v'i;šne, Npl. v'i:šn§, Gpl. vi:šn'i:, Dpi. vi:šn'a:m, Lpl.
vi:šn 'a:j, ipi. vi:šn'ami f. višnja. Pl'a:zam na v'i:šno. Posad'il s§m v'i:šn§. 
vl*a:k -a, Isg. vl'a:kom m. 
vl'arst -i f. J'a: n'e:mam n'ištpr'otiv vl'a:sti.
vl'e:či vl'e:čgm, 3. pl. vle:Č'o: impf. vući. K'ojni so vl'e:kli dv'o:ja s'ama. 
vmeiš’ati vm'e:šam, 3. pl. vme:š'ajo pf. umiješati 
vmi:r*ati vm'i:ram, 3. pl. vmi:r'ajo impf. umirati
vm'riti vm'ern§m pf. umrijeti. S'ad m'orgm vm'riti mi:rn'$: dtr:š’$:. Vm'ril § od 
r'aka.
vn!«ter adv. unutra
v*o:Ć£ -a n. zbir. usp. sadj'g:, voće. To: sopi:l'icg za obrez.a:v'ati v'o:Č$. 
v'oićka vo:Čk'$: f. voćka (stablo i plod). V'oiČko kak'ovo g'oder j'e:mo, ’onda 
be:l'imo. V'o:čk§ sak'akv§ im'amo.
v'oda v o d Asg. v'odo f. Ž'aba jg vm v'o:de. Fraz. n'e: s% (tko) n'apil vr'o:Č 
z,d§:n'§: vod'§: nije se ubio od posla, nije se namučio. Koj'i: n§ d'ela 'ovak 
mMvgl'g: — t'e: se n'e: nigd'a:r vr'o:Č n'apil z.dg:n'§: vod'g:. A k'aj jg t'e: 
vm'r:l, a n'e: sg nigd'a:r n'apil zdg:n'g: vod'§:> vr'o:Č. 
vod*iti v 'odim impf.
v'ogel -gla m. ugao. P'od v ’ogel sv$:z'ano. 
v'ojka vojk'g: f. uzda
v'o:la vo:l'$: f. volja. D'ok je  dobr'g: vo:l'e:, 'ondapust'i:.
v'o:zek -ska, -sko adj. uzak. T'o: je  v'o:skipot'imec.
voz'iti v ’ozim, 3. pl. Voze impf. D'rva je  v'ozil.
v'o:ž§ -a n. uže. Sv 'e:iem z v 'o:iem.
vož'e:nc§ -a n. dem. od v'oize- Z vož'e-'ticom v'e:že t'ele-
vr'a:bec -pca m. vrabac; fraz. svarfrt'i se k'ak vr'a:pci na ttc.-^b.j pr'o:je svađati 
se za tuđe stvari. D'ok se n'ešce sv'adi, s'tesed ili št'o t'ak, vel'e-' ~ t'i: se 
sva.-j'ajo k ’ak vr'a:pci na Ut:$o:j pr'o:je.
vr'a:t -a m. T'o: so im'ali na vr'a:te. To su imali na vratovima/ 
vr'arta Gpl. vr'a:t, Dpi. vra:t'a:m, Lpl. vr'aite, Ipl. vr'a:ti n. pl. t. M ’adipokktea 
na vr'a:ta. Mekn'i: sg z. vr'a:t. N'a:j st'a:ti na vr'aite. ‘Nemoj stajati na vra­
tima/
vr*ec§ -a, Npl. vr'e.’Ča n. vreća. T'o: jg Vilo vr'ečg maka k'aj so Slavo:nij'g:y 
odn'ekod, dopgl'ali. I vr'e:Ča smo zn'alg tk'ati z dgbgl'a:sa. 
vr'e:l -a , -o adj. vreo. On'a: v r ’eda v'odapovl'e:Čg mir'isa od n'i:. 
vr*e:m§ vrem 'gna n. vrijeme
vre:šc*ati vrešč'i:m, 1. pl. vrešc'iimo, 3. pl. vrešc'g: impf. vrištati. Ja: vrešc'iim 
od sm'eija. N'e:jg vr'eišcal On'a: jg vre:šc'ala. 
vr*eti v r’i:m impf. vreti. V'i:no vr'i:. Sl'ivg vr'g:. Vrelo jg kaj sg jg kopi:t'alo.
Kmrnp'e:ra d'eni vr'e:t 
v'rjn§ -a n. vrhnje
v'rdec -Ica m. vrlac, rovac, vrsta kukca. On'i: b'edi v'rdci koj'i: kmmp'e:ra 
jed'o:. 'Ima pm io n'o:g v'rdec.
vrn'o:ti (s§) v'rmgm (sg), 2. pl. vr:n'gtg (sg) pf. vratiti (se). Vrn'odjg n'ofcg. D'eda 
sg n'g bo vrn'od z ’i:v. S'ad sgm t'o: prod'ada k'aj si v !r:ngm t'o:ga d'mga. 
vr'o:č -a, -g adj. vruć
vr'o:č§ adv. vruće. D'ok g b'ilo d'osta vr'o:Čg, 'onda sg jg prg:st'alo. V'išg n'gmrg 
vroc'g: Viti.
vroČ'i:na vroci:n'g: f. vrućina. Onda s'gm sg rano st'ala k'aj n'e:sgmpo vroČ'v.ne 
del 'ala.
vrod'iti vrod'v.m pf. uroditi
v’rpa vrp'g:, DLsg. v'rpe f. 1. hrpa, gomila. 2. puno. 'Imam v'rpo kok'o:ši i 
p 'e:fca.
vrp'iićka vrpi:čk'g: f. dem. od v'rpa, hrpica 
vrp§t’ina vrpgtin'g: f. augm. od v'rpa, hrpetina
v'rst v'rsti f. vrsta. M'g:jla h'eda, m'g:jla ktrktfr'mzna -  t'o: so dv'e: v'rstimg:jl'g:.
Sakakv'g: v'rsti šala:t'g:. Ima v'išg vr:st'i:. 
v'rt -a, Lsg. v'rtit m. J'a: si n'gmrgm, 'gto, ni v'rta zešti:j'ati k'ad z rok'ami 
n ’gmrgm. Id'o: po v'r:te. 
v'r:tni -a, -o adj. 
v-ttprep. usp. v, f  u. Vttvl'aiktt.
vroš'iti vmš'i:m pf. srušiti. Paz'itg da sg c'i:rkva ng vmš'i:. 
vač'iti (s§) vm'i:m (sg) impf. učiti. VtrČ'i: sg pi:s'ati. Vttč'i: ga Čit'ati.
Vttdr'iti v'mirim pf. udariti. Vudril'o jg dr'e:vo. 
vU*:jna vmjn'g: f. ujna. 'Onda n'osim v ’mjne.
Vttl'ica vjdic'g:, lsg. v*dic'o:m f. ulica. Idg p'o: te n'aše vodice ok’o:lu. 
vUr.n adv. van. D'ok smo s ci:rkv'g: 'išli v'mn, opkolili so c'i:rkvo. 
v'-ttra vurg:, Gpl. v'mr f. sat. 'Onda ost'ang p'ak j'gno tri: frt'ada vur'g: vm 
vr'o. Čoj v'o:de.
v'-HŠiv v r^š'iva, vnš'ivo adj. ušljiv. M i: hrvamo t'e:m ja:dn'e:m be:dnik'o:m, 
na:k 'az.ni sak cikvi, strg'ani, vMŠ'ivi... 
v'-tt:vo -a n. uho. M i: vgVinno vk:va.
V'-ttzem -zma m. Uskrs. K'ak bi b'il Vkz.em b'gz štc:nk'$:?
^¿»zmen'i: pond'erjlek Vkzm§n'ogapond'eilka m. Uskrsni ponedjeljak 
v-ttžg'adi vkzggm pf. užgati, zapaliti. Vkzggm odj§mp'o:t i s z g o r ’i:. N'g:Č§ s§ 
vkzg 'a: ti fp'§: Če.
Vttžig'ati vMz'ižšm, 3. pl. v-ttziž'o: impf. potpaljivati, upaljivati. \kz'iž§m j ’ogna na 
dv'o:m.
Z
z prep. 1. usp. z.e, s, š, z s(a). Lkpi z desk'onn. 2. usp. š, z iz. Zv'adi ga z. vod'g:. 
zab'a:dav adv. besplatno, zabadava. Da:v'ala sgmjo, zn'a:tgf zab'a:dav, k'aj n'g 
bi t'r.'jng r'a:slo.
zarb'ava za:bav Lpl. z.a:bav 'a:j f.
žaba:vl'ati (s§) zab’a:vlam (sg) impf. zablavljati (se). Ov i: so s§ ost'ali zaba:v- 
Vati. Zaba:vl'a ga.
zab'iti zab'i:j<?m, 3. pl. z.abi:j'o: pf. Ond'a so zabili l§tv'icg. 
za: b'iti za:bim , 3. pl. z'a:b§ pf. zaboraviti. Z'a:bim s koj’o:m s§m vad'ila. 
zabra:n'iti zabr'a:nim, 3. pl. z.abr'a:n§ pf. On b: k'ak so b 'ili zabra:n 'ili, n 'e: b\ilo. 
zade:v'ati zad'e:vam, 3. pl. z.adesv'ajo impf. smetati, stajati kome na putu 
z'a:dni -a, -§ adj. usp. z'a.’jni, zadnji. Z'a:dna v§Č'§:ra.
za:dr!ttga z.a:dntg'$: f. 1. zajednica više obitelji. T'am naši svcs'edi so b ili 
z,a:drkga nek'akva. 2. udruga 
z'a:3ni -ay adj. usp. z'a:dni, zadnji. Z'a:yiip'o:t.
zagovorit'i s§ zagovorim s§ pf. zavjetovati se. Onda s'§m s§ zagovorilaf ako 
ostanem z'i:va da p'$:m na hodoČ'a:šc$. 
zagrad'iti zagradi:m  pf. staviti ogradu. Pak bi b ilo  l'epš$ da st§ zagradili. 
z*a:jec -jca, Npl. z'a:jci, Gpl. zaijcov, Dpi. z'a:jcomf Lpl. za:jc'e:, Isg. z'a:jci m. 
zec. Iš'el sgm nap'ašo z.'a:jci.
zaj'i:ca z a j i : c 'g DLsg. zaj'i:ce, Asg. zaji:co , Isg. zaji:c'o:m, Npl. z.aji:c$, Lpl.
z,aji:c'a:j, lpl. z.aji:c'ami f. zečica. Vod ii s$m z.aj'i:co k z,'a:jote. 
z*a:kaj pron. zašto. Sksed, z.’a:kaj si tak'o:v?
Za K^dič^v’e:!!! top. ime polja u blizini Đurđevca. Tk: iza prw:g'§: tk: s§ z'ovg 
Za K§:liČ^v'e:m. 'Idgm Za K§:lič'§vo. 
zakesn'iti zakesni:m, 2. pl. zakesni.tg, 3. pl. zakesn'g: pf. zakasniti 
zakl'ati zak'ojlgm, 3. sg. zak'ojlg pf. M'o:ram k ’okoš zakl'ati. 
zakbfČ'ati (s§) zaklkcam (s§) pf. zaključati (se). D'ojgm dom'a:, z.akhrČ'am s§ 
Ve:po. N it s§m vr'a:ta zokbrc'ala, n it s§m kok'oši naramila. 
z'a:kon za:kbna m.
zakrvit'i s§ z.aki~vi:m s§ pf. zakrviti se, žestoko se posvađati. Zakrvili s'o s§.
zalerv'ati zaTe:vam impf. zalijevati, polijevati. Ond’a smo z.ale:v’alg g'ore. 
z'amož u svezi i ti z'amož udavati se. '0:n jg š t’ed da j ’a: idgm za jn ’gga z'amož, 
a j'a: n'e:sgm št'ela iti. 
zaob'irti zaob’i:dgm pf. zaobići
zap'iti zap i:jgm pf. zapiti, potrošiti na piće. On 'i: so fo: n ’gkam odn 'gsli i z.ap idi.
zapr*§:Či z,apr’g:gngm pf. upregnuti. Ond’a so k ’ojng zapr’g:gli.
zapr*§sti z,apr’g:dgm pf. zapresti. To: sg z.apr’g:dg vnkter k ’ak k&:kec.
zaprositi zapr’osim pf.
zap'rrti z'aprgm pf. zatvoriti. Z'apri vr'a:ta.
zap'rto adv. zatvoreno. Ond’a jg on’o: b'ilo zap'rto n'eko vr'e:mg.
zar'arn adv. vrlo rano. D rkgi d ’e:n z.ar’a :n p ’g:mo.
zar'arsti (s§) prez. 3. sg. z.ar'a:stg (sg) pf. 1. obrasti, zarasti. Zara:sVo jg ft'ra:vo.
Se s ’g jg za r’a:sel. 2. zacijeliti, zarasti. M i s ’g jg z,ar’a:sla m ’alo, t ’a: r'ana. 
zarrttČn'icaz,a:rucnic'§:, Asg. za:rt€Čn’ico f. 
zas'eci z.as'e:cgm pf. zasjeci. Ona: jg za s’ekla. 
zasUrrž'iti zaslužim  pf. zaraditi. V'išg z a s lu ž i
zast'avnik zastavnika, Npl. zastavn'iki m. 1. zastavnik, onaj koji nosi zastavu. 2. 
djeverušin pratilac u svadbenoj povorci, usp. kl’gmcgr. T ’o: so b ili zas- 
tavn 'iki, n 'e:so b ili klg:nc ’gri k'ak s'ad. 
za:št'itnik za:štitnika, Npl. za:Štitn'iki m. J'-nraj — t ’o: jg n'a:Šza:štitnik. 
završiti završ'i:m pf. Šk'odo n ’e: zav’ršil. 
zazi:d'ati zazi: jjgm, 3. pl. z.az,i:$’o: pf. M i: b ’o:mo z.az.i:d’ali. 
zbiti z,b i:jgm pf. istući. T’ak ga jg zb id  j'a:ko. 
zb'osti zb'odgm pf. izbosti. Zbola g'a jg z. rog’i:.
zd§:jn'ava zdg-jnav'§: f. hladnoća. Odplo:Č'i:c 'idg z.dg:jn’ava z.apl’g:Ča.
zd'ela zdel’g:, Npl. z.d’elg f. zdjela. ’Imam vgd ’iko z d ’elo.
zdellca zdglic'g: f. 1. dem. od zd'ela. 2. zdjelične kosti. ...zdel'ica napukla.
zd'§n -a , -o adj. hladan. Plo:Čic’g so zd'gng.
zd'fncec zdgnc’eca m. dem. od z d ’gnec, mali zdenac, zdenčac
zd'§nec -nca m. zdenac. Ond’a smo pri zdencu  v m'ertitk vod’g: navl’e:klg.
zd'§no adv. hladno. Zdgno m i jg z.apl’g:Ča od z.i:da.
zdr'a:v zdr’ava, zdravo  adj. M ’o:j jg g ’azda zdr’a:v b ’il.
zdr'a:vl§ -a n. zdravlje. Zdr’a:vlg ili bolest.
zdur'ati zd'^ram pf. izdržati. J ’a: t ’am n ’g bi z.dur’ala.
ze prep. usp. z„ s, š, z sa. Ze s ’emi sg p ’ozna.
z'§:jl§ -a n. zelje. J ’e: sg kis’edo z'g.'jlg z. ’o:jlgm.
z$Y$:n -a, -o adj. zelen
z'$mla zgml g:, Asg. z 'gmlo, Lpl. z.gml ’a:] f . 1. zemlja. Bil 'g so po z 'gmle. Fraz. b ’o: 
ti zgml’g: i v zob’e: umrijet ćeš, završit ćeš u zemlji. 2. oranica. Im’amo 
d'obrg z'gmlg.
z§mr§*ni -a, -o adj. zemljani, koji je od zemlje
zeštirj'ati zgšt’vjam  pf. prekopati. S'i:n d ’ojg k ’aj zešt'Lja, k ’a jposad ’v.m. 
z*§:ti z'emgm, impf. 2. sg. z'emi pf. uzeti. S'i:n si jg z'g:l Zemit’g si, zem ’itg s'amo. 
zezi:đ*ati zez’i.'jgm, impt. 2. sg. zez’i:#  pf. sazidati, sagraditi. D ’ok bos z ’i:dal d ’aj 
t ’o :g a p l’ota zezi:$. N ’g:jg zgz'i:dal.
zgin'oti zgingm  pf. izgubiti se, nestati. P'unop'o:t mi jg zg'inolpur'a:n, k ’aj sgm 
išla i:skat.
zglad'iti zglad'i:m pf. izgladiti, poravnati. Zglad’i: sg.
zgl§:d'ati (s§) zgVg:dam (sg) impf. 1. izgledati. S'ad d ’obro zgVg:dam. 2. osvrtati 
se, okretati glavu. Zgl fg:da sg po vul icg. 
zgl'ob -a m. T ’u: sgm zgVoba v j ’gden kr'aj nater’ala.
zgod'iti (s§) zgodi:m (sg) pf. pogoditi izbacivanjem iz ruke. J'a: sgm sg š  n ’g:m 
zgodila n ’gmuv gVa:vo. Zgodi:m ga s p r ’o:jom. 
zg'ora adv. odozgo. Nggo s ’g jg z g ’ora naluka:v’ala.
zgor'eti zgori:m, 3. sg. zgori: pf. izgorjeti. D ’ok z g o r i m ’o:ram d ’rva d ’eti. 
zgosn'oti (s§) prez. 3. sg. zg osng (sg) pf. 1. zbiti, sabiti. Zg'osni r ’gdg. 2. zgusnuti 
se, postati gust. To: k ’uvam d ’ok sg zg'osng k'ak jg s'o:s. 
zgrirn'ati z,gri:nam impf. zgrtati. D'ok si zgr’vnal, t ’o: jg s ’amo šmggl’alo. 
z'i:d -a m. Četiri so zitda. 
zid'arr -a m. ’0 :n jg  z id ’a:r. 
zidar'ija zidari]'§: f. zidarstvo. Ot'ijg na zidari]o.
zi:d'ati zi.'jjgm, 3. pl. zi:$b: impf. S ’ad b'o: tu: pl'ota z.i:dal pri susedov’e:. B'o: 
sg zL’d'alo.
z'i:ma zi:m'g:, Asg. zi:m o  f. Tu: sgm i v l ’etu i v z,i:me.
z'irti z.'i:dgm pf. 1. izaći. K ’aj jg š t ’elo zi:ti, on’o: so b ile kod’glg. 2. završiti. J ’a: 
ne zn ’a:m k ’ak t ’o: b ’o: z ’išlo još. 
zlat'ica ziatic ’g: f. krumpirova zlatica 
zl'a:to -a.n.
zlep'iti zlep’i:m pf. zalijepiti. Tu: sg p ’gkmgz d ’gng i ziep'i:. 
zleiv'anka z.le:vank’g: f. zlijevka, vrsta slatkoga jela od brašna. M i: smo 
zle:v 'anko p ’gkli.
zl'oč§st zloc’§sta, zločesto  adj. zločest. ’0:n jg m ’alo zlocgst. 
zma:jl'ati zm'a:]lam pf. okrečiti, ovapniti. D r’ugi so mi zma:jl’ali. 
zm'azan zmaz'ana, zmaz'ano adj. prljav
zmen'iti (s§) zmen’i:m (sg) pf. promijeniti (se). Zmen’il jg p l ’ota. Fraz. zmeniti sg 
ze s ’e:m s ’g ga potpuno se promijeniti 
zm'oci zm 'ogngm pf. smoći* domoći se 
zmrsk'ati zm'rskam pf. smrskati 
zn'a:k - a  m.
zn'ati z,n’a:m, 2. pl. zn’a:tg impf. N ’e znam. J ’a: n ’g:sgm zn’ala. 
zn'§sti zn'gsgm pf. snijeti. K'okoš jg zn'gsla j ’ajcg.
zn'ici prez. 3. sg. znikng pf. izniknuti. So mi: Vuka dotm ’a:r spu:k’ali k ’ak g 
zn ikel.
znos'iti zn 'osim pf. iznijeti
znUrrtra adv. iznutra. On'i: znk:tra vglg: slob'odno. 
z'o:b -a m. zub; fraz. drz'ati za z.'o:bom šutjeti. D ’rz z.a z ’o:bom. 
z'ob -i, DLsg. z.b:be, Isg. zobj'o:m f. Kojn’i sopozob'ali z'ob. 
zob'ac§ Gpl. zob'a:Č f. pl. poljoprivredno oruđe, grablje. Vgd'ikg so zob ’acgy a 
m'a:lg so zob'a:Čkg.
zob'a:čk§ zoba:Čk'i: f. pl. dem. od zob'acg, grabljice. To: so zgVe:z,ngy kr'a:tkg 
Z.ob'a:Čkg.
zobart'ati z,ob'a:Čgm impf. grabljati. To: so v'r:tng z.ob'a:Čkgy k'aj z,oba:Č'gmopo 
v ’rUtr.
z'o:bi Gpl. zob'o.v, Lpl. z,ob'e: m. pl. usta. Zlgtelo m i jg z,ob'o:v. 
z'orja zorj'g: f. zora. B ’o:mo 'išli v r'a:no z'orjo. 
zosHŠ'iti (s§) z.osuš'i:m (sg) pf. osušiti (se) 
zr'a:k -a m. To: jg i z.r'a:k t'g:.
zr'eci zr'gcgm pf. izreći, izgovoriti. N'gmrgm s'akgj zr'gci. 
zr'el -a, -o adj. zreo
zrez'arni -ay -o adj. 1. izrezani. 2. fig. potpuno isti. Zrez'arni 'o:n. 
zr-HŠ'iti (s§) zr*tš'i:m (sg) pf. srušiti (se). To: sg jg s'g: zruš'ilo. 
zvad'iti zv'adim pf. izvaditi. To: jg zvad'ila vk:n skšit.
zv'ati (s§) z ’ovgm (sg), 3. pl. zov'o: (sg) impf. zvati (se). T'ak sg zov'o: i s'ad. ’0:n  
m'gng t'am z'ovg. Došli s'o mg zv'a:t.
zvl'eici zv l’g:cgm pf. izvući. A n'e:smo m'oglg don'egda v'odo z.vTe:Či, k'ad jg 
glob'oko b'ilo.
zv'on -a m. zvono. Negda s'o sg zv'oni odvgz*t:v 'ali na Vgl'iko sob'oto. 
zvon'eti zvon'i:m impf. zvoniti. A s'ad ng zvon’i: n'išt.
Zv'onko -a m. osobno ime
zv-ttĆ'e.’ni -af -o adj. izučeni. 'On jg z,id'a:r zVMČ'gmi.
Ž
z prep. 1. usp. z, sy š, z.e s(a). Žn'i:m. 2. usp. z, s, š iz. Žn'gga cur'i: v'oda. 
ž'aba zab'g: f. žaba: 'Ima ž ’a:b vMv'o:de.
ž*a:bji v'-ttjec ža:bj'gga vk:jca  m. usp. kk.nkac, punoglavac. Glasaj 'o sg ž'a:bji 
vk:jci.
ž*a:l adv. žao. Nigd'a:r mi n'e:jg z'a:l k'aj mg jg vttc'ila. 
ždr'e:bec -pca m. ždrijebao. Imali smopastkha, zdr'g:pca. 
ž'^rja Zg:$g: f. žeđ. Ž'g:%a ga m 'ori.
Ž'erjen -yiay - jio  adj. žedan. K'ak sgm z'g:jiay bi sg nap'ula da 'imam Č'gsa.
z'§len -lnay -Ino adj. željan
z^i'eizni -a, -o adj. željezni
Z'elko -a m. osobno ime
ž§l'o:dec zgl'o:ca m. želudac
ž’ermla z § : m l Npl. ž'$:ml$ f. vrsta peciva
ž'$nažgn'g:, DLsg. ž'gne, Isg. žgn'o.-m, Gpl. ž'$:n, Dpi. žgn'a:m, Lpl. ž§n '*j. ipi 
i§n 'ami f. žena
ž^n'iti (s$) ž'gnim (s$) impf. ženiti (se). '0:n s§ n'e:ma k'am žgn'iti. Ž'gni s'ima. 
ž'$:nski -a, -o adj. ženski 
ž'§:p -a m. džep
ž'ito -a n. T'o: jg c v ’elo po ž'ittt.
ž'i:v -a, -o adj. J'gna mi j§ vm 'r:la, a jgna j'§ jošz'i:va.
ži:v'eti ži:v'e:m impf. živjeti. '0:n ži:v'e: v*cV'irjMv'§Čp^tn a:jst godi:n. T'am so 
zi:v 'eli.
živ'ima zivi:n'$: f. To: s'$ j§ živim a ra:n'ila.
ž'ivot ž iv !ota m. I t'ak § ž ivo tp r^ še l Fraz. živo t (komu) na Va:suu smrtnoj je 
opasnosti. Ak’o j§ bgt’gžen j'a:ko, n'§ bo 'ostal, živo t mt*j§ v'§Čna l'a:stt. 
žl'ica žlic’g:, DLsg. žlice , Asg. žlico , Isg. žlic'o:m, Gpl. ž l ’i:c, Dpi. žlic'a:m9 Lpl.
ŽUc'a:j, lpl. žlic'ami f. Drž'i:m žlico v r ’o:ke. Jed'o: žlic'ami jir:vo. 
žl'orcek -Čka m. loš, kržljav klip kukuruza
žm'^k -a, -o adj. težak. Sa:n'a so žm'gka. VVe:kli so žm §:ka s fa:na. 
žn'orra žno:r’g: f. uzica, vrpca
žno:r'ica žno.ric f. dem. od žn 'o:ra9 uzičica; fraz. v i’e:Či (komu) žno:rico udo­
voljavati kome u svakoj sitnici 
ž*o:č ž ’oci, Lsg. ž ’o:Če f. žuč. Ž'o:t jg od ž'oci.
žoč'a:jnek žoc’amka, Npl. žoc'amki, Gpl. žoc'amkov, lpl. žocamki: m. žuma­
njak, žuti dio jajeta. Po:s’gbno d'elam žocamki:, po:s'§bno z belam ki:. 
J ’ajc§ ima bel'amka i žoc'amka. 
žocn'i: -!a:, - 'o: adj. žučni. Žocn'i: kam'gmec. Žocn'i: kam'gmci.
ž'o:t -a, -o adj. žut 
žuf$:ni -a, -o adj. žutozelen
ž!n:pnik župnika  m. S'ad jg žu p n ik  ticka Fgrdin'anUc.
A dictionary o f Đurđevec
Summary
The author describes the main phonological, prosodic, morphologic and 
some derivational characteristics of the Croatian Kajkavian local idiom of 
Đurđevec (Podravina). The dictionary contains lexical materials which are a 
result of the author’s field-work.
